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The thes i s incorporates studies on the taxonomy of the 
family Sncyrtldae and c lose ly a l l i ed famil ies , Bupel«iidae and 
Aphellnldae. The members of these families are so c lose ly 
related that the ear l ier workers had put a l l of theis in the 
family Sncyrtldae. The recent workers, however, acknowledging 
their valid familial d is t inct ions f ina l ly save f a i i l y status to 
EuT>elmidae *nd Aphellnldae as wel l . I t i s in consonance with 
th is view that the present writer has made separate apnraisel 
of the families Encyrtidae, Bupelmidae and Aphellnldae. t t i s 
considered inevitable to give a short resume on each of the 
three families*. 
Patilly sncyrtldae.- The family Sncyrtldae was established 
by talker (1837$ based on the genus Sncyrtus. Westwood (1840) 
and Howard (1881) out Encyrtids in the subfamily Encyrtldes and 
Sncyrtlnae respectively of the family Chalcldidae. Ashmead (1900) 
again elevated i t to the family rank, Sncyrtldae, and divided 
i t into three subfamilies, Sncyrtlnae, Fupelmlnae and 
Slgnlphorinae. Further, he divided the subfamily Rncyrtlnae into 
four tr ibes , Hctromlnl, *?irlnl, Encyrtini and Arrhenophaglnl. 
* For detai l s refer pages 1-8 for ^cyr t ldae , 149-160 for 
fsupelitldae and 160-163 for aphellnldae. 
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Glreult (1916) broadened the scope of the family Kneyrtidse 
by Including Aphellninae as one of I ts subfamilies* He s p l i t 
the subfamily Encyrtinae Into f ive t r ibes , Ectroalnl, Amirinl, 
Eucomyni, Encyrtinl and *rrhenophaglnl. Mercet (1921) 
discarded Ashmead's (190o) and (Hreult's (1915) division of 
the family. >fe divided i t into two subfamilies, Hneyrtlnae 
and Arrhenopheglnae. Later, he (1922) proposed a third 
subfamily Anthealnae under Sneyrtldae. Some important faunlstic 
studies were made by Nlkol'skaya (1952) from H.«\f,.R., 
Tachlkewa (196?) from Jspan and De r&ntls (1965) from Argentina. 
Alam (1957) emphasised for the f i r s t time the generic characters 
of pronotum, subgenltal plate and geni ta l ia . Later, 
Asarwal (1965) confirmed the val id i ty of these characters. The 
present writer, up to a gr^at extent , h*s followed the sane 
pattern. Recently, Kerrlch (1967) gave an expanded version of 
the keys nrovlded by Compere * *nnecke (I960) and Tachlkawa (196?) 
for the purpose of aore general generic ident i f icat ion, however, 
he (1964) renamed the tribes Ectromlnl and ' l r l n l as Anagyrlni 
and Bothrlothoraclnl. He divided the tribe Anagyrlni Into five 
sub tribes mainly on the basis of tenth tergua, paratergltes, 
third valvulae; selerotlssatlon and punctatlon of head e t c . The 
present writer supported the val id i ty of these characters and 
to a great extent followed the same Dattam regarding the 
sub-division of the tribe Anagyrlni Into five subtrlbes. 
Fawlly Eupelmldae.- Walker (1846) proposed the subfamily 
gupelalnae. Foerster (1866) for the f i r s t time gave family status 
- i l l 
under the name fiupelmoidae. Jshmead (1904) retained f&palmlnae 
as a subfamily of Encyrtldae and divided I t into two tr ibes , 
Eupelmlnl and Tanaostlgnlni. Girault (1916) raised the tribe 
Tanaostlgmlnl to subfamily Tanaostigmlnee. Peck (1961) elevated 
this subfamily as the family Tanaostlgntatldae. Boucefc (1963) 
proposed Calosotlnae as subfamily of Eupelraldae. Peek §£ eJL. (1964) 
confirmed the subdivision of the family into two subfamilies, 
Eupelminae and Calosotlnae. The t>resent writer agrees with them. 
Family Anhellnldae.- Thomson (1376) proposed the tribe 
Aphellnlna for the genus ephellnus Balkan. Howard (1S81) put 
the genera Aphellnus Dalraan and Coccophagus westwood under the 
subfamily Aphellnlnae of the family Chalcldldae. However, 
Ashraead (1904) retained * "liellnl nae as a subfamily of *>uloT?hld»e, 
further, he divided i t Into two tr ibes , *phellnlnl and 
Pteroptriclni. Olrault (1916) retained Aphellnlnee as a 
subfamily of Sncyrtldae. Viereck (1916) **or the f i r s t time 
gave family status to /sphellnlds. ''ercet (1950) s p l i t the fawUy 
into Aphellnlnae and Pteroptrlclnae. Further, he added a third 
subfamily Caleslnae to I t . De Sentls (1946) divided the family 
Into three subfamilies, Aphellnlnee, Coccophaglnae and Caleslnae. 
Ohesquiere (1966) proposed a new subfamily Srleporlnae for 
Rrlaporus Waterston in the family fiphelinldae. The genus 
Erlaporus was later declared by Subba Rao (1969) as synonym of 
Prormiscldofi Girault. Ferrlere (1966) divided the family Into 
four subfamilies, *phelininae, Coccophaglnae, Pteroptrlclnae 
and srlaporlnae. Recently, Nlkol'skaya * Yashnosh (1966) divided 
iv -
It Into five subfamilies, Anhellnlnae, Coccopheglnae, ^ rotlnae, 
Prospaltelllnae and Caleslnae. further, they dropped the 
subfamily Srlaporl nae from the family ephellnldae. The present 
writer followed Ferriere (1966) In dividing the family *phellnld*e 
Into four subfamilies. 
The members of these families are generally parasites 
or hyper para sites of Cocclds, but are also found parasitising 
Psylllds, Aphlds, ?leurodIds and eggs of fulgorlds etc. 
The researches of some of the earlier workers have 
revealed that these parasites may be utilised for the successful 
Biological Control of Insect nests of crops. Visualizing the 
importance af the Biological Control in an agricultural country 
like India, it was decided to carry out a comprehensive plan 
of collecting, rearlnp and Identifying the parasites up to 
species. This scheme necessitated to undertake extensive survey 
of the country by visiting different agricultural spots in 
*ndhra Pradesh, Bihar, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh, 
Mysore, Orissa, Pondlcherry, Rajas than, Tamil Nadu and 
Utter Pradesh. 
The survey yielded a good number of species representing 
different families of Chalcldoldea. However, In the present 
study only three families, Kncyrtidae, Supelmldae and ^ph»llnldae 
have been included. Further, it has revealed interesting 
observations on the distribution of parasites and their hosts in 
- V -
different parts of the country. Some useful Informations are 
also obtained on host-para site relationship. 
The present work contains the study of thirty-four 
genera and flfty=nihe secies of Rneyrtldae, three genera and 
three species of Eupelmldae and six genera and seventeen species 
of ^nhellnlcae. One species of Supeluldae, one genus and eight 
species of Aphellnldae and two genera and twenty-eight species 
of &icyrtldae are new to science. Four genera and four species 
of Kncyrtldae and two species of Aphellnldae are recorded for 
the first time froa India* 
the Identification has been strengthened by detailed 
descriptions of the specimens and revising keys to genera and 
species wherever necessary. The Inadequately described species 
have been redescrlbed In detail. The present vork has been 
supported by 363 figures arranged In 32 plates. 
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IX. MATERIAL AMD TBCIWIOUES 
Collection.- Collect long were made during January to 
March 1967 at Kerala, Tamil Uadu and Southern sarts of Andhra 
Pradesh* '^ ay to Juno 1967 at Kuwaon Hills (Uttar Pradesh} $ Juno 
to August 1968 at Nllglrl Hills (Tamil Hadu), ^rsore. Central and 
Eastern parts of Andhra Pradesh and Orlssa; April to Juno tfllglrl 
Hil ls , Maharashtra and Northern part of Andhra Pradesh? October 
to November 1969 at Bihar; October to November 1970 at Ra^asthan. 
Rearing.- Plant parts Infested with host Insects were 
cut Into small pieces and put In rearing jars (4,,x>^•,). The 
open end of the jar was covered with a fine muslin cloth held 
with a rubber band. A sl ip was fixed to each jar Indicating the 
reference number. A complete record vms also maintained 
Indicating the reference number, local i ty , date of collection, 
name of host plant end name of host Insect* The collections 
were examined dally In the morning and evening for the emerged 
parasites. 
Preservetlon»~ The emerged parasites were preserved In 
aof alcohol IT glass vials <2"xl/2M). The preserved specimens 
were then separated upto specific level under the stereoscopic 
binocular. 
The per**nent slides were prepared to enable detail 
study of Important structures of the parasites. The normal 
• x l i l 
process of dehydration was adopted and clearing was dona in 
clove o i l . Tha speclaens vara dlssaetad in clova oi l medlua. 
Tha dlssaetad parts vara placed on a slero-slide in a drop of 
Canada balsan And oriented Into tha required position. Tha 
tilde vas allovad to dry for some tint*. This was followed by a 
adding required quantity of Canada balsam to tha si Ida and the 
cover slip WPS placed. Tha elide was then put In tha theraostat 
for flva to six days to make i t corspletely dry. 
Card mounts vera made in order to study colour and 
sculpture of the parasites. 
Drawings o*" Important structures were ®**de with the help 
of easier* lucid*, feasuresents of whole Insects as well n 
different parts were nade with the help of an ocular micrometer 
and slide aicroieter. 
- xlv -
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P#RT I 
IV. FAMILY E2ICYRTIk*E K/?LKEK 
INTKODtJCTIQK 
The fa-ally Qncyrttdae was f i r s t established fey Walker 
(1337) based on the genus Encyrtui* He credited the authorship 
of the genus to Dalnran Instead of U t r e l l l e . We91wood (1340) 
put Encyrtlds In the subfamily EncyTtides of h i s family 
Chsleldldee* He attributed seventeen genera to It* His 
concept of the subfamily Encyrtldes appears to be quite broad 
since I t Includes some genera which now belong to ftphelinldae. 
Yrlchogreaaatldse end Bupelnldee. !ie followed vat Ike r (18:??} 
In crediting the authorship of the genus Bncyrtus to Delta*n 
Instead of Latre l l le . 
Foerster (1366) in h i s "flynenopterologlsche studien" 
for the f i r s t t ine properly defined the family under the name 
Encyrtoldae* He proposed twelve new genera in th i s family 
and also gave a key to the genera known to him, 
Ifeyr's (1876) ••Die europiilschen Eneyrtlden" was the f i r s t 
systematic work on aacyrtldae. I t contains descriptions of 
twenty-five »enera and one hundred and two species from Europe. 
Thomson (1876) published an equally Important work on 
Scandinavian Kncyrtids. He recorded twenty-four genera out of 
- 2 -
which eight were new and described eighty-one species. 
Howard (1881, '88) put Encyrtlds In the subfetally Encyrtlnae 
of the family Chalcldldae. Aurlvl l l lus (1838) described the 
genus ftrrhanophsgus end pieced I t In Efacyrtldema (ggncyrttdes). 
Howard (1896) described the genus anthewus end placed I t tn the 
family *fr«erldae. 
Ashaead (lfc&9), who for the f i r s t time considered 
c hale iris under a superfa*»lly ChalcldoldaaT divided the family 
Sncyrtldae Into three subfamilies, Encyrtlnaa« Bupelnlnae and 
Slgnlphorlnee. Ashroead (190^ ) saysi "The croup was called by 
Thomson a tribe - Sncvrtlns - and he divided I t Into three 
sect ions, based principally upon raandlbular characters". 
Further, he s p l i t the subfamily Bneyrtlnae Into four tr ibes , 
Ectromlnl. jftrlnl, Sncyrtlnl and ftrrhenophaginl. principally 
based on dentition of ^aandlbles, the number of tarsal segments 
end the condition of hypopyglum. He recorded ninety Encyrtld 
genera froa Europe and America. Schaledekrieeht (1909) followed 
Howard (1885) In placing Encyrtlds In the subfamily Encyrtlnae 
of the fatally Chalcldldae. Later, he (1930) followed ^shmead 
(1000) In dividing the subfamily Kncyrtl nae Into tr ibes , 
sctromlnl. Mlrlnl and Rncyrttnl. 
Olrault (19X5) broadened the scope of the family 
Sncyrtldae by Including aphellntnae as one of i t s subfe-nllles 
end raising Ashmead's (1904) tribe TaneoatlgtBlnl to subfamily 
s -
Ttnaostlfflalnge» Fur ther , he s n l i t the subfamily gpcyrtlnae 
in to five t r i b e s , f a i r t a t , Sucoimil. Sctrotaini. gacyrt lnt and" 
/rrhenophagini> ffe a l so had described several fenert and 
species under Sncyrttdae* 
%rce t*s (1921) w^*uni» Tberlea HLmenopteros, Fesu 
i inelr t idos" i s an exce l len t sonographic work containing 
descr ip t ions of n inety- three zinere end two hundred end 
fourteen species of gncyrtldae from Spain. In t h i s work he 
excluded guselailds, Slgniphorids , Aitielinlds end Tanaostlgmetlds 
fro« the family sncyrt ldae end divided I t i n to two subfamil ies , 
Arrenofaielnos (with s o l i t a r y genus Irrhenoshaffis *ur lv i l l ius> 
e n d l
 Knclrtlnos (with ninety-two genera) . Las t ly , he s p l i t the 
ternr* of the subfamily fncyr t l nae in to twelve groups based on 
good characters* Mercet (1923a) a l so erected subfamily 
Antheilnae in the faa l ly Bncyrtldae in order t o accommodate the 
frenus /nthemus Howard. 
——w—*> mm* n i i mm 
I s h l l ' s (192a) "The Hncyrtlna* of 3*mn% contains 
descr ip t ions of seventy-three species represent ing th i r ty-seven 
genera. He followed Ashsiead (1900) in dividing the subfamily 
ancyrtlnee In to t r i b e s , Setrosaini, M&rlnl and Kncyrt ini . 
Hikol ' skaya 's (1952) *Hie Chalcid ^auna of the n . s . s . l i . " 
i s a remarkable piece of work describing one hundred and nine 
genera and three hundred and for ty - th ree species frou " . s . s . K . 
She discarded Ashaead's (1900) and t e r c e t ' s (1821, *22) systems 
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of classifying the F.ncyrtlds Into tribes and subfamilies 
respectively. 
Ferrlere's (196£a) "Sncyrtldes Jfelearctlques (ffym. 
Chelcidoldea). Mouvelle table des genres avee notes e t 
synonymies" contains a generic key to on© hundred end tventy-
three genera from Palearctic region. He divided the family 
Bncyrtidae Into four subfamilies, Encyrtlnae, Antheminae, 
Arrhenophaglnaa end qignlphorlnae. Farther, he allocated the 
genera included in the subfamily Encyrtlnae Into f i f teen 
groups* However, he said: "II faut eemndant reconnaltre que 
l e s earaeteres ehols ls pour senarer l e s genres n'ont souvent 
qu'une valeur relat ive e t que l e s genres a lns i groupes n'ont 
pas necessalrement una a f f in i t e neturel le . Certains genres 
se retrouveront dans plusieurs groupes." 
Frdos * Novlcky (1955) accepted Hercet's (1921, '23) 
views regarding the division of the fatally Bncyrttdae Into three 
subfamilies, Encyrtlnae. Arrhanophsglnae and Antheminae. Ihey 
divided the subfanlly Sneyrtlnae into f i f teen tr ibes . 
Simultaneously, Hoffer (1965) in his work "The phylogenjf and 
taxonomy of the family &icyrtldae" had attributed twenty tribes 
to the subfamily Sneyrtlnae. 
flam's (196?) "The taxonomy of some British Encyrtid 
parasites (Hyiaenoptera) of scale insects (Coccidoldea )'• contains 
descriptions of thirteen genera and seventeen species from 
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Britain. He emphasised for the f i r s t time the generic importance 
of the characters of pronotuni, subgenltal plate and genita l ia . 
These characters have further fac i l i ta ted the correct placement 
of the genera, especia l ly the c lose ly a l l i ed ones, these generic 
characters have been upheld by Sugonjaev (I960, *64, *68), 
Trljepit*in (1966) and Agarwal (1966). In this respect h i s work 
nay be taken as a basis for future researches. 
Ohesquiere (1968 ) described a new genus Psyllecthrus 
and placed i t into a new tribe Psyllec^thrlnl. of the subfamily 
Arrhenophaginae. 
Compere * Annecke (1960) followed Aahmead (1900) and 
Ishi i (1928) in dividing the subfamily Bncyrtlnae into the tr lb*s , 
Ectromlnl, Hlrlnl and Ffocyrtlnl. Further, they stabi l l fed these 
tribes by proposing new tribal characters of presence or absence 
of paratergltes and presence or absence of s t y l l . Tachikawa's 
(1«6S) 'Revlsional studies on the Sncyrtldae of Japan" contains 
descriptions of one hundred and twenty-two snecles representing 
f i f ty-four genera from Japan. In h is study of the tribes he 
employed the tribal characters proposed by Coiipere * Anneeke 
(I960) end also used ttn additional Important character of broad 
or narrow condition of costal c e l l of the hind wing. 
De Santis (196P) published "Rnelrtldos de Is Republics 
Argentina" containing descriptions of sixty-four genera, ninety-
eight species and two subspecies frons Argentina. He followed 
Srdos A Hovlcky (1955) ami Coffer (1965) In classifying the 
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subfamily Bncyrtlnee. 
Peck e t . a l . (1964) p u b l l ^ d "Keys to the Chaiddolde* 
of Chechoslovakia (Insect? $f*pnenoptern).', tn this work they 
provided p key to one hundred and forty-one Encyrtld genera 
based mainly on the pattern adopted by Ferriere (1963a). 
Agarwal's (1965) "Taxonomy of Sneyrtid parasites 
(ItymenopteraiChalcldoldea) of Indian Coe£ideart i s the f i r s t 
consolidated work on Indian fncyrtldse. I t contains descr ipt ion 
of seventeen genera and twenty-two species . 
Kerrlch (19b?) in his work ent i t led **0n the c lass i f icat ion 
of the Anagyrine Bncyrtidae, with e revision of some of the 
genera (Hy^enopteratChalcidoldea)*1 gave an expanded version of 
the keys provided by Compere :> £nnecke (I960) and Techlkave 
(1963) for the trurpose of more general generic Identif ication. 
However, he (1964) renamed the tribes Sotromlnl and M|r*n* * 8 
Anagyrlnl end Eothrlothoracinl respectively. Further, he divided 
the tribe Anagyrlni into five subtrlbes, *nagyrln», Krlcydnlne, 
AenasiIna. Dlnocarsllnc and Aphyclna -aelnly on the basis of the 
characters of tenth tergum, paratergltes, third valvulae and 
sclerotlnation and minetation of head e t c . In th i s respect h i s 
work also «ay be taken as a basis for future invest igations. 
Very l i t t l e work has been done on the Indian foicyrtldae. 
In ?feni's (1928) "Catalogue of Indian Insects , ^art 33. 
Chalcldoldea" sixteen genera and twenty species are catalogued. 
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Some Important contribution* were made by %nl (1925, »38,'39, 
•41), Narayanan (194X,'60), Narayanan 2 i £!• (I957e,b), Narayanan 
% Subba Rao (I960), Subba Rao (1967, »65a,b ft »66), Subfcs «ao * 
Ral (1970), Annecke (1967), Alaw (1961,'70), l a r v a l (1962,«6?, 
•66, •t»6,,70) and Hayat (1969,»70). 
The present writer agreed with recent authors In dividing 
the family ISncvrtldae Into three subfamilies, Fncyrtlnae. 
Arrhenophaglnae and ^nffiflanif > ff« followed Compere * Annecke 
(I960), Tachlkawa (1863) and Kerrlch (1967) In dividing the 
subfanlly Bncyrtlnae Into three t r ibes , £nagyrlnl. Bncyrtlni. 
and Bpthrlpthoraclnl. 
The present writer confirmed the s tab i l i t y of the generic 
characters of pronotum, subgenltal plate and external female 
genital ia In some of the genera studied by Alam (1357, *61, '70) 
and Agarwal (1965) and also employed these characters In the 
generic diagnoses of other genera studied by him. He followed 
Kerrlch (1967) In dividing the tribe Anagvrlnl Into fl¥* aubtrlbes 
and confirmed the s t a b i l i t y of the subtrlbal characters of tenth 
tergum, paratergltes, sty 11 and sclerotlred and nunetate condition 
of head. Ttts observations regarding the Ana gyring genera as 
being parasites of Pseudococcldg fu l ly agreed with the views of 
Tachlkawa (196?) and Kerrlch (1967). 
•Hie present writer studied the characters of eighth 
and tenth terga and paratergltes In iiost of the genera and fee ls 
that , l ike Anegyrlnl. the character of tenth tergum In combination 
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with other characters nay prove to be subtrlbel characters 
when studied In i l l the Bothrlothoraclnl genera of SncyrUfiftf' 
He provided keys to genera of Inagvrlnl end Bothrtothprecj.nl 
bused separately on fe«eles *n$ aa les . In his generic keys 
based on females, he not only esployed the generic characters 
used by previous authors but a l so used the eighth and tenth 
tergal and paratergital characters as studied by hits in most of 
the genera. 
The present vork contains a detailed study of th irty-
four genera end f i f t y -n ine species of Encyrtldae of which 
two ^genera and twenty-eight species are new to science. Four 
genera and four species are recorded for the f i r s t time from 
India. 
The Eneyrtld genera reared were.- Anagyrus Howard, 
frgfrnoftfllf *•"• " . , 1&2&22&2&IJL Foerster, %mm9<?%§$% Compere, 
AlflfSUSL *garwal, aeff<?ujqeUf> Kerrlch, Scelloencvrtus Glrault, 
EEfrQffHJ Foerster, *ena s juj '^lker,
 r1godlsc9dea Co«t»ere, 
%32&&SX$3ma. ^ b h " Hao, Pr a^rfrcfru, a 'garval, JVoJleurooeiui 
Ferrlere, Kncyrtus Lptr le l le , ^rochlloneurus * l l v e s t r l , 
phel^oae^TOs Vstvood, &ja!£I*£&M &n*k» ^ M « * t n « Howard, 
S&n£SI&SiIS£amM. Oirault, CoqperlfHe Howard, fteoaengslQjdfa 
*g*rv*l, itomalotyluS Mayr , Protyndarlchug i erce t , 
g.<MTfty»?»uj '^estwood, Microtery^ Thomson, Pseudalcroterys gen. n . , 
Xafrherd^ephggus *sh<aead, Mej&aghy^ Mj Mercet, puaphvcus *%rcet, 
kl\9Ptt!MM F^d»s * Kovlcky, ^delencvrtus Ashaead, Ooencvrtus 
Jshiiead, Fsvllnephapus Ashmead end ^rrhenophagu* Jur lv l l l ius . 
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Key to the subfamilies of the Bncyrtldae 
Tarsi 4-jolnted 2 
Tarsi 6-jolnted; funiela with 3-7 segsnents.. . . . 
ESCYRTIN/i!; Howard 
Antennae with only two ring l ike funicular segments and 
with long, undivided club; wings broad; marginal and post-
marginal veins Indist inct; mandibles pointed 
ARHHKSOPH£OI»/>E Ashnead 
antennae with f ive or six funlcle segments, club short; 
wings long and narrow with long marginal frlnge$ marginal 
vein tiunctate; mandibles with row of teeth 
ANTHE^ IS/- v. Merest 
SUBFAMILY KHCYBTINAK HOWAKD 
Key to the t r i b e s of the Encyrtlnae based on faae les 
(After Kerrlch, 1967) 
Styll (third valvulae) or paratergltes or both present; 
mandibles dentate 2 
s t y l l (third valvulae) and paratergltes absent; Mandibles 
apleal ly truncate; costal ce l l of hlnrt wlna; broad 
ENCYRTINI Ashmead 
Paratergltes almost always present; s t y l l (third valvulae) 
In most genera absent; -aandlbles slender, generally biden-
ta t e , sometimes trldentate with three sharp teeth , but 
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never with two sharp teeth and a t runcat ion! f e w l e hypo-
pyfluii (subfenl ta l p i s t e ) usua l ly boat-shaped mn^ usual ly 
enclosing the ovipos i tor MtfffiiMt Hoffer, 1964 
(«t?c t ropin I *sh«*ead} 
sfcratergltes absent ; s t y l l ( th i rd vplvulae) always present 
and d i s t i n c t , general ly mov able apar t froti the p la tes 
which bear thesr; 3t»ndlbles nam b ldentate with e^ual 
t«»eth, arenerally t r l d e n t a t e , frequently with two sharp 
tee th and a truncation? female hypopyslum (subgenlts l 
n l e t e ) very r a re ly boat-shaped and very ra re ly enclosing 
the oviposi tor BOTHHlOTHftaCOI toward, 1895 
(*Mirlnl *shmead) 
Key to the t r i b e s of the ancyrtlnae based on males 
Hsndlbles dentate} cos ta l c e l l of hind wing usual ly 
narrow. I 
%ndlble* ap l ca l l y t runca te j cos ta l c e l l of hind wing 
broad HNCYRTTKI /* shmead 
?4>ndlbles s lender , usual ly b lden ta te ; pa ras i t e s of 
^seudococclds /.R/.GTriHI t Hotf»r
 t 1954 
(a^ctrorulnl * shees d) 
**»ndlbles never b ldenta te with equal t e e t h , general ly 
t r l d e n t a t e , fre^u^ntly with two sharp teeth an* a 
t runcat ion ....BOTOKT0?T?aKACIHt Howard, 1895 
(«*l r ln l ,'shaead) 
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TRIBE AHAOTOIMI HOPPER 
Key to some Indian genera of the Anagyrlnl based on females 
1. Tenth tergum enormously enlarged; paratergltes long and 
narrow; fore wines hyal ine . . . . 2 
_ Tenth tergum usually not much enlarged} paratergltes 
usually present and generally widened basally near the 
cere I; fore wings lnfu seated • 11 
2, Funlele 6-segoented 3 
__ Funlele 7-seg»ented, club 2-segmented; pedicel much 
shorter than f irst funlele segment; maxillary end labial 
palps r and 2~segmented respectively; stigma 1 vein longer 
than marginal and postaarglnal veins combined; second 
valvlfers of uniform width; outer plates of ovipositor of 
uniform width with thickened dorsal margin 
• • MEm%lf *g*rwal 
p. Body nornal; head hypognathous; maxillary palps 3- to 4-
segmented; labial palps 2- to 3- segmented; oronotum not 
constricted In the middle 4 
_ Body flattened; head prognathous; maxillary palps 2-seg-
mented; labial palps l-segmented; pronotum constricted in 
the middle. 9 
4, Kings well developed 5 
..... Wings rudimentary; pedicel longer than following two 
funlele segments combined; eyes small; axillae narrow and 
widely separated; pronotum almost of uniform width, with 
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anterior •aargln slightly concave In middle, posterior 
margin straight; basal three-fourths of outer plates of 
ovipositor with thickened dorsal margin, anex of distal 
one-fourth sickle-shaped Neodusaetla Kerrlch 
Scape strongly expanded below 6 
rcape cylindrical or only slightly f l a t t e n e d . . . . . . . . . . . . 7 
^rontovertex impunctate; costal cel l of fore wing broadf 
maxillary and labial paltss 4 and "-segmented respectively? 
stlgmal vein usually longer than postmarglnal vein. 
Ana gyrus Howard 
Frontovertax finely ounctate; costal cel l of fore wing 
narrow; maxillary and labial palps 3 and 2-segmented res-
pectively; stlgmal vein shorter than postaarglnal ve in . . . . 
Ovranuaoldea. Compere 
Pedicel at least as long as f irst funlcle segment ; f»ee 
without an elevated ridge between antannpl sockets 8 
Pedicel much shorter than f irst funlcle segment; face with 
a strongly elevated ridge between antennal sockets; 
funlcle segments elongated; marginal vein usually longer 
than stlgmal vein. Lfptomastlx **oerster 
Head and thorax with scattered small punctures; fore wings 
uniformly setose; maxillary and labial pains 3 and 2-seg-
mented respectively; subgenltsl plate v-shaned with 
greatly reduced posterior margin; third vslvulae like 
il l-defined, long finger-like extensions of second 
valvifers pol^phoceras ?%rcet 
Head and thorax lmounctate; fore wings with distinct areas 
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of black and transparent setae; maxillary and l*blal palps 
4 and 3-segaented respectively; subgenltal piste with 
broadly rounded posterior margin; second valvifers of 
unlfora width 'ushhoodle gen. n. 
9. Club 2-segaented 10 
__ Club S-segtaented; marginal fringe of fore wing short 
Rhopua Foerster 
10. Fore wings densely, finely d i l a t e and with a well defined 
speculumj marginal fringe of fore wing short, less than 
one-fourth of wing width .Xanthoencyrtus Ashaead 
,„„, Fore wings sparsely. Indistinctly d i l a t e and without 
defined speculum; marginal fringe of fore wing one-half 
the wing w i d t h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S c e l l o e n c y r t u s Olrault 
11. Paratergltes present; vendibles usually bidentate .12 
mmm Paratergltes absent; mandibles tridentate with acute teetht 
club entire and obliquely truncated at apex; herd punctate: 
tenth tergum with posterior margin truncated; subgenltal 
plate with distinct anterolateral anodernes; third valvulae 
short and knob-like; outer plates of ovipositor of uniform 
width with rounded apex ^oleurocerus Ferrlere 
12. Head coarsely punctate; club 3-segaented; third valvulae 
short and aovably articulated with second valvlfers 13 
__ Head impunctate; antennal club indistinctly bl- or 
unlsegmented; third valvulae long and finger-like, so«te-
tlnes Imperceptible 14 
15. Frontovertex of moderate width, one-third to one-sixth the 
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total head width? puncts descending between eyes and 
fac ie i Impression; paratergltes widened basally near the 
cere l ; tenth tergum much widened In middle.ftenaslus Walker 
mmm Frontovertex l e s s than one-sixth the total h©ad width; 
puncts not descending between eyes end fac ie i impression; 
paratergltes uniformly narrow; tenth tergum narrow end 
almost of uniform width • .. .fleodlscodes Compere 
14. third velvulse long f inger- l ike , in ball-and-socket-like 
articulation with second valv l fers ; antennae egg-shaped; 
club Indist inct ly bl-segmented; fore wings without 
marginal fringe; subgenltal plate of uniform width, with 
d is t inct Incurved anterolateral lobes , posterior margin 
s l ight ly concave In middle, bearing long setae 
Iffop^afrYCftrug Swt>** R"© 
^ Ihlrd valvulae imperceptible; antennae normal; club 
ent ire; fore wings with short marginal fringe; subgenltal plate 
with anterior margin conlcal ly produced In middle; tenth 
tergum with anterior margin broadly concave, posterior 
margin truncated; mratergl tes long, widened at apical 
third with tapering apex Praleurocerus Agarwal 
Key to some Indian genera of the ?n*gyrlnl based on males 
I . Funlcle 6-segmented; club usually short • 2 
mtmm Funlcle 4-segmented; club very long; head coarsely 
punctate; pronotum broad, almost of uniform w i d t h . . . . . . . . . 
ftenaslus valker 
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Pedicel fiuch longer then f irst funlele segment? funlele 
segments with short hairs; sixth funlele segment without 
club-shaoed sensory organs p 
Pedicel much shorter than f irst funlele segment; funlele 
segments with very long heirs; sixth funlele segment 
usually with club-shaped sensory organs... 4 
Head strongly sclerotlsed and coarsely punctata? club 
2-segmented; posterior margin of pronotum convex 
Neodlscodes Compere 
Head unselerotlzed and Impunetate; club entire; posterior 
margin of pronotum stra ight . . . . Seodusmetle Kerrleh 
Body normal; hand hypognethous; maxillary palps P- to 
4-segmented; labial palps 2- to 3-segmented; pronotum not 
constricted In the middle • 5 
Body dorsoventrally flattened; head prognathous; maxill-
ary palps 2-ssgmented, labial palp unlsegmented; pronotum 
constricted In middle.. Rhopus Foerster 
•fexllLiry palps 8-segmented, labial palps 3-segmented....6 
Maxillary palps 4-segaented, labial palps S-segmented... .7 
Head with minute PUnotations; costal cel l of fore wing 
very narrow; postmarglnal vein longer than stlgmal ve in . . . 
.Oyranusoldew Compere 
Head smooth and inpunctate; costal cel l of fore wing 
broad; postmarglnal vein shorter than stlgmal vein 
• • • • • • • • • • ,
f?»»«fU*„ *f«rt»l 
Scape slightly dilated; funlele segments not much elonga-
ted; hairs on funlele segments longer than length of 
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segments; body black} s t igae l vein longer than taarglnal 
and postnarginal veins combined Ann gyrus Howard 
mmm Scape cyl indrical! funlcla segsents cylindrical and much 
elongated; hairs on funlcle segments much shorter than 
length of segments; body yellow; post marginal and stig-nal 
veins long; stigiaal vein shorter than »aarglnal and post-
marginal veins combined. • • .LePtOfliastlx ^oerster 
Subtribe Anagyrina 
The distinguishing characters of the subtribe Anagyrlna 
have been given in detai l by Kerrlch (1967). 
1 . (tonus *nagyrus Howard 
The genus Ana gyrus was erected by Howard (ld9t») with 
Ana gyrus greenl Howard as type species. I t i s well established 
and widely distributed containing more than one hundred species. 
The distinguishing characters of the genus have been given in 
deta i l by Compere (1947). *garwal (1965) have protiosed new 
generic characters of pronotu*, subgenltel nlate and genitalia 
which ©re confimed as s table . Beardsley (1969) proposed a new 
subgenus Nesanegyrus of the genus ft na gyrus on the basis of unifor*!! 
colour of scape, 3-segmented itaxlllary palps and 2-segmented 
labial palps. Hsyat (1969) proposed 'Oreenl group' of *nagyrus 
for species having f i r s t funicle segaent one and a half times to 
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twice the length of pedicel* Three new species end four described 
species ere represented here. 
Key to some Indian species of Anagyrus Howard based on females 
1. Postmarglnel vein distinctly shorter than stigmal vein...2 
__ Postmerginal vein longer than stlgmal end marginal veins 
separately; funlcle uniformly yellowish brown; scene twice 
as Ion* as wide; pedicel slightly longer than first 
funlcle segment? first and second slightly wore thpn three 
tlsses longer thsn wide; club shorter than preceding three 
funlcle segments combined £. ailrsel Agarwal 
2. Pedicel distinctly longer than first funlcle segment 3 
__ Pedicel not longer than first funlcle segment 10 
3. Frontovertex narrower than length of scape 4 
^ Frontovertex as wide or wider than length of scape 8 
4. tfotum of thorax domlnantly ferruglneous •• 6 
. Notum of thorax deeply dark; scape twice as long as wide; 
first funlcle segment basally Infuscated, one *nd a half 
times longer than wide; sixth funlcle segment as long as 
wide; stlgmal vein longer than marginal tinA post-narginal 
veins combined £. nlgrlcorpus BV. n. 
6. First funlcle segment usually black 6 
^ First two funlcle segments black; funlcle segments sub-
equal in length and gradually widened dlstad; scape 
slightly more than two times longer than wide; club 
shorter than ^receding three funlcle segments combined; 
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stigtaal vein longer than marginal »nd postmarginal veins 
combined JU alraorlensis st>. n, 
6. Postsarglnal vein clearly shorter then one-half the length 
of marginal vein; marginal end postmarginal veins together 
wuch shorter then stignal vein 7 
mmmm Post?»arglnal vein longer then one-half the length of 
marginal vein) marginal end postmarginal veins together 
equal to the stlgmal vein; speculum interrupted by six 
rows of setae, hairless nortlon twice i t s own diameter 
from anterior portion £. amoanus Coapere 
7. Postnsrginal vein about one-third length of marginal vein; 
club much shorter than preceding three segments united; 
lrst segments of the aaxlllary palps three times longer 
than vide; scuta Hum with a aid-longitudinal brown band 
extending up to basal half; nesopostphragsie rounded at the 
apex* A,, scutcaaculatus /'gerwal 
__ Postaarglnal vein nearly vest igial , about one-seventh 
length of margin* 1 vein; club as long as preceding three 
segments united; vesopostphragm notched at the 9pmx 
•••£• c l tr l "e^rvgi 
3. Notum of thorax l*npunctate 9 
mmm Sotum of mesothorax broadly *»nd densely ounctate; post-
marginal vein about one-fifth length of wirglnal vein; 
stigaal vein as long as marginal an*-' post«narglnel veins 
combined £. punctulatus *g«»rwal 
9. scape about twice as long as wide; f irst funlele se^nent 
more than two times longer than wide; club as long as 
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preceding three funlcle segments combined! margins1 vein 
PS long as poatrMrglmil and both combined suhequal to 
stlgmal vein £ . ssccharlcola Tlmberlake 
Scape two and a half times longer than wide; f i r s t funlcle 
segment l e s s than two times longer than wide? club shorter 
than preceding three funlcle segments combined; marginal 
s l ight ly longer than postmarglnal and both combined longer 
than stlgmal vein £ . allgarhensls />?arwal 
Pedicel as long or s l i gh t ly shorter then f i r s t funlcle 
segment 11 
Pedicel one-half the length of f i r s t funlcle segment? 
funlcle and club yellowish brown; marginal vein as long as 
postmarglnal vein; stlgmal vein longer than marginal and 
postmarglnal veins combined.. £ . ajlaml TTayat 
Fore t ib iae without fuscous cross bands . . . . 12 
Fore t ibiae with two fuscous cross bands; f i r s t funlcle 
segment a l i t t l e l e s s than two and a heIf times longer 
than wide; scape more than twice longer than wide; club a 
l i t t l e l e s s than three times longer than wide; post-
marginal vein short, s l i gh t ly over one-third length of 
the marginal vein; t i b i a l spur of middle l e s s shorter than 
basltarsus, apical rim of t ibiae with a row of 8 pegs 
• • • • J., tlblmaculatus «gi*rwal 
Pedicel as long as f i r s t funlcle segment; f i r s t funlcle 
segment twice as long as wide; club shorter than preceding 
three funlcle segments combined; postmarglnal shortness 
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than one-half the length of marginal vein; atlgmal rein 
longer than marginal and postmarglnal reins combined 
................................ £• flavidua Agarwal 
„_ Pedicel slightly shorter than first funlcle segment; first 
funlcle segment three times as long as wide) club as long 
as preceding three funic1* segments combined; postmarglnal 
vein snore than half the length of marginal vein) stlgmal 
vein shorter than marginal and postmarglnal vein combined. 
.......£. Indlcus SP. n. 
1. Ana gyrus nlgrlcorpug sp. n. 
(°1. T, figs. 1-7) 
Female. 
ffead.- Brownish, except the lower portion of facial region 
which Is dark brown, slightly wider than long in facial view 
(0,69t0.58 ma.)| frontovertex narrower than length of scape* 
ocelli white, arrange** in obtuse angled triangle, bpsal oeellus 
removed by less than Its diameter from eye rim and about Its 
own diameter from occipital margin; eyes large and sparsely 
setose) malar space slightly shorter than transverse diameter 
of eye (0.1t>»0.2 mm.)) antennae Inserted near the oral margin; 
prominence between antenna1 sockets half the width of fronto-
vertex (0.11 IO.22 mis.); mandibles bldentate, the teeth acute; 
maxillary and labial palps 4 and r-segmented respectively. 
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Antennae ( f t? . 1 ) . - Radicle, scape except semicircular 
region at apex, basal half of pedicel and basal one-third of 
f i r s t funicle segment dark, remaining portion white; scape 
s l ight ly l e s s than two times longer than wide (0.34:0.18 mm.); 
pedicel about twice as long as wide (0.1:0.05 mm.), longer than 
f i r s t funicle segment) funicle segments 1-8 subequ&l and one and 
a half tinies longer than wide; segments fourth and f i f th 
s l i ght ly longer than wide; s ixth as long as wide; club two and 
a half tl*>es longer than wide, shorter than preceding three 
funicle segments combined. 
Thorax.- Black; pronotum ( f ig . 2) fumate in mi dale, anterior 
margin concave in middle, posterior margin convex and with a 
submarginal ridge; scutum s l ight ly l e s s than two times wider than 
long; ax i l lae triangular and s l ight ly separated in middle; 
scutellum d i s t inc t ly wider than long and about as long as scutum. 
fore wfogs.- Hyaline, s l i gh t ly more than two times longer 
than wide; (1.39*0.63 mat.); costal c e l l broad; submarginal vein 
long «nd with 26 long setae; marginal vein quadrate(fig• 3);postmarg-
inal short; stigmal vein longer than combined lengths of marginal 
and postmarglnal veins; speculum not reaching upto wing margin; 
marginal fringe short and are spaced by a distance equal to 
one-third their length. 
Hind wines.- Hyaline; marginal fringe short and are spaced 
by a distance equal to one-fourth their length. 
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Fore legs.- Orange yellow, except the later?1 margins of 
femora and tibiae which are slightly infuscated. 
'Iddle legs.- Whitish; tibial spur shorter than basitarsus 
(0.18:0.22 mm.); 3 pegs at apex of tibial rim* 
Hind legs*- Whitish except coxae which are Infuseated. 
Abdomen.- Dorsum dark, lateral and ventral portions dark 
brown; slightly longer than thorax (0.94*0.82 *»*•); ovipositor 
concealed*arising apical fourtlpf abdomen; subgenltal rlate 
(fig. 5) with anterior margin concave and with anterolateral 
apodernes; first valvlfers semicircular with one of the articular 
knobs well developed; outer plates of ovipositor narrow at base, 
broad at apex with a narrow curved prolongation (fig. 6). 
Female length* 2.02 mm, 
Mgl*. 
Resembles female except In the following characters: 
Prominence between antenna1 sockets one-fourth the width of 
frontovertex; antennae ( f i g . 7) Inserted at a leve l of lower 
•nargin of eyes; malar space s l ight ly longer than transverse 
diameter of eye; radic le , apical one-fourth of scape and pedicel 
dark, remaining portion of antenna white; scape s l ight ly more 
than two times longer than wide; pedicel s l ight ly wider than 
long, shorter than half the length of f i r s t funlcle segment; 
funicle 6-segmented, a l l segments d i s t inc t ly longer than wide; 
funlcle segments with long hairs arranged In whorls; club long, 
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ent ire , as long as preceding two funicle segments combined, 
Bolotype Q, INiilM Mysore, Bangalore, Hebbal, 
e x
 Pellococcm s p . , on Prosopls aplcegere Linn,, 28.vl . l9ba 
(£• ftda3> Shefee). 
Para types* 6 Q, 8 0 (some date as holotypc). 
Holotype end ? <j, 8 0 per*types In Zoological 4»seum, 
Aligsrh ftosllm University, *l lgarh, Indie, 2 0 paretypes In 
U.S. National Museum, Washington. 
**• ^nggyry^ alaorlensls sp. n. 
(PI. I , f i g s . 8 , 9) 
female. 
Resembles £. nlgrlcorpus so. n. except In the following 
charactersi 
Heed.- Yellowish brown. 
/intennae ( f ig . 8 ) . - Basal two-third of pedicel , f i r s t and 
second funicle segments dark, club brownish) scape s l i gh t ly more 
than two times longer than wide (0.2^x0.1 mm.); funicle segments 
1-6 subeoual in length; segments f i r s t and second about twlc« as 
long as wide (0,06*0,03 mm.); segments 3-6 gradually Increasing 
In width dlstad pnd s l i gh t ly l e s s than two times longer than 
wide; club s l i gh t ly more than three times longer then vide, 
shorter than preceding three funicle segments combined. 
Thorax.- Yellowish brown; ax l l l r e triangular and contiguous 
in the middle. 
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Fore wings.- Marginal vein s l ight ly more than three tl-nes 
longer than vide, longer than postaarglnal veln(f ig.9) . 
Legs.- Yellowish brown; 6 stoat pegs a t ape* of t ib ia l r l a . 
Female length i 1.39 mm. 
Holotyne 9» INklAi Utter Pradesh, Almore, Hpwel Begh, 
ex Nlpeecoccus vesta tor (%skell) on wild nlant, 25.vl.196? 
(j>. Adam Shefee). 
t P»retypes. 12 Q, 3 0 (s*«we date as holotype). 
t 
Holotyoe end 9 Q, 3 0 paratypes In Zoological ^seum, 
/lllgarh **isllm University, Allgarh, Indie, S $ paratynes In 
tl.F. National ^jseum, Wellington. 
i l l . fnegyrus Indlcua am n. 
(PI. T, f igs . 10, U ) 
Female. 
Resembles £. nlgrlcorous sp. n. except In the following 
characters: 
Head.- Yellowish brown. 
Antennae (fig. 10).. Basal two funlcle segments lnfuscated; 
club brown; pedicel slightly shorter than first funlcle segment 
(0.09J0.1 i\m, >? first funlcle segment about three times longer 
than wide| segments second and third about twice as long as vide* 
segments 4-6 leas than two tines longer than wide; club slightly 
more than three times longer than wide, about as long as ^receding 
three funlcle segments combined. 
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Thornx.- Orange yellow. 
Fort wlnffs.- Marginal vein three times longer than wide, 
longer then postwarfinal vein; combined lengths of marginal and 
postmarglnal veins s l i gh t ly longer than stisrsial vein ( f i e . 11) . 
Legs," Middle t i b i a l spur about as ions; es basitarsus 
(0.2:0.2 ma.)j apex of t i b i a l rin with 9 stout p*gs. 
Female lengthi 1.87 mm, 
Holotype $. IHDIA i Kerala, ^ullon, ex mealy bug on 
Hibiscus roses inensis . ©Vi11*1967 (s . £dam Shefee). 
Par*types. 10 0 (same data as holotype)? 2 <J, Uttar Pradesh, 
Morpdebad, Jainthlrur, ex Hlpeecoccus vesta tor (Maskell) on wild 
plant, SO.vi.1967 (£. *dam She f e e ) . Material In ^ooloa^leal Museum, 
Allgarh -fuslira University, #l lgarh, India. 
**• *naa;yrus scuto^aculatus Agarval 
Ana gyrus soutomeculatug igarwal, 1365, ^cta Hymenopt. Tokyo 2 ('•2)149 
t fa%§n$km$\M$ — ^ ?t 3 °» I*">I*« nttar Pradesh, n^ora. 
o x
 ^Ipaecoccus vesta tor (Maskell) on Ft ens s p . , 534. vl.1967 
(J. d^arn she fee) ; 12 Q, 4 O, indhra, Kurnool, Olddalur, Digvaaieta, 
S .vi l l .1968, remaining data as above; 2 Q, Bihar, 'ot lhari , 
NarkatieganJ, ll .xi.l9fo&; 2 $ , Tamllnadu, North frcot , "rkonam, 
"P 
5.11.1967; 5 <J, 2 0 , Mysore, Jangalor®, Channatjatne, 29.vl .1968. 
?%terial In ?aologieal Museu*, £ligarh **usllm University, *li<?arh, 
India, in H. r . National '^eu i i , Washington. 
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*• *nagynia adrgal Afarwal 
gnagyraa alrgal *gar«*l, 1965, fcta Hyutenopt. Tokyo 2 (2)t 4€-48. 
t 
M»ta r l t l examined.- 4 J , 1 0 , XWitM *ndhr» Pradesh, Nallore, 
Buechlreddypalatn, ex Hlpaeeocqis •astator O'askell) on wild plant, 
27.1.1867 (S. Adam $iafee) . "laterlal In Zoological Wiseu^, 
'llirarh Muslim University, ^llearh, India. 
•*• fnagyrus tlblmwculntus Agarwal 
fnfgyr^I & W * < ^ « f o g Agarval, 1965, ££££ HyjSIlS£i« 12*22 % (2)tR0, 
*%9TM WMtimi — ^ $t ^ D I A < 3ttar Pradesh, Neln l te l , 
Haldwanl, ex Jlanpcftccofrdea rojfraaftug Rsent ft HcConnell, on 
^nglfert* Indies Linn., 14.vl,1967 (£. ft da TO shafee). ''ateripl 
In Zoological 'tiseuit, *ll*prh 'fasllrr, nntyerslty, *llgarh, India. 
v l l . *negyrus flayldus Igarval 
— — — 11 in i w i n anM^MMMMMP* 
Pn*gyrus flavldug *g*rw*l, 1965, fcta tfyaenoot* Tokyo 3 (2)t 49. 
t 
.frfoffiJiftl.jyrfrMW* — 1° 5t 2 0 , IHDIM TJttar rradesh, Hlgarh, 
•x EeMP?oftPPldtg rfthWtilt 5**"t * McConnell on yjyag st>., 
V.ganml In the corrigendum issued by him gave new name £. flsvtdus 
for £ . fJLajQia, /'garval, since £ . fin vug Is pre-occupled by a 
species erected by Ishl l (1928)• 
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10. lx .1966, (£. fdfjtq lhafee) . fcterlal In Zoological Museum, 
n igarh usllf, University, *llgarh, India, in H.c. National 
Museum, 'ashlngton. 
2. Meshhoodla gen. n.* 
The present writer reared three females pnd one male of 
Encyrtld parasites fro* mealy-bugs which were found Infesting 
Prosonls srdcegerg Unn. at Pengslore. The female pure s i t e s 
possess certain s o c i a l characters due to which i t could not 
be pieced in any of the exist ing genera of *nrgyrlnl (subtrlbe 
fnagyrlna) of the family -tacyrtidae. This necessitated erection 
of a new genus for which the na«a %>3hhoodle i s proposed in 
honour of Prof. s . %shhood f lan , who i s a well known authority 
on Eneyrtidae. 
In *sh*,ead's (1P04) and F.rdb'a * Novleky»s (ia«5S) keys to the 
genera of Eneyrtidae, the proposed new *emis 'feshhoodla runs 
down rather inconveniently near Ana gyrus toward. Th»» present 
writer, however, does not nrefer i t s presence nerr *negyrus due 
to i t s having long and sllghtjqdllated scape, fore wings with 
d is t inct area of black and transparent setae . In Olrault's 
(1916) table to the ^e^n of Fctromlnl i t goes ne*r to 
Inagyrodes Oirault. Put the Placing of th i s new genus Is drooped 
due to i t s postwarelnel vein d i s t inc t ly shorter than stigma1 
vein. In keys to genera of Sncyrtlda© proposed by tercet (1921), 
Nlkol'skaya (1952) and Tnehlkewa (1965), the new genus runs near 
* Accepted for publication in Journal of Entomology (B) London. 
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Dollphoceras ?^rcet , from which I t can be separated by having 
4-segrented maxillary, 3~sagaiented labial palpi end fore wings 
with dis t inct areas of Mack and transparent setae. Taking 
Into account the generic keys nroposed by Ferrlere (1963a) and 
neck eJk gl., (1964) this new genus stands far away fro?n tb© 
s e w s Anagyrus Howard. 
By subjecting the new genus to Comtwsre's (1947) key to 
related genera of Ana gyrus I t may runs down to ffeterarthrellus 
Howard, but di f fers from i t in having postmarglnal vein 
d i s t inc t ly shorter than stignsel vein and f i r s t funlcle segtient 
twice as long as wide. 
In Pe Mantis (196?) ana Beardsley's (1^69) keys to genera, 
Maghhoodla gen. n. runs near LeRtomastldea ''ercet fro*n which 
It can be separated In having hyaline fore wings, broad costal 
c e l l , 4-segwented "Baxlllary and ?-se*H>ented labial W»1T>1. 
keeping the above discussions In view I t has f ina l ly been 
decided to erect a new genus which Is probably related to 
Inagyrus Howard. 
The new genus i s characterised as follows: 
Female ( f ig . 12) . 
Head orange yellow, wider than long In facial view; malar 
space shorter than transverse dla-seter of eye; tnandlbles 
bldentate; maxillary palss 4-se£»»entad, labial palps ^-segmented; 
antennae 11-segmented, Inserted d i s t inc t ly b<*low lower level of 
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•yes; scape Ions- and s l ight ly di lated; funlele 6-segaented; 
club "-segmented end d i s t inc t ly shorter than funlele; thorax 
orange yellow with profusely bliick setae* ax i l lae contiguous 
In the middle; fore wings hyaline with d i s t inc t ureas of black 
end transparent setae; costal c e l l broad; posttnarglnal rein 
longer than marginal end shorter than stlgtsal veins; middle 
t i b i a l sour shorter than ba s i tarsus; abdomen orange yellow, 
about as long as thorax; subgenltal plate ( f i g . lti) with a 
small semicircular notch In i t s posterior margin; f i r s t 
valvlfers ( f ig . 1©) semicircular with on© of the articular 
knobs broadly rounded; second valvlfers ( f ig . 20) of uniform 
width with Imperceptible third velvulae; ovipositor concealed 
and arising In apical third of abdominal venter. 
Type-species, 'ashhoodta Indlca sp. n. 
*• Maahhoodla Indlca sp. n. 
in. I I , fi«?s. 12-21) 
Feagle ( f ig . 12K 
Head.- Orange yellow, with snaall s i lvery ha irs , wl^er than 
long In fac ia l view (0.8?:^.63 nwu); frontovertex longer th?n 
wide {0.c4»0.25 am.) oce l l i reddish and arranged in obtuse angled 
tr iangle , basal o c e l l i l e s s than one ocellar diameter to eye and 
occlpltal margins; aalar space shorter than transversej>T eye 
(0.17:0.27 mm.); mandibles ( f ig . I?) bldentate; maxillary pains 
4-segmented; labial p«l^s r-segmented ( f i e . 14); antennae inserted 
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distinctly below lower level of eyes. 
Antennae (fig. 15).- Uniformly orange yellow except ft thin 
oblique black stripe on middle of scape; aceoe long «nd slights 
diluted, about four tif.es longer th?>n wide (O.ss>s0,07 *m.); 
pedicel slightly longer then first funicle segment; first funicle 
segment about twice as long as wide (0.08:^.04 m»n. ); second 
funicle segment About one end a half times et Ion? BS wide 
(0.06:0.04 mis.); funicle segments r-6 subeoual in length, 
distinctly longer than wide; sixth segment about BS long us 
wide (0.06»0.06 am.); club P-segmented, slightly sore than two 
times longer than wide (0.17IO.08 mm.), shorter than preceding 
three funicle segments combined. 
Thorax.- Orange yellow with profusely black setae; pronotu* 
fumate in the middle (fig. 16), anterior margin deenly and 
acutely notched In the middle, 1? nslrs of setae alone Its 
posterior margin; scutum about twice as wide esjlong; axillae 
contiguous In the middle; seutelluT* longer than wide, longer 
than scutum, apex extending beyond propodeum; mesopostPhragma 
well developed. 
Fore wings.- Hyaline, with distinct areas of black and 
transparent setae, slightly more than two times longer than wide 
(1.45:0.69 mm.); costal cell broad; submarglnal vein long and 
with 36 long setae; marginal vein slightly more than two times 
longer than wide (0,06t0,02 mm,)\ postmarglnal vein long and 
narrow, more than two tines longer than marginal vein (O.iPtO.05 »**.' 
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find runs s l l e h t l y submargInel to the wine margin; stlgmal Tain 
longer than post«>arglnel vein (O.I&JO.IP an.) end diluted At 
apex ( f ig . 17); sr>eculu«B Incomplete; marginal fringe short and 
are spaced by a distance equal to one-half their length. 
Hind wines.- Hyaline, s l i gh t ly l e s s than three times longer 
then wide; 2 abort curved h ^ k l e t s at apex of marginal vein; 
aarglnal fringe short. 
j^ffrs.- Coxae, trochanters, femora and t ibiae orange yellow; 
tarsi brownish; 13 stout pegs at d i s ta l rl»n of middle t ib iae ; 
middle t i b i a l sour shorter than basltarsus (ft.2*0.a4 *«.>. 
ftbdomen.- Orange yellow, about as long as thorax. 
Female length t 2.02 iins. 
^ale. 
Besa^Mes female except In the following characters*. 
Dorsum of thorax and abdomen black; scarce, more or l e s s , 
cyl indrical; pedicel shorter than f i r s t funlcle segment; funlele 
t-segmented, a l l longer than wide and with long hairs; club 
unsegmented and with short hairs ( f ig . 21) . 
Male length* 1.83 rum. 
Holotype § . IWOlf<•% Mysore, Bangalore, ex genus near 
Pellococcua sp. on ProsonflLa splcegera. Linn., 29.vl.1968 
(S. ftdam ^tafee) . 
f 
Paratypes. 2 ^, 1 ft (sane data as holotype). 
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Holotyse end peratynea In ?oolo?leal Museum, Allsrarh 'to s i t* 
University, Ali^arh, Indie. 
3 . (tonus Lestomastlx Foerster 
The genus bestomastlx Foerater Is well established end 
widely distributed. Recently »garwal (1966) has proposed new 
characters of pronotuta, subgenltal plate end genitalia which 
ere confirmed as stable . 
*• kaptoaaastlx nlftrocoxalls Compere 
Leptomaatlx nlftrocoxalls Co«pere, IP28, Univ. Calif. Publ. Ent. 
4t 319-220. 
Leptoaastlx nl^rocoxalls Compere; Agarwal, 1965, *cta Hyaenopt. 
Tokyo 2 <2)i 56-67. 
t 
,IlBWM «W4ned.~ 6 J , 3 0 , INDI/t Te-uilnadu, North frcot, 
frkonaa, ex Nlpaecoccua vastator (%skell) on wild plant, 
P.11.1967 (.p. idpa Shaf»e)t 18 0 , 2 0 , Kerala, Qullon, Rundar*, 
ex j^sfrrpeppcuj Icervoldes (Oreen) on £cj£jj. fffMffil Linn., 
a . l l l . 1 9 6 7 , remaining data seme as above; 10 Q, 10 0 , Bajasthan, 
Jaipur, Earner, ex <?occldpfrys$r,to iMPMtStt (Oreen) on /JfrMlflB *T». , 
t 
27 . lx . 1970; 7 Q, 2 O, Utter Pradesh, *ll*arh, ex Rlpaecoccus §p., 
o n
 ^yglPhus s p . , 7 . x l i . l 9 6 6 . Materiel In ?oolo*ical "^iseuij, 
Aligarh Muslim University, *llg*»rh, India, In f . S . National Museum, 
'aahlngton. 
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4. (tonus Qyranusoldea Ctwww 
Compare (1938) described the snecles c i tr ine under 
Gyranusa tercet , which he defined s s follows* "This la a 
d is t inct ive t>ele lemon yellow to whitish species with broad 
hyaline wings pnd besally enlarged scape, although not In 
complete agreement with '%rcet's generic diagnosis , th is 
species runs to Gyre miss In his key to genera of Rneyrtldee. 
The wings ©re similar to those of LestomastIdea 8 ^ the 
antennae slrsiler to those of flyranuss. except for the shorter 
length re lat ive to the body.*' Later, he (1647) designated 
citrine as the type species of the new genus Qyranusoldea and 
said "In 1938, I described the si>ecles c i tr ine under Gyrsnusa. 
This species Is incorrectly placed in GyTanusa. Tn the key to 
ana gyrus and related genera, the new genus Oyranutoldee i s 
erected for c i tr ine and several new saecles as yet undeserlbetf." 
Two new generic characters have been proposed for 
Gyranusoldea Compere which ere as follows* ( i ) Pronotum (fi<?% 25) 
with anterior margin deeply notched in the middle, posterior 
margin s l ight ly convex; (11) third valvulae ( f ig . 28) i l l -def ined 
blunt extensions of second va lv i fers . The genus Is recorded for 
the f i r s t time from India* 
Key to some species of ftyranusoldee Compere based on feaales. 
1 . Marginal vein not shorter than stigmal vein *nd more then 
half the length of postfuarglnel vein 2 
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_ Marginal vein short, about half the length of st lgaal and 
l e s s than one-third of postmarginal vein; scape abiut two 
and a half times longer than wld<?; f i r s t end second 
funlcle segments subequal in l e n g t h . . . . 0 . advene Beardaley 
2 . Scape much longer than wide) stlgtnal vein tnore than half 
the length of p o s t e r glnal v e i n . . . . . . .«• ? 
_ Scape about two tiroes longer than vide) stlgmal vein half 
the length of postmarffinal vein; f i r s t and second funlcle 
segments subeoual in length; funlele and club dark 
. . £ . lndlca ST?. n. 
P. ?,e*ne four times longer than wide; f i r s t and second funics 
segments subequal In length; club about three times longer 
than wide; marginal vein s l ight ly shorter than nostmargl-
n*»l vein • • • • £ • c itrine Cortpere 
tmmm Scape s l i gh t ly l e s s than three times longer than wide; 
f i r s t funlcle segaent d i s t inc t ly shorter thpn second 
segment; club about four times longer than wide; marginal 
vein anich shorter than postmarglnal ve in . . .O . flav* sp. n. 
*• Qyrgnugoldee fleva sp. n. 
(PI. T i l , f i g s . 22-29) 
EfiSfii£« 
Head ( f ig . 8 2 ) . • whitish yellow, with -nlnute ounets, 
s l i ght ly wider than long In facial view; width of frons between 
eyes l e s s than one-half the head vldth; frontovertex s l ight ly 
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longer than wide; o c e l l i red, arranged la acute angled triangle, 
basal ocel lus removed from eye *n6 occ ipi ta l margins by l e s s 
than I ts own diameter; eyes T>lnk and scarcely setose} velar 
space shorter than transverse diameter of eye) mandibles 
bldentetei aexl l l sry and labial palps ( f ig . 25) 3 and 2-segmented 
respectively. 
antennae ( f ig . 2 4 ) . - Yellowish brown, except enlarged 
portion of scane which i s Infuscated; scape s l i gh t ly l e s s th»n 
three times longer than wide (0.3^:0.08 im*)\ pedicel d i s t inct ly 
longer then f i r s t funlele segment (0.06t0.04 mm.)? f irs t funlele 
segment short, on© and e half t l^es longer than wide; d is t inct ly 
shorter than second funlele segment; funlele segments d i s t inct ly 
longer than wide; club about four tlnies longer than wide, 
s l i gh t ly shorter than preceding three funlele segments combined. 
Thorax.- Yellowish, pronotum ( f ig . 36) with an lnfuscatsd 
patch In middle; mesoscutua about one and a half times wider than 
long; ax i l lae triangular and contiguous in middle; scutellum as 
long as scutum. 
Fore wings.- T!yallne, s l i ght ly -sore than two tl**es longer 
than wide; costal c e l l narrow; faarglnal vein as icn» as stlgmal 
vein and s l ight ly mor*> than half the length of postaw*rgtrial 
vein ( f ig . 26); stlgmal vein dllr-ted *t apex; sneculum lneo*>Y>lete. 
j^lnd wings.- Hyaline; three curved hooklets at e.p%ys. of 
marginal vein. 
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j£&&.- Orange yellow; 6 uegs at d i s ta l rim of alddle 
t lb lee ; middle t i b i a l spur longer then basl tarsus (fig* 47). 
^bdoman.- 'ihltlsh yellow, as long as thorax (0.56*0.66 am. 5? 
f i r s t valvifers semicircular with one of the articular knobs 
well developed| third valvulae l l l -def lned blunt extensions of 
second va lv i fers . 
Female lengthi l.£9 tim. 
Holotvpe q. INDIM Titter °rad*sh, tfalnltal, faldwsnl, 
ex Planococcoldes robustua S w i t * McConnell, on 
fonglfera lndlce U n n . , 14.vl .1967 (£. Mem shafee). 
t 
Paratypep. 18 Q, 6 0 (seme data es holotytse); 1 O, 
Maharastra, Nasik, on aerial roots of f lcus ST>. 4.v.1969; 
3 J, Orissa, Fhubaneswar on Hibiscus s p . , 20 .v l l i . 1968 . 
Holotype end paratypes In Zoological Museum, *ll*prh ^s l lm 
University, Allsjarh, Indie. 
11. Oyrannsoldea lndica sp. n. 
(PL. T i l , f i g s . SO, 21) 
ESUfiifi-
Resembles 0. flava sp. n. except In the following characters; 
Head.- "Vellowlsh except an infuscated band connecting the 
antenna1 socket and lower margin of eye. 
Antennae C l g . oO).- Dark except sub-apical portion of scat)© 
and d i s ta l half of pedicel which are white\ scape much di lated, 
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about two t i n e s longer than wide; f i r s t and second funlcle 
segments subecjual in l eng th , about twice as lone us wldei club 
s l i g h t l y more thpn three times longer than wide. 
Thorax*- dorsum yellowish brown, remaining r>ortlon white. 
fore wfcucs.- "Marginal vein d i s t i n c t l y longer then stlgsml 
vein; stlgmal r e i n about one-half the length of Bost^arglnal 
vein ( f ig . P I ) . 
^bdornen.» Dorsum lnfuscated, remaining port ion orange 
yellow, d i s t i n c t l y longer then thorax (0.69*0.59 mirs.). 
Female length* 1.46 mm. 
Holotype Q> INUI*» Bihsr , # r r sh , ?assram, ex ?Upaecoccus s r . , 
o n 7y»yp"us *P»« 2.xi.l&69 (£. ft dam shefee) . 
Para type s . 1 § (same data as holotype)* 1 $, Uttar frpdesh, 
•*llrarh, on C r o t on ST>. , 8.•11.1970. 
Holotype and peratyses In Zoological %seu5 , ?ll2*rrh '%isll^ 
Univers i ty , / l l ^ f r h , Ind ia . 
6 . Qerrus A lamella Igarwel 
The dis t inguishing characters of the genus flamella have 
been given In d e t a i l by /sgarwal (1966). 
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1. Alunells flave Agerual 
i l ? S t l i £ HS.51 ' s e r v e 1 , 196e, ]Yoe. Indian fend, s d . e r t ?7-?s . 
t 
Material examined.- 4 5 , 2 O, PJblM /ndhra, Guntur, 
Budespadu, ex TUnaecoccus vas ta tor ( ^a ske l l ) , on *cacie arebice 
' i l l d . , 14.1.1967 (£. t&nm s h t f )t 2 0 , Utter Pradesh, m ? a r h , 
I0 .v l i . i e fc7 , remaining data same 0s above. Heterlal In ?ooloflcel 
Museum, ' l l gp rh us l in ttnlveralty, * l lg*rh , India , A in " . " . 
Rational 'Museum, "ashlngton. 
Subtribe grleydnlna 
the d is t inguish ing charac ters of the subtr lbe Erleydnlne 
have been given in d e t a i l by Rerrlch (1967). 
6 . Genus !feodus?netle fCerrieh 
Subba Bao (19S7) and Burks (1967) separa te ly described the 
sper las sangwanl and lndica respec t ive ly under the genus 
iAismetlg l e r r e t . Lfiter Narayanan g t a l . (I960) gave p r i o r i t y 
to Subbe Rao by declaring u* Indict Burks as synonym of 
£• gengwanl Subba Rao. Recently Kerrich (1964A) designated 
k» sengwml Subba Bao a t e tyt>e species of the new see nut 
Heodusmetlf on the bps ls of s tab le generic cha rac t e r s , v i * . , 
eyes r e l a t i v e l y s ^ a l l , each one, as seen frost above, about a 
quarter the breadth of frontovertex; clyneus very strongly 
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enarglnate, torull l e s s than their own length from oral margin, 
well below lower level of eyes) fenale hyt>opyglum prominent, 
boat-shaned e t c . the nresent writer proposed two additional 
characters to Neodugwetls Kerrlch vMeh pre »s followst 
(1) "ronotu?!? ( f ig . 34) almost of unlfora width, with anterior 
margin s l i gh t ly concave In middle,posterIor margin straight; 
( i l ) Basal three-fourths of outer plates of ovipositor 
( f ig . 36e) 1th thickened dorsal margin, apex of d i s ta l one-
fourth sickle-shaped. 
1. ^Aodusmetla sangwanl (subba Rao) 
(^1. TV, f i g s . 22-36G) 
pusiwtia sangwanl Rubbe Rao, 1957, Proc. Indian £cad. ^ci . 46C*!)? 
T<d5—P3fe. 
pusnetla jlndlca Burks, 196?, Bull , Brooklyn ent . Soc. 52(6)t 
125-127. 
Uusaetla sengwanl Pubba Rao (glnd^Lca Turks); Narayanan e t aJL,, 
1 9 6 0
 • £E2£» S£i» l a s i* ££!• tndla. 26B i 175. 
ffctWAf * ftMllMti— 4 £ , ? 0 , INDIM *«y*ors, Bel isry, 
e
*
 fntonlna SP . on Cynodon s p . , 13 .vl l .1968 (S. Ada^ t Shafee). 
Material In ^ooloelcRl useum, *llgarh ^ s l l s i University, 
cud 
All»:arh, Indie, In U.S. National Museum, ashlngton. 
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7 . Crenus ??eslloencyrtus Giraul t 
The genus ^celtoeacyrtus was f i r s t described fey Circui t 
(1 16) with £• n lgr lc lavus " i r a u l t as tym* spec ies . Later 
c 
Olreul t ( 1 1 6 ) retarded fcell^wmcyrtus O l r t u l t us a synonym of 
Xsnthoancyrtus Ashraaad. Tlmberlake (1930) and Ghesqulere (Ifi&t-* 
c 
accented G i r a u l t ' s (l^te^) view. Compere $ t g l . (I960) est in 
reval idated the genus Scelloencyrtus end described isymarlcoldes 
under I t . They separated r re l loencyr tus froa Xanthoencyrtus 
on the bas is or the following; characters* ( I ) fore wings with 
lona; marginal fringe about one-half the g r e a t e s t win* width? 
(11) sixth funlcle segment of w l i enlarged, orw side concave 
with a group of crowded, sensory p i t s , the ooposlte side convex, 
with d i s t a l end f la t tened end s l i g h t l y expanded. However they 
further sa id : "The f ina l decision »s to whether a -nlstaVe was 
oede In synonynlrlng ncelloencyrtua wil l probably defend lar«r«»ly 
on the characters t o be found In the stale antennae o^ the 
species described by Olraul t under SeelIoencyrtus« pa r t i cu l a r ly 
n lg r l c l avus . Olreul t described t h i s end two other species from 
one female each, col lected In Aus t ra l ia . If no mistake was *ade 
by Tl-aberlake In synonymlflng Scel loencyrtus . I t ^sy be desi rable 
t o e rec t a new genus for Byrnerlcoldes." 
The present wr i ter keesln*; In view the eon t rove r s l e s 
regarding merger of Scelloencyrtus Olreul t with Xcnthoei eyrtus 
£shr*ead and the fact tha t he has not himself examined S, ntgrlclayt « 
Olreul t and £ . 'gywarlcoldes Coaioere e t a l . , endorses Compere e t t l . 
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USfcO). It I s , consequently, considered desirable for the tin* 
being to put the new species £• indicus In the genus Beelloencyrtus 
Glrpult. 
Revised key to species of qcelloencyrtas filreult b»sed on feswles 
1 . Fore wings with *n»r?ln*i fringe not shorter thun one-half 
the greatest win? w i d t h . . . . . . . . 2 
mmm Fore wings with "wrgln»l fringe nnieh shorter then one-h*lf 
the greetest wing width • 5 
2. First funlcle serpent s l l f h t l y longer th*n wide; 3-e 
sllsrhtly wider th*m lonsu club «s long #s preceding four 
funlcle segments combined} mArgln*! fringe of fore win*. 
t 
one-hsif the greetest wing width. (OiPedicel us Ions: »s 
following two funlcle see merits combined? funlcle seraents 
2-4 short end taonilifornsf sixth funlcle sep-Rent with one 
side concfive beprlnr e stroup of sensory p i t s ) . 
£.. nyaar|.coldes Compere e j ejj.. 
m0mm F irst funlcle se^ient as long es wide; 2-5 one snd e helf 
tl?aes wider th»n long; sixth d i s t inc t ly wider then lone; 
club longer th*n preceding four funlcle segments combined$ 
sentinel fringe of fore wine *»»**© than one-h*lf the 
frentest wing width. (ot»edicel d i s t inc t ly shorter then 
f i r s t funlcle se*r»entj funlcle see*nents d i s t inc t ly longer 
then wide; sixth funlcle seirwnt vlth P row of club-shnoed 
sensory orge.na) • • • • • • • • • • • • • £• Indlcus s$. n. 
3 . Fore wings with •nttrelnel fringe one-fifth the greatest 
wing width 4 
mmmm Fore wings with marginal fringe very short, l e s s than one-
f i f th the greatest wlnE width; f i r s t three funlcle segments 
blackish, the d is ta l three white. j>. tr icolor fllrault 
4, Body yellow; antennae dusky yellowish with the club je t 
b l a c k . . . . . . . . . . . . S. nlgrlclavus Hlrault 
__ Body marked with blackish; antennae j e t b l a c k . . . . . 
£ . Keatsl Glrault 
1. Scelloencyrtus lndlcus sp. n. 
(PI. IV, f i g t . 36-39) 
Esislst* 
JJead.- Yellowish brown; prognathous type; d i s t inc t ly wider 
than long in fac ia l view (0.26i0.2 ara.); o c e l l i reddish, placed 
almost in l i n e ; eyes black and small; malar soace as Ion? as 
longitudinal diameter of eye (0.08*0.08 mm,)\ antennae inserted 
just above the oral margin; prominence between antennal sockets 
about half the width of frontovertex (0.07?o.\6 rm.)\ rasndtbles 
bldentate; auxiliary palps 3-segmented; labial palps l-seg»ented. 
Antennffe ( f ig . ?6).« SCUT* **>3 pedicel yellowish brown; 
funlcle and club dark brown; scape fusiform, two tlrees longer 
than wide (0.0cJO.OJ? mm.); pedicel about one and a half times 
longer than wide, s l i ght ly shorter than following two funlcle 
segments combined; f i r s t funlcle segnient about as long as wide; 
segments a«t» one %nd a half times wider than long; club 2-semented, 
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two end gi half times longer then wide, s l i ght ly shorter thpn 
preceding five funlcle seg*ients combined; basal club segnent 
About hiilf of apical segment. 
Thorax.. Flattened; dark brovm except posterior nart of 
scutum, pleura and sterna which ere yellowish; aeso-scutum 
reticule t e , s l i gh t ly l e s s tnan two times wider then long; 
seutelluta longitudinally rat lcu la te , as long as scutum, s l ight ly 
wider thpn long, posterior margin rounded. 
Fore wings ( f ig . 3 7 ) . - Hysllne, three times longer than wide 
v0.64i0.18 mm.); sparsely, Indis t inct ly d i l a t e and without defined 
speculum; costal c e l l narrow; marginal vein punctlforra; post-
marginal vein rudimentary; stlgiaal vein longer than combined length? 
of marginal and posts* rginal veins ( f ig . ? 8 h marginal fringe 
long, more than half of wing width (O.lt t0.1$ aw.) . 
Hind wings.- Hyaline, narrow, s l i gh t ly more than eight tl^es 
longer than wide (0.65*0.07 mm.); marginal fringe longer then wine 
width (0.0<3t0.07 smu); P curved hooklets at anex of marginal vein. 
Lefts.- Yellowish white; middle t ib ia l smir longer than 
be s i tarsus. 
Abdomen.- Dorsum lnfuscsted, rerwlnlng portion yellowish; 
f lattened, d i s t inc t ly longer thpn thorax. 
Female length t 0,69 ram. 
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Resembles female excent In the following characters: 
/ntennae ( f t? . 39). yellowish brown; scape s l i gh t ly more 
than two times longer than wide; twdlcel about as long as wide, 
s l ight ly more than half of f i r s t funlcle segment; funlcle 
6-segaented; f i r s t segment s l i gh t ly l e s s thm two times longer 
than wide (0,06:0.0? mm.); seg-nents 2-5 subequal, shorter than 
f i r s t and about one and a half t ines longer than wide (0.06:0.0.? «ra.); 
sixth large, s l i gh t ly more than two times longer than wide 
(0.07:0.03 nra.); club ent ire , l e s s than three tl*aes longer than 
wide. 
Fore wings.- Hyaline, two and a half tlwes longer than wide 
(0.69*0.26 B O . ) ; marginal fringe short and about one-fifth of 
wing width (0.05:0.26 mm.). 
i-fele length: 0.76 urn. 
Holotype 0^ . KDIi*: Bihar, viu2afftirmir, Jhaoa, ex 
3eccharlcoccu8 saeeharl Coq., on Saccharua offlclnaruii Linn., 
6.X1.1969 ( s . Adam Shafee). 
Para types. 2 <J, s & (same data as holotype). 
Holotype end para types In Zoological **useu<s, i l lgerh -*uslln} 
University, Allgarh, India. 
8 . Genus Rhopus Foerster 
the genus Rhopus was f i r s t described by Foerster (1866). 
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This fenus has been revised by Ghesnulere (1966) by proposing 
stable characters. Hayat (1%9) hud proposed s key to 
macropteroua species of the genus Rhoppg based on females. 
!•• Bhopus desantls lel lua flhesnulere 
(PI. IV, f ig . 40) 
Hhopus desant l s le l lus Ghesoulere, 1957, Keotroplcs. P: 13. 
I&ojBl desent l s l e l las Ghesauiere; De s s n t l s , 1965, i&. £Sffi» lB2» 
Clent. 2E2I* HS« £!• 4 : 5 S-56. 
Female. 
Head.- Yellowish brown; prognathous type, flattened? wider 
then long In fac ia l view (O.StO,24 mm.); frontovertex s l ight ly 
wider then long; o c e l l i arranged In obtuse tr iangle; basal 
ocel lus removed by two times I ts diameter from eye rim and one 
ocel lar din meter from occipital margin; eyes red and st>ersely 
setose; malar stsace as long us transverse diameter of eye 
(0.06*0.06 ram.); *ntennee Inserted just above oral margin; 
prominence between antennal sockets Is about half the width of 
frontovertex; mandibles bldentate. 
Antennae ( f ig . 4 0 ) . - Brownish; scape mora or l e s s cylindrical 
l e s s than three times longer than wide; pedicel one and a half 
times longer than wide, d i s t inc t ly longer than f i r s t funlcle 
segment (0.04:0.0? mm.); funicle segments f i r s t and sixth sllfchtly 
longer than wide; segments ^-5 quadrate; club long, r-segmented, 
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about PS long as preceding four funlele segments combined. 
Thorax.- Yellowish brown, except anterior -aar'tn of 
rae so scutum, a x i l l a e , matunotui find propodeum which *re brownish; 
scutum di s t inc t ly wider than long? ax i l lae triangular *n6 
contiguous In ml cole; scutellum s l ight ly shorter then scutum. 
fore wlnpp.- fyeline, s l i ght ly 'nore than two end a half tl~e« 
longer than wide (0.82:0.31 mm ) ; subraarglnal rein with 
11 long setae; marginal vein mmptifom; postmarglnal vein 
rudlaentary; aerglnal fringe short, s l iced by a distance equal 
to one-fourth of their length. 
Hind wings*- Hyaline, six times longer than wide? three 
curved hooklets at ape* of marginal vein. 
Less.- Orange yellow. 
/bdotnen.- Yellowish, longer then heed and thorax combined; 
ovipositor hidden. 
Fetsale lengths 0.95 mm, 
^S^vTlPe, fxg?»JIWfl,«- 3 <J, INUIM Rajaathen, Udalpur, ex aealy 
bug, on Raccharum offlclneru?» Linn., 3 .x . 1870 (£. /-dam Shafee). 
teterial in Zoological ^lseura, Allgarh Muslim University, *llgarh, 
India. 
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Sub t r i b e Aenasllfia. 
The d is t inguish ing charac te rs of the sub t r i b e Aenaaltna 
have been given In d e t a i l by Kerrleh (1967). 
the genus Aenaslus was erected by ! ' « lker (1846) *>lth 
.ftncyrtus hyet tus ia lker as tyoe spec ies , the d is t inguishing 
characters of the genus have been given In d e t a i l by Kerrleh 
(1367) In h i s key to genera op the subtr lbe Aenesllna. "ome 
new generic characters have been proposed which are as follows? 
U ) pronotum ( r i g , 44) broad, almost of uniform v>ldth with a 
shallow notch In middle of an t e r io r margin, !>osterlor margin 
s l i g h t l y convex^ (11) tenth tergum enlarged In the mlddle(46) ; 
(111) l a t e r a l lobes of eighth tergum s l i g h t l y d i l a t e d . 
1. Aenaslus advene Compere 
(PI. Y, f i g s . 41-49) 
Aenaslus advena Compere, 19?7, Proc. Hawaii, e n t . Foe. 9 (P)t 
* 
3sa-389. 
Aenaslus advena Corroeret Kerrleh, 1967, F u l l . Br. >*is. n a t . His t . 
(£&£). 20 (5) i 207«20tt. 
Aenaslus lanthlnus Compere, 19P7, j£oc . Hawaii, e n t . £oc. 9 (5 ) : 
39S-394 (Kerrleh, 19t>7, considered as va r i e ty of £ . advena Compere) 




 F T r l t l e vlrgata (Cockerell), on wild wlant, 8.111.1967 
S^» ftdfm Hhafee). %terial in zoological "'useusi, Aligarh ^islim 
University, Allgarh, Indie, In T?.s. National '*aseua, veshlngton. 
10. Genus Naodlscodes Co-nnere 
The genus Neodlscodes was erected by Comtwre (19P1) with 
ffeodlscodes martini! Compere as type species . The distinguishing 
characters of the genus have* been Riven In detall^Compere ( l&'D. 
The nev generic characters of pronotura, subgenltal Blate and 
genita l i s have been proposed by fearval (1&65) which ere confirmed 
its stable. In addition two generic characters have been pr^tsosed 
which ere as followst (I) tenth tergum ( f ig . 53) narrow of 
uniform width; ( i i ) paratergltes narrow of uniform vidth? 
!• Heodlscodes lndlcus Narayanan * ftubbe Rao 
(PI. V, f i g s . 60-66) 
l<*6© 
^eod^apo.dea jfl&cuj Hareyanen •% subba Rao^ JMiSIl I- SJ&- 22* 7 6 - ? ? 
Heodlscodes lndlcus Sarayanan * Subba Rao; *«rervel, 19t>6, *cta 
Tfynenopt. Tokyo. 2 (2)* 70-72. 
Heodlscodeg lndlcus Nsreyanen * Subba Baoi Kerrlch, 19t>7, Hull. 
g£. ^ is . net , ^ i s t . (^nt). 30 (5)? 2.*??-2S4. 
f 
.ftttTlrt, «Mlftt<li'- *° 3» 4 % Wl>t*» Kerala, ^ i l o n , Fundara, 
ex Planococcoldes robuatus Kszat & MtCnnell, on /Ttocarpus 
heterophyllus Lamk., 8.111.1967 (£. Adas Shafee)* 10 n, g o, 
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Uttar Pradesh, Nalnltal , Heldwanl, ex Planococcoldes robuetus 
Ez»it A feConnell, on ^anglfera lndlce Linn*, 14.vt.1967. 
Mfeterlal In ?oolog?leal Museum, /•lltrarh Muslim University, £ll?»arh, 
Indie, In *J,F, National "*useu«n, 'eshlngton. 
^ubtrlbe Dlnocarsllna 
The distinguishing characters of the subtrlbe Dlnocarsllna 
have been given In deta i l by Kerrlch (1967). 
11 . Genus Peopletyeerua Subbe Rao 
The genus had been described by Subba Rao (196M. Two new 
generic characters have been proposed which are as follows: 
U) Subgenltal nlate (fie;. 61) of uniform width, with d is t inct 
Incurved anterolateral lobes , posterior fliergln s l i gh t ly concave 
In middle, b*arlng long setaef (11) third valvulae ( r l g . 6*2"5 lonp-
f inger- l ike , In ball-and-socket-l ike art iculat ion with second 
ve lv i fers . 
1. Neoplatycerus tachlkawel Subbe Kao 
in. Vt, f i g s . 56-62) 
ieoplfttycerug tachlkawe> ?ubbe Kao, 19661* -froc. £. gnjfc. ^oc. i^fld. 
(B). ?4* 160. 
Material examined.- 2 £ , U&tfi t Utter Pradesh, *a ln l ta l , 
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Haldwanl, ex Icerya aeychellarma (vestwood) on *%nglfera lndlca 
Linn, lfo.vl.1967 (£. *daa fthafeeh 1 § , Bihar, Ranchl, ex m*ly 
feu
«t o n Citrus sp. e i .x .1^69. !*ter la l In Zoological ^Useu*, 
OUu-4 
Allgarh Musll* University, m g a r h , India, In n.S. "latlonal 'totcu^, 
Washington. 
* 
12. Qenus Praleurocerus Agervel 
The distinguishing characters of th is genus had been given 
in detai l by fgarwal (19<ik). Two new generic, characters have 
been proposed vhleh are as fol lows: ( i ) tenth tergun ( f ig . fc6) 
with anterior margin broadly concave, posterior margin truncated? 
t i l ) paratergltes long, widened at apical third with tapering at*»x. 
I . Praleurocerus v i r l d l s ^garwal 
(PI. VI, f i g s . fc?-67> 
Praleurocerus v i r l d l s JgBrwal, 19fcfc, ^roc. Indian fcad. ^cl. 6? (2):7' 
Material examined.- 6 $ , 3 A, ITSDIM nttar °radesh, n i g a r h , 
•* n.anococcoldes robustus ? s » t * ^cConnell on vt»nglfera lndlca 
iilnn., a.lx.1967 (S. £dam Shafee). l4aterl*>l In ^oologlcwl ^seu"?, 
*#garwal In the corrigendum Issued by hl« gave new mmm 
ftrtfttrggflTBl foT .^rffHurpceruf l a r v a l , since p*r*3reu£oce.rus 
Is pre-occui?ied by a genus erected by Glrault (1916). 
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*llgarh *tisll'«i d i v e r s i t y , fcllfprh, India,Kln T T .s . National 
wuseum, Washington. 
Subtrlbe fphyeine 
The distinguishing characters of the subtrlbe £r>hycina have 
been given In detai l by Kerrlch (196?). 
13. Genus Proleurocerus Ferrlere 
The genus was f i r s t described by Ferrlere (U>25) with 
ftroleurocerus fulgorldiLs Ferrlere us type snecies . Roa«e new 
generic characters havu been proposed which are as follows: 
(I) pronotuw ( f i£ . 7P) broad almost of uniform width with a 
notch In middle of anterior margin, posterior atar^in convex; 
(II) lateral sides of eighth tergua club shaped; (111) tenth 
tergun (fljr. 7e> with posterior margin truncated; (iv) posterior 
•nargin of subgenltal plnte (fii?. 77) trilobed in middle, antero-
lateral apodemes d i s t inc t ; (v) f i r s t valvlfers wore or l e s s , 
semicircular; (vi) third valvulae ( f ig . 79) short,knob-like; 
(v l l ) outer pletes of ovipositor ( f i t . 80) of uniform width with 
rounded epex. The genus ProXeurocems i s tentat ively placed In 
the tribe Ansgyrinl (subtrlbe fT>hyclna). 
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1. ^roKmyocTm fulgortdU Ferrlere 
("X. Vtl , f i g s . 68-82) 
f>roleurocerup fy^gorldls Ferrlere, 19?5, Ml* !!&• fitA* 26* 40? 
Feimle. (Hedescrlbed in d e t a i l ) . 
Head, ( f i g s . 6o, 6 9 ) . - Dark with metallic green reflection? 
wider than long In fec ia l view; punctate except the scrobal portion 
which Is smooth; frontovertex s l i gh t ly more than one end e half 
times longer then wide; o c e l l i arranged in equilateral tr iangle , 
basal ocel lus removed by one ocellar diameter to occipi ta l 
margin and close to ©ye ri<n; malar space as long as transverse 
disaster of eye <n.i7so,i7 *m.)j antennae Inserted near oral 
margin; eyes bare; prominence between antenna 1 sockets eoual to 
width of frontovertex; mandibles ( f i e . 70) with three acute teeth; 
Maxillary and labia l palps ( f ig . 71) 4 and P-segntentec: respectively. 
Antennae ( f i e . 7 3 ) , - Dark brown except sixth funlcle segment 
which Is orange yellow; scape f lattened, s l ight ly l e s s than two 
t i i e s longer than vide (0 .34:0 . l? mm.); pedicel s l ight ly longer 
than wide, d i s t inc t ly longer than following two funlcle segments 
combined; funlcle segments 1-6 d i s t inc t ly wider than long and 
gradually widened distad; club entire obliquely truncated at acex, 
one and a half t l~es longer than wide, d i s t inc t ly longer than 
funlcle . 
Thorax.- Dark with ne ta l l l c green re f lec t ions , uniformly 
ret iculate sculpture; ax i l lae triangular and contiguous in slddle; 
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posterior margin of scuteliura rounded; jaeaopostphragsia long; 
notched at th^ upex. 
Fore wings ( f ig . 7 4 ) . - Infuseated, except ths basal one-
f i f th which Is hyaline; s l i gh t ly wore then two tl-tes longer than 
wide (1.07*0.46 urn.); costal c e l l broad; submarginal vein long 
end parallel with wing margin; stl^naal vein arising from the 
subuerginal vein; post-narglnal vein separates fro*a wing «ergln 
and d i s t inc t ly shorter than stlgmal vein (0.06tO.11 mm.); 
marginal fringe short. 
Hind wings.- Hyaline, s l i r h t l y l e s s than four t l«es longer 
then vide; costal c e l l broad; three curved hooklets at apex of 
marginal vein; marginal fringe short. 
Fore l e e s . - Uniformly Infvscated. 
'Iddle legs ( f ig . 7 S ) . - Tfnlfor«Bly Infuscated, except d is ta l 
portion of t ibiae and basal four tarsal segments which are whlta; 
t i b i a l spur as lon^ as basl tarsus (0.11 tO.11 m».); £ stout pegs 
at apex of t i b i a l rim. 
Ulnd l e g s . - Uniformly Infuscated, except basal four tarsal 
segments which are white. 
Abdomen.- Dark, shorter than thorax; subgenltal plate 
reaches upto »vex of ebdonen. 
Female lengtht 1.63 
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Resembles female except in the following; characters* 
Antennae (fig. &!).«- Scape more or lass cyl indrical ; pedicel 
d is t inc t ly shorter then f i r s t funlcle segment< funlcle segments 
1-6 d is t inc t ly longer then wide with lone erect heirs* club 
en t i r e , s l ight ly longer then preceding two funlcle segments 
combined; male genitalia as shown in f ig . 82. 
t 
U W I mrtlilim — *» I t 1° °» WM*« -fn<»hr» *>r*desh, 
Ountur, Budaimadu, ex eggs of ffurybrachys to^entosa on 
t 
ftcacla araMca Willd., 19.1.1967 (£. #da»a She fee )t 10 n, 5 0, 
Mysore, Bangalore, Hebbal, on Artocarpas heteroshylltts t*rak., 
£••11.1963. Material in ?oologlcpl >*useu?n, / l i sprh ^ r l l t j 
University, £ll»arh, India, In U.S. National Museum, Washington. 
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TRIBE EfiCtRTlNl *3HMR*i> 
14. Germs Kncyrtus Latrellla 
The genus Sncyrtus was f i r s t described by Lrtrell le (1809). 
Later Lptrellle (1810) designated Chrysla lnfldus Rossi as type 
species of the <»enus ffncyrtus. The soecies of this genus sre 
generally parasites of cocclds. Agarval (1966) added the 
characters of pronotum, subgenitel piste end genital is which sre 
confirmed as stable . 
l
* ^Sncyrtus lecanloruti (?%yr) 
(PI. f i l l , f i g s . &£-9?) 
Comys jlecenlorum *%yr, 1875, Verh.. ^ool. -bot. Pes. VIen. 261 740. 
Eacyrtus leca nigrum O'ayr); De f.antls, 196?, Anal. Com. Invest. 
Clent. froy. £g. £ s . 4: 220-324. 
t 
Material examined.- 3 $ , 2 <">, IKUI?: ftndhra Pradesh, fitmtur, 
e x
 Coccus sp. on wild plant, 16.11.1967 (£. Adam £hafee)t 6 0 , 
Mysore, Bangalore, on Psldlmn guejeva Linn., 8.•11.1968; 4 <J, 
Uttar Pradesh, Ali^arh, on C rot on s p . , 10 .v l l l . 1969 , regaining 
dste saae as above. %terlal In Zoological *$aseum, / l lgarh *usllra 
University, / l l g e r h , Indie, In fJ.s. Mational Museum, Washington. 
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THIbE BOTHftlOTHOUCINI HO'^ Rii 
Key to Indlpn genera o** the Bothrlothoraclnl lapsed on females 
1. Funlcle 6-seg men ted 2 
mmmm Funlcle 4-segmented; uedlcel d i s t inc t ly longer than f i r s t 
two funlcle ferments combined; club d i s t inc t ly longer than 
funlcle; mandibles with four acute teeth; seutellum with 
Ion? sca les ; marginal vein longer th*»n ttostm»rglnal end 
stlgmel veins combined ,^1Pglomerus Crawford 
2. Antennae comoletely flattened end expanded; frontovertex 
angularly separated from face . . . 3 
__m Antennae neither flattened nor expended; frontovertex UK*U4L 
gradually merging v.lth face. 5 
3 . Body normal, non metal l ic; head and thorax more or l e s s 
convex dorsally; fore wings more or l e s s uniformly tnfus-
eeted on greater surface; submarglnel vein normal; post-
marglnal vein well developed , 4 
_ Body dorsoventrally f lattened, dark with metallic re f lec -
t ions; dorsum of heed tin* thorax almost f l a t ; fore wings 
with infuscated bands; submarglnel a l i t t l e thickened and 
curved In the epical one-third; postmarglnel vein absent. . 
Comperlelle <*owa rd 
4 . Greatest (oblique) length of antennal club plainly longer 
than upner edge of funlc le , usually longer than thet of 
funlcle and pedicel together; antennal scare In profile 
tending to subtriangular, or at l eas t the more or l e s s 
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straight (or flattened) part of urmer edge l e s s than one-
half as Ions; us that of lover edge; base a* fore wing 
largely devoid of dlseal setae, or at *»ost with a large 
area sparsely setose .• . flnicetug toward 
Greatest (oblique) length of antennal club *t ^ost as Ions-
a s , usually shorter th«n, funiele measured alone: uirnar 
edge; antennal se«T>e In profile tending to subrectangul*»r, 
or at l eas t the more or l e s s flattened upr>er edse nore 
then one-he If as long as the more or l e s s straight t>art of 
lover edge; base of fore wing usually but not always 
densely setose ?aracersfttrocerus Glreult 
Scutelluni with a c luster of thick setae or scales on apical 
half 6 
^eutellum without such c luster on apical half 8 
Ovipositor hidden; club normal; tenth tergu*n with anterior 
•nargln concave, posterior margin convex; third velvulae 
short 7 
Ovipositor greatly exserted; club obliouely truncated at 
apex; tenth tergum with anterior margin V-shaned, 
posterior margin <nore or l e s - concave J subgenital plate 
with mld-longltudlnal groove an** with dis t inct antero-
lateral anodemes; third valvulae very long *nd narrow 
nrochlloneurus Sllve stri 
?cutellua with a c luster of thick setae on apical half; 
vertex gradually merging with face; marginal vein very 
long; postmarglnal and stigmal veins short; tenth tergum 
with anterior margin deeply concave, with dis t inct *ntero-
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l a t e r a l arras, pos ter ior margin s l i g h t l y protruded in 
middle; a n t e r o l a t e r a l angles of subgenital rtl^te n-lth 
d i s t i n c t apodemes; th i rd valvulae short anc narrow 
• Chelloneurug vc© stwood 
Seutellum with thick scales on apica l ha l f ; vertex 
angularly separated fro-n f?»ce; marginal and stis?«nal veins 
subequal; tenth tersru* v i th an te r io r *mr<»ln s l i g h t l y 
concave without a n t e r o l a t e r a l arms % pos te r io r -narfin 
rounded; sub*enital n la te of uniform width without an tero-
l a t e r a l «T>ode*nes; th i rd valvulae short end blunt 
Miirrencyrtus Hincks 
. Parapsldal furrows v e i l developed; fore wlnis infuscated; 
tenth tergum narrow of uniform width with an te r io r margin 
s l i g h t l y concave, pos te r io r sargln concave in middle 9 
Parepsidel furrows usmelly absent 10 
Ovipositor concealed; club e n t i r e ; th i rd valvulae short 
and blunt Homalotylus *ayr 
Ovipositor d i s t i n c t l y exser ted; club 2-sesnaented; th i rd 
valvulae long nr\6 narrow ^eoaenasioidea l a r v a l 
• Ovipositor concealed; th i rd valvulae usua l ly s h o r t . . . . . . 1 1 
Ovlnonltor g rea t ly exser ted; th i rd valvulae very lorn? and 
narrow; fore wini^s hye l ine ; marginal vein very shor t , 
d i s t i n c t l y shor ter than postmarslnal and stlKmal veins 
separa te ly ; sear*? c y l i n d r i c a l ; pedicel as lone as f i r s t 
funiele segment; club nor*nal Cerchysius vestvood 
. ^bmers ina l vein nor-nal.. 12 
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Subraarglnal vein with a triangular expansion; funicular 
segments subquadrate; tenth terguta with anterior mareln 
V-shaped, posterior iiargin with a protrusion In "»ilddla; 
lateral lobes of eighth terguni iiuch enlarged; subgenitsl 
Plata with anterior nargln nroduced conlcally In the 
middle ; outer e lates of QVit>o«ltor with thickened dorsal 
marginal inf lect ion Protvndarlchus *ercet 
tenrilbles tridentate or quadrldentate . . . 1 ? 
:*mdibles with one tooth and a truncation) body a e t a l l i e . . 
21 
Marginal vein punctiform; pedicel d i s t inc t ly longer than 
f i r s t two funicle segments united} body non-metal l ic . . . .14 
Marginal vein d i s t inc t ly longer than wide 16 
%xil lary palps 5- to 4-sag'aented; labia l palps c-segmen« 
ted; scutum with traces of parapsldal sutures? hind coxae 
sometimes with faint coxal suture; knobs, sn sides of 
central notch of posterior margin of subgenltal plate with 
out la tera l ly directed ridges outer plates of 
ovipositor with narrow subaarginal ridge along basal two-
thirds of dorsal niargln . . . . . . . .Hetaphycus tercet 
Axi l lary an<* labial palps each 2-segraented; scutum 
ent ire; hind coxae without coxal suture; knobs on sides of 
central notch of posterior margin of subgenltal plate with 
la tera l ly directed ridges; major portion of nld-longltudlnal 
area of outer plates of ovipositor greatly thickened 
• •• fluaphycus tercet 
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15. Pedicel subequal or longer than f i r s t funlcle segment; 
•naxlllary pulps 4-segraented, labial palps F-segnented...16 
,,„ ^edleel d i s t inc t ly shorter than f i r s t funlcle s e c a n t ; 
maxillary pslps P-segmented; labial pelos 2-segi*ented; 
stlgraal vein short nnd ecrual to marginal vein In length; 
pronotuTi moderately broad with narrow middle region; sub-
genital piste uniformly broad with very wide mid-longitu-
dinal groove, knobs, on sides of notch of posterior 
aiargln, followed by la tera l ly directed ridges; epical half 
of outer plates of ovipositor wide with narrowly rounded 
apex .....Thomson!see Chesqulere 
16. Pedicel subequal or s l i ght ly longer than f i r s t funlcle 
segment; be sal funlculpr segments much longer thf»n wide; 
body usually non-metallic . . . . . . 1 7 
__ "edlcel d i s t inc t ly longer than f i r s t two funlcle segments 
combined; basal funicular segments transverse or monlll-
fors; body usually metallic 1© 
17. Fore wings hyaline 13 
mmmm
 vor% wings infuse*ted with one or two transverse hyaline 
bands; seap» s l ight ly di lated; funlcle with soae white 
segments; central notch of posterior margin of subgenltal 
olate with la tera l ly directed ridges; outer Plates of 
ovipositor narrow at base, rounded at apex, with smrglnal 
Inflection along basal third followed by subraerglnel rldpe 
?ald-thlrd of dorsal margin; third valvulee narrow 
Mlcroterys Thomson 
IB. Body submetalllc; scrobes deep; nalar space shorter than 
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transverse diameter of eyes , anterior margin of tenth 
tergum concave vlth anterolateral firms, posterior margin 
s l ight ly protruded In middle; lateral lobes of ei*rbth 
tergum mich e*t>pnded; middle of anterior margin of sub-
genital plate cor&ir-e and connected vlth the central 
notch of nosterlor margin by narrow longitudinal groove, 
sides of central notch followed by la tera l ly directed 
ridges? third valvulae narrow.....•Tachardlaephegus Ashmead 
Body yellowish without metallic ref lect ions; aerobes 
shallow; malar snace not shorter than transverse diameter 
of eye; tenth tergum s l i gh t ly concave, posterior margin 
truncated; subgenltel nlate of uniform width, central 
notch of nosterlor margin without l a t era l ly directed 
ridges; outer nletes of ovipositor very wide with broad 
aoex and an oblique ridge extending from dista l end of 
anterior margin; third valvulae short and b lunt . . . 
Fgeudmlcroterys gen. n. 
Mpndlbles trldent»te or with two teeth and a truncation.20 
•«andtble<3 quadrldentete; basal funicular segments shorter 
than apical segments; pronotum with anterior margin deeply 
notched In the middle, posterior margin imperceptibly 
concave In -nlddle; subgenltal s late broad of uniform width, 
middle of anterior margin connected with the central notch 
of posterior margin by a narrow longltudlnel groove, the 
notch followed by la tera l ly directed ridges; third valvulae 
narrow .*delencyrtus f shme?*d 
Club shorter than funlcle; basal funlcle segments longer 
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than vide; mandibles with two tee th and a try neat ton; sub-
gen i t a l pl»t« without an t e ro l a t e r a l apodeses; marftnal 
vein longer than postmarkinal vein; th i rd valvules shor t ; 
outer p la t e s of ovipos i tor narrow a t base *nd axnanded a t 
apex .gphldgncyrtus f sh^ad 
Club d i s t i n c t l y longer than funic le ; funicle segments 
t ransverse ; mandibles with three acute t e e th ; subgenital 
p la te with ve i l developed a n t e r o l a t e r a l apodeaes, middle 
of an t e r io r sargin cone- l ike ; th i rd valvulae very long and 
n a r r o w . . . . . . . . .I^elocyrtua l^dos ^ "ovieky 
Marginal vein longer than wide; post iwrginal vein rudimen-
ta ry ; antennae attached near mouth -aergin; subRanital 
p la te of uniform width »n6 lacks s id - long i tud lna l groove 
Bti^ a n t e r o l a t e r a l apodeaaes; tenth tergum of almost uniform 
width, an t e r io r taargln deeply concave and pos ter ior aars-in 
broadly t runcated; l a t e r a l lobes of e l rh th terfcum suh-
t r l angu la r ; pa ra s i t e s of eggs Ooencyrtus -* ah«aa*d 
Marginal vein punctifor«i| postmarfinal vain wall developed; 
antennae attached away frosi mouth margin; subs?enital T>l*te 
with broadly rounded pos te r ior isargln, and bearing a id -
longi tudina l groove and a n t e r o l a t e r a l apodeses; pa ras i t e s 
of p s y l l i d s .Psylflaephagus Ashme*d 
. 6S • 
Kay to some Indian genera of the Bothrlothoraclnl baaed on mules 
1. ,'ntennee normal 2 
_ Funlcle segments 1-4 with branches; mandibles with three 
acute t ee th Parable s to th r lx «ercet 
2. Funlcle 6-segmented 3 
_ ""unlcle 2-segmented; club very long and en t i re? mandibles 
quadrl dentate />delencyrtus *ehm#»>d 
P. **edleel as Ion* s s or longer than f i r s t funlcle segment..4 
_ Pedicel much shor ter than f i r s t funlcle segment 7 
4. Scutum without well developed parapsldal furrovs 5 
^ Scutum with well develoised parapsldal furrows; funlcle 
segments ouadrate . Tfomalotylus Meyr 
5 . Funlcle segments wider than long 6 
_ Funlcle segments longer then wide; maxil lary and l a b i a l 
oalcs 3 and 3-se^mented r e s p e c t i v e l y . . . . . . 
Thorns onfl. sea Ohesaulere 
6 . Scutum with t races of parapsldal furrows; maxillary palps 
? - to 4-segmented; l a b i a l m i p s 3-segmented 
%taphycus Merest 
_ Scutum without t races of paransldal furrows? maxillary and 
l a b i a l pains 2-segmented each. Suaphycus Mereet 
7. Submarglnal vein normal, without t r i angu la r expansion. . . .3 
_ fMbmarglnal vein with a t r i angu la r expansion; mandibles 
with two tee th and a t runcat ion Protyndarlchus Mareet 
8. Mandibles with one tooth and a broad t runcat ion © 
_ Mfcndlbles t r l d e n t a t e or with two tea th and a t runcation.10 
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9 . Hairs on funlcle segments shorter then se«?«ents themselves*, 
pa r a s i t e s of eggs Ooencyrtus t slraead 
mmm Hairs on funlcle segments longer then tegmenta themselves? 
pa ras i t e s of n s y l l l d s . . . ?syllaephegus ?shmepd 
10. Body normal? post-nerglnal vein ve i l developed . . . . 1 1 
JIM__ Body f la t tened? poatenarglnal vein rudimentary 
Copperltllgi Howard 
1 1 , Club en t i r e? ha i r s on funlcle segments longer then half the 
length of segments; funlcle segments longer than v ide . 
• . Ta chard la enhagus A shaead 
mmmm Club 2-segiient8d? h a i r s on funlcle segments much shor t ; 
d i s t a l funlcle segments* m i a d r a t e . . . . Pseud ml c ro te rys gen, n. 
18. Genus Prochtloneurus S l l v e s t r l 
fchrysonophagu? (Hrault? Tachlkawe, 1970, Trang. fhlkofeu P$i%, Poc. 
ins «5. 
The genus °rochlloneurus *ms erected by ^ i l v e s t r l in IP1S. 
Recently Tachlkawa (1^70) considered Achrysopophagus Qlreul t to 
be synonym of Prochlloneurus S l l v e s t r l . The genus I s c losely 
re la ted to Chellonearus V'estwood but d i f f e r s by I t s truncated 
abdomen anr* much exserted ov ipos i to r . £ generic charac ter have 
been proposed, which wil l further f a c i l i t a t e the Iden t i f i ca t ion 
of t h i s genus, v i z . , tenth tergu-a ( f ig . l(X>t v l th an te r io r «nsrgln 
V-shaped, pos te r ior margin ^ore or lesrconcave 
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Key to Indian grades of f'rochlloneurug s i l v e s t r l h^sed on females 
1 . Scape dilated 2 
__ lent* more or l e s s c y l i n d r i c a l . . . . . . S 
2. Body golden yellow, posterior two-thirds of mesonotum 
brownish; dark brown band connecting the antennel sockets 
with the corresponding end of occipital margin and running 
obliquely posterior to eye rim, two such bands In combina-
tion with narrow dark brown occipital margin form a horse 
shoe-shaped band of head; pedicel , f i r s t end ventral 
portion of second funlcle segment dark brown; pedicel two 
and a half t ines longer th*n wide P. inso l l tus ('lam) 
mmm Body dark metal l ic , thorax with bluish and abdomen with 
greenish ref lect ions; herd without a horse shoe-shaped 
band; pedicel one and one-half t ines longer than wide 
£• metalllcus (/garwal) 
3 . Body colour black with metallic bluish or greenish 
ref lect Ions . . . 4 
mmm Body colour yellowish orange with basal half of abdomen 
completely dark metall ic; f i r s t funlcle segment one and 
one-half times longer than wide; pronotum brownish In the 
middle; propodeum dark on sides; third velvulae l ight 
brown P. testaeeus (£garwal) 
4. Funlcle colour white or with segments black and whi te . . . . 5 
_ Funlcle uniformly dark brown; body v io l e t ; mesonotum 
s i lvery , ax i l lae bronzy; seutellum t>nA propodeum metallic 
green; abdomen v io l e t blue, very dark; ovipositor a l i t t l e 
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l e s s than one-talf the length of abdomen.... 
£ . aegyptiacus t e r c e t ) 
5 . ^asoscutum with fine punctures; funlcle segments 1-6 
yellowish, sixth dark; pedicel longer than following two 
funlcle segments combined; club longer than funlcle; fore 
feeaora yellow; middle t i b i a l spur as long as basltarsus. . • 
£• iO&£Ul SP» n. 
mmm ^esoscutum Impunetate; funlcle completely white; pedicel 
«8 long as following two funlcle segments combined; club 
its long as funlcle; fore femora dark; middle t i b i a l spur 
longer than ba si tarsus £• elblftmfcuius sp. n. 
1. Prochiloneurus Indlcus sp. n. 
(PI. IX, f i g s . 94-104) 
Female. 
Head ( f ig . 9 4 ) . - Dark brown with metallic green ref lect ions , 
d i s t inc t ly longer then wide In fec ia l view (n.S4sO,45 mm.); 
frontovertex more then two end a half times longer than wide; 
o c e l l i arranged In acute tr iangle , basal ocel lus removed by two 
times I t s diameter from occ ip i ta l margin and very close to eye 
rim; malar space as long as transverse diameter of eye 
(0.17tO. 17 m«i.); aerobes shallow, more or l e s s semicircular; 
prominence between antenna1 sockets s l ight ly aore than twice the 
width of frontovertex; antennae inserted very close to oral 
margin; mandibles trldentate with roun6«d ac lces ; maxillary *nd 
labia l palps 4 and ^-segmented respectively. 
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fnterwee ( f ig . 9 6 ) . - Yellowish except s ix th funlcle 
segment and club which ere diirk brown; scepe elongated, about 
s ix times longer then wide (0.26:0.04 mm.); pedicel longer 
than following two funlcle segsients combined; f i r s t funlcle 
segment s l i g h t l y longer than wide (0.04tO.O? ~ ru ) ; second 
s l i g h t l y wider then long; t h i r d PS long es wide (o.op:0.os mm.)\ 
funlcle segments 4-6 d i s t i n c t l y wider then long; club 
;?-seg;nented, longer th*m funlcle pnd obllnuely truncated *t 
epex. 
Thorwx.- Derk brown with s l igh t meta l l i c green r e f l ec t !ons ; 
In dry specimen e s i lve ry bend present on pos te r io r isergln of 
me so scutum; i n t e r i o r merlin of pronotum ( f ig . 96) with p 
shellow notch In the middle, pos ter ior mergln s l i g h t l y curved; 
scutum one f»nd » half t i n e s wider then long; scutellu"* about 
es long es wide, with a t u f t of setee a t anex. 
fore wings ( f ig . 9 7 ) . - Infuse*ted exceot be sal one-third 
end the eo lce l border which ere hya l ine , s l i g h t l y l e s s th»n 
three t l « e s longer then wide (1.01 «0.35 ism.); submarglnal vein 
long, curved In ap ica l one- th i rd ; marginal vein very long, 
d i s t i n c t l y longer then postmerginal end stlgmal veins combined 
(fig. 98). 
^Inti wings.- Hyaline, s l i g h t l y l e s s then *mir t i t les longer 
then wide; ? hooklets a t apex of fsargtnal ve in . 
Fore l e g s . - 'Tnlformly orange yellow. 
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Middle legs ( f ig . 0 9 ) . - Coxae, ap ica l portion of femur 
end basal three-four ths of t i b i a e infusceted, remaining 
port ion of legs orange yellow; t i b i a l stair about PS long as 
has i te r sus (0.12i0.12 wn.); 7 s tout pegs fit e*ex of t i b i a l 
rim. 
Hind l a g s . - Coxae, fe»orp pnrf t i b i a e Infuscated; t a r s a l 
seg-nents 1-4 or*mge yellow. 
Abdomen.- Intensive dark brown, s l i g h t l y shor ter than 
thorax (O.StO.M * .* . ) ; extorted **»rt of oviposi tor o w n w 
yellow, l e s s than hal f the length of abdomen (O.atO.S *•?:.); 
subgenltal p i s t e ( f ig . 101) with oblimie a n t e r o l a t e r a l 
epodemes; outer p la tes of oviposi tor narrow Pt base , expanded 
a t apex, dorsal margin thickened; th i rd valvulae Ion? and 
narrow ( f ig . 102) . 
Female length excluding exserted per t of ovipositor* 1.3 r , 
% l e . 
Resembles feiaele except in the following characters* 
Head s l i g h t l y wider then Ions In f ac i e i vlevt prominence 
between antennal sockets s l i g h t l y l e s s than one-third the width 
of frontovertex; antennae inser ted a t l eve l of lower margin of 
eyes ; antennae ( f ig . 10?*) 9-segment«»d; pedicel PS lone as wide, 
d i s t i n c t l y shor ter than f i r s t funic le ; funlele 6-segmented, a l l 
longer than wide with long ha i r s arranged in whorls; club e n t i r e , 
shor ter than preceding two funicle segments combined, with short 
fe9 
se ta*; fore wln^s hya l ine ; imrglael vein s l i g h t l y longer than 
postfflarglnal and stlgmal veins separa te ly ; scutellurrs without 
a t u f t of s e t ae . 
Holotyr^ *5» X*!i>lA c Tamllnadu, Coinbatore, ex ?U pa ecoccus 
vaa ta tor O'askell) on Croasandra s p . , 14.111.1967 (£• Map ffftafee 
f 
^ r e t y p e s . 15 $ , 4 0 (same data as holotype) ; 
Holotyp* and peratyses In Zoological ^iseum, i l l ga rh *usll". 
Univers i ty , Allgarh, India . 
11 • Prochlloneurus aegvptlacus (*%rcat) 
(PI . X, f i*» . 106-107) 
Achrysopophagus aegyptlecus tercet, 1929f Kos. 5 s 360. 
>'chrysopopha%us aegyptlecus tercet; Compere, 19?&, Bul l , en t . 
Res. 3fct 3f4. 
Material examined.- 20 <J, I3DT* : 'ndhra ^atfesh, fiuntur, 
Budampadu, ex N'tpaecoccua vaa ta tor (%ske l l ) on £ca£la arabtca 
H i d . , 14.1.1967 (£. IgajB Shafee). Material In "ooloffleal 
'^useui!, ' l l * a r h "uslt** " n l v e r e l t y , Alienrh, Ind ia , In TJ.S. 
National tiseuti, Washington. 
I l l * Prochlloneurus a lb l funiculus sp . n. 
(PI . X, f l * s . 108-110) 
Female. 
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Resembles P. lndlcus sp . n . except In the following 
cha rac t e r s : 
-feed.- Prominence between antennal sockets about th r ice 
the yldth of frontovertex)mandibles with acute t e e t h . 
<*ntennee (?*lg. 108 ) . - Radic le , basal ha l f of pedicel »n6 
club dark brown; basal three-four ths of scape yellowish brown? 
remaining port ion white; scape five times longer than wide; 
pedicel about as long as following two funlcle segments 
combined; funlcle se^-nent s f i r s t pad second longer then wide; 
segments r-t> wider then long and gradually widened d l s tad ; 
club about es long as fun lc le . 
Thore j . - tjnlfor^ly dsrk brown with r e t a i l I c r e f l e c t i ons ; 
scutum about twice es u*M* «*»***%-
Fore l e g s . - Coxae, t rochan te r s , femoraf basal half of 
t lbae dark brown, remaining port ion whi t ish . 
^idrile legs ( f ig . 1 1 0 ) . - Hoxae, t rochan te r s , d i s t a l two-
th i rd of femora and basel hal f of t i b i a e dark brown, remaining 
port ion whit ish; 9 s tout pegs a t apex of t i b i a l rim; t i b i a l 
spur longer than ba si t a r s u s . 
?*lnd l e g s . - Colouration as on fore l e g s . 
Female length excluding exserted per t of ov ipos i to r : 1.3 am. 
ffolotype Q> INDtM «ndhra Pradesh, Kurnool, Olddelur, 
e x
 Nlpeecoccus ves ta to r (^Rskell) on a e r i a l roo ts of Flcus s o . , 
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6 .v i l l . l&68 (£. *dan Shufee). 
"wre types . 2 0 (same d*t«* as holotyr>©). 
Tolotype and tn»retypes in ?oolo£ic*l Museuro, f l t?*rh 
'lusllm TTnlversity, f l i r r r h , Ind ia . 
i v . Prochllpneurus tes tnceus («-**rwnl) 
(H.. X, f l s a . I l l , 112) 
flchryaopophngus tes teceus t£»rw«l, 1966, Act^ Hyaenopt. 
yokyo 2 (2 ) : 68-69. 
% t e r l p l examined.- 30 Q, I'^ UIf t *ndhra *>rpdesh, Ountur, 
e x
 Nlpnecoccus vps ta to r (^pskell) on #cwcia ftrffb^cp I l i a . , 
I 6 . i i . 1 9 6 7 ( s . fdwii sha fee ) ; 2 5 , Uttar Pradesh, m * a r h , on 
?yglphus s o . , 1 0 . v i i i . 1 9 6 8 , remaining dpta seme es above, 
' t e te r la l in ?oologic«l ^ s fum, ^ l i s^ rh MUsll^ Universi ty, 
f l i » a r h . Ind ie , in ? ' .". National "Ajsetw, vashlnjrtort. 
v . Prochllorrairus l n s o l l t u s (*1S«J) 
(PI. X, f i ^ s . U S , 114) 
£chrysonoph»fgtts l n s o l l t u s Mam, 1961, Froc. XTth I n t . Cone:. 
>:nt. t : 2T5-240. 
% t e r l a l e y s ^ n e d . - 4 O, IN DIM ?ndhr» ?>rad#sh, r ie l lore , 
+ 
liucchlreddipelaai, ex Dyatnlcoccus s p . , 27.1.1967 (j | . ?&&m The fee) : 
12 0^ , Tamllnadu, North *rcot , fritonam, ex llpeeeoccus s p . , 
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rs . l l .10e7; p ^ , Ker*lP, "u i lon , Fundar*, ex Rastrococcus 
lceryolde^ (Oreen) on I4»UCBJ3 S P . , 8.111.1967. ^pt©rl!»l In 
"ooloflcel useum, *lls»*rh Hisll?n Hnlverplty, >ll-**rh, In 
T'.s. National "useuin, 'pshln^ton. 
16. C»enus Chelloneurus V'estvood 
The genus Chelloneurus w»s erected by ^estwood (1622 ) 
w
-l*h l-ncyrtus elepprxs Delm*»n es tyr>e species?. ?l*m (IP-ft?) 
proposed the new generic ch»r*cters of pronotum, subgenltr l 
p i s t e and g e n l t n l l n , which heln In separation of t h i s genus 
from closely s i l l e d generp. The s t a b i l i t y of these 
charac ters have been elrewdy confirmed by ,'gerwel (1966). 
Hoffer (1957) divided the *enus Chelloneurus in to two sub-
genera on the bfisis of the following characters* 
Tnfusrptlon of fore win? reaches P P I C P I m^reln; scpt?e 
Ion??, ^ore or l e s s , d i l a ted snc expanded; funlcle 
segments r e l a t i v e l y shor t ; club AS broed es fimlcle 
Chelloneurus Westvood s . s t r . 
(typetChellpneurus eleggns telimn) 
__ tnfuscfttlon of fore wine: not reaches aplc«l m*»rsln; scane 
Ions? »nd c y l l n d r l c e l ; funlcle segtsents *mch broader; club 
broader thsn fun lc le , c l ea r ly d i f fe ren t ia ted 
Legldoneurus Hoffer 
(type *Chlloneurus ko l l a r l 'fpyr) 
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Lster t h i s VPS eecepted by Techikewe (196?). %>wev«r, 
l>e "ent ls (196S) e f t e r a study of the argentine species of 
the genus Chelloneurus discarded ^of fe r ' s (U67) view 
regerding the d iv is ion of the genus Chelloneurus Into two 
sub?enere. Two new generic chprecters hnve been proposed 
which Rre es fol lows: ( I ) an te r io r margin of tenth tergu** 
( f ig . 12n) deetjly coneeve with two a n t e r o l a t e r a l prms (ss In 
T»chf>rdlBet>ht>gug), pos te r io r aergln with e sliarht orotruslon 
in middle; (11) l e t e r e l lobes of eighth tergu*n nuch exnened. 
Key tQ[ some species of Chelloneurus ' •s tyood besed on females 
1 . Club normal, d i s t i n c t l y shor ter then funlele 3 
mmmm Club obllouely truncated e t nnex, d i s t i n c t l y longer th*n 
*"unlcle; body yellowish; marginal vein twice the length of 
wostiiprglnpl ve in . C. r>yrlllwe "-'»nl 
2. ^omlnenee between antennel sockets l e s s th*n width of 
frontovertex . . 3 
__ Prominence between antennal sockets ^nore thpn the width of 
frontovertex; hody with meta l l ic green r e f l e c t i o n s ; 
pedicel s l i g h t l y shor te r than following two funlele 
segsaents combined C. ker r lch l sp. n. 
ncr>pe more or l e s s c y l i n d r i c a l , more than three tl t tes 
longer then wide; pedicel etmost as long PS folloving two 
funlele segments combined 4 
Scene fusiform, about two end a half times longer then 
wide; T>edicel longer then following two funlele segments 
« « . 
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combinedj marginal vein short, about one-fifth of sub-
marginal vein . . . . . £ . fuslfcepug ^garwal 
4. Head and thorax dark with metallic re f lec t ions; scape 
five tl'nes longer than wide; mdlce l d i s t inc t ly shorter 
than following two funicle segments c o m b i n e d . . . . . . . . . . . . . . 
, . . . . , . . . . . . . . « , . . . . « . , C , . elegsns (ualman) 
_ Head and thorax yellowish, without metallic reflections? 
scape four times longer than wide; pedicel as long as 
following two funicle segments combined. . . . . . 
C. fotlfrons ST). n. 
1. Ghelloneurua kerrlchl sp. n. 
(Pi. XI, figs. 115-12?) 
f ema, le. 
Mead (fig. 115).- r.»»rk with metallic green reflections 
excent aerobes which are with bright golden fefleetlons, 
slightly wider than long In facial view (0.69:0.57 mm.); width 
of frontovertex about one-sixth of head width; frontovertex 
narrow, -nore than four times longer than wide; ocelli white, 
arranged In acute angled triangle, basal ocellus close to eye 
rim and removed by two times Its diameter from occipital 
margin; malar space shorter than transverse dip meter of eye 
(0.21:0.25 mm.); serobes semicircular, deeply Impressed; 
prominence between antennal sockets thrice the width of 
frontovertex (0.18:0.06 mm.)^ mandibles trldentate with two 
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acute tee th and a t runcat ion; ^ax i l l a ry pelpa 4-seg?mented, 
l a b i a l palps ?-segmented. 
antennae ( f i g . 1 1 6 ) . - Radicle and scape yel lowish, pedicel 
and funlcle brownish, club dark; seane s l i g h t l y di luted In 
middle, s l i g h t l y wore than three tl«ses longer than wide; pedicel 
s l i g h t l y shor ter than following two funlcle segments combined; 
funlcle segments 1-3 longer then wide; fourth about as long as 
wide (0.06:0.06 « M . ) ; segroents f i f t h end s ixth wider then low;; 
club About twice as Ion* es wide (0.16*0.08 -nm.), shor ter than 
following four funlcle segments combined. 
Thorax.- Metallic green; pronotum ( f ig . 11?) pos ter ior 
margin with 15 pa i r s of se t ae ; scutum one and a hal f times wl«ler 
than long; a x i l l a e t r i angu la r an^ contiguous In "nlddle; 
scutellum r e t i c u l a t e , s l i g h t l y wldar than lone and v i th a 
c l u s t e r of long setae a t apex. 
^ore wings.- Tnfuseated excettt the basal one-third and 
ap ica l border which pre h y a l i n e , about two and a h a l r t l s e s 
longer than wide; submarglnal vein long and with 19 long se tae ; 
marginal vein s l i g h t l y shor te r than half the length of sub-
snarglnal (0.21:0.46 m-n.), d i s t i n c t l y longer then combined lengths 
of postmarglnal nn6 stlgmal ve ins . 
Hind wings.- Hyaline; three hookl«ts a t ai**x of marginal 
vein. 
Fore l e g s . - Uniformly orange yellow. 
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piddle left? ( f tps . 1 1 9 ) . - Hniforiily orange yellow except 
coxpe pnd t l b lpe which pre s i l e n t l y Infuscpted; t i b i a l spur 
longer than basl ta rsus (n.25*0.22 swn.); 11 s tout pees p t ar^ex 
of t l b l p l rl*». 
?lnd ^ e g s . - tnfuscated except 1-4 t a r s e l segments which 
pre ore nee yellow. 
Abdomen.- v l th meta l l ic green r e f l e c t i o n s , about as long 
98 thorax (0.69t0.fc& »?!»;.); oviposi tor p r i s e s from base of 
abdomen; th i rd valvulae short find narrow ( f i g . 122). 
Fe-nnle l eng th : 1.7 mm, 
-»le . 
Resembles fe-w»le except In the following cha rac t e r s : 
Prominence between antennel sockets Pbout one-third the 
width of frontovertex; antennae ( f i e . \%$) 9-se*"nented, inserted 
p t level of lover »nsT?in of eyes; scape s l i g h t l y d i lu ted ; 
pedicel about as lone PS wide, d i s t i n c t l y shor ter than f i r s t 
funlcle segment; funlcle segments longer thpn wide with long 
h a i r s , arranged in whorls; club e n t i r e , shor te r then preceding 
two funlcle see^ents combined; scu te l lu* without P tu f t of long 
setae rtt anex; fore wings hya l ine ; marginal vein d i s t i n c t l y 
shor te r than combined lengths of nost'sprglnel and stlemal veins* 
•lolotype 0. Wulkt Taullnadu, North *rco t , Arkona-n, 
ex frnomalococcus creraatoeasterl Green, on Acacia pre bice u i l l d . , 
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7.11.1967 (*. f6nm *hafee). 
Rare type s . 20 0 , 5 0 (same data as holotyoe). 
Holotype and so-ne pa r»tyT>es In Zoological %seu»n, *llg»rh 
^usllra University, f l i^rrh, India, 3 § paratyt>es In T.T.F. 
National ^seura, vashtngton. 
This species Is named for I T . G.J, Kerrlch In recognition 
of his contributions to our knowledge of the Chaleldoldea. 
(PI. XI, fi&S. 124-128) 
Female. 
Resembles C. kerrlchl sp. n. except In the following 
characters* 
*%ad ( f ig . 134 ) . - Grange yellow; width of frontovertex 
about one-third of head width; frontovertex s l i gh t ly leas than 
two times longer than wide; o c e l l i arranged In equilateral 
tr iangle \ scrobes horse shoe-shaped, deeply Impressed; prominence 
between antennal sockets shorter than width of frontovertex; 
mandibles ( f ig . 125) with three acute teeth , outer and mesal 
teeth each with a mandibular gland. 
fntennae (**lg. 126 ) . - Brownish; se*»t>e more or l e s s 
cyl indrical about four t laes longer than wide (0.16*0.04 mm.); 
pedicel about as long as following two funlcle segments 
combined; f i r s t funlcle segiient s l ight ly longer than wide; 
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second, f i f t h and s ix th pbout as Ion? as wide; th i rd end fourth 
s l i g h t l y wider than long; club s l i g h t l y l e s s then two an^ a 
ha l f times longer than wide, as Ion?: as preceding four funlele 
segments combined* 
Thorax.- Yellowish brown except the l a t e r a l and poster ior 
aarglns mesoscutura with fa in t Infuse*tlon. 
Fore vlngs ( f ig . 1 2 ? ) . - Infusested except the basal one-
th i rd which Is hypl ine , shout three times longer than wide; 
marginal vein s l i g h t l y more than one-third of sub*ar«*inal vein. 
Fore l e g s . - Orange yellow, except pre ta rsus which ar* 
Infuscatad. 
*lddle legs ( f i g . 1 3 8 ) . - Yellowish, ©xcent an Infuse?ted 
patch on basal portion of t i b i a e ; 9 s tou t negs a t anex of 
t ibial rlii. 
"Ind l e g s . - Yellowish except s r e t a r sus which I s Infuses ted. 
Abdomen.- Basal one-third yellowish brown, remaining portion 
b lack ish , s l i g h t l y longer than thorax (0.6*0.48 mm.). 
Hplotype 0 . INL>I*: ' ^ s o r e , Bangalore, f!ebbal ex genus near 
pellococcus S P . , on Prosonls splcegera Linn., 28.vl.19oa 
(£. ft dam Sha f e e ) . 
Pa re type. 1 0 (sane d*ta as ho lo type) . 
Holotytje and saratype In Zoological Museum, " l l f^rh 'fcslls 
Hnlvers l ty , e l l ^ r r h , Tndla. 
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i i i . Challonaurus fu^l scapes Agarval 
gpallpneurus fuslscapus Agarwal, 1966, Acta SUISSE*. Ifijcjo 
2 (2): 63-65. 
M.t«rl»l axaislned.- 17 9, 6 ^ , IHDIA* Uttar Pradash, 
Harder, ex forococcus hjLblscl Oraen, on Hfrbljcif rfrgasinensis 
Linn,, l .vl l .1967 (£. fdaa She fee )t 13 Q, *ndhra ?r?desh, 
Guntakal, 20.vll.196*. Hiterlal In Zoological ?*isau8>, Mlgarh 
Muslim University, Jllgarh, India *n6 In TT.R. national ^MUIS, 
Washington. 
17. Genua Ma,vrancyrtug Hlncks 
Rlncks (1944) gava new nana, *fryroncyrtu8. fop Liothorax 
%yr, slnca tha lattar Is pre-occupled by a genus In tha 
Coleoptera. tha st>acles und**r study differs from tha type 
spades, J*, glaphyra (Walker), by tha absanca of a distinct 
triangular expansion on apical third of tha submarglnal vain 
and tha prasenca of a cluster of thick sealas on apleal half of 
seutellum. In this res pact It re sa-bias ^. arwtlllatus Anneckafl969. 
On tha basis of tha abova differences from tha typa species, 
It may be desirable to eract a new genus for V. arwillatus and 
»^ tlblmaculatug SP. n. However, tha prasant writer for tha 
time being tentatively placed tha new species In tha semis 
Mavrencvrtus. slnca ha has not hlmsalf examined tha typa spadas, 
w. £kL£hyr&» 
SOT* new generic characters have bean proposed which era 
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US follows? (t) pronotel (f ig. 134) anterior 3»rsln concave In 
middle, posterior sargln slightly convex; ( t i ) tenth tertians 
(fig. 136) with anterior margin concave, posterior KerfIn 
rounded; ( l i t ) subgenltal Piute (flf . 13?) of uniform width, 
middle of anterior margin connected with the central notch of 
nosterlor margin by narrow longitudinal groove; (iv) outer rviates 
of ovipositor (fig. 158) wide in distal three-quarters with 
broadly rounded apex, <!*rglnel Inflection along three-quarters 
of dorsal margin. 
Key to species of ^yrenoyrtus fflncKa based on females 
1. £uboarglnal vein with a distinct trlans?ular expansion on 
aplcnl third; ovipositor exserted 2 
mtm Hubssrglnal vein without a distinct triangular expansion 
on apical third; ovipositor concealed or slightly 
protruded 3 
2. Club distinctly shorter than funlcle; abdomen longer 
than thorax; exserted part of ovipositor less than 
one-fourth length of abdoaen M. gla&hyra (talker) 
__ Club longer than funlcle; abdoaen shorter than thorax; 
exserted oart of ovipositor more then one-third length 
of abdoawn M. Jflponlcua, Tachikawa 
3. Scape twice as long as wide; funlcle se^raents 1-S subqua-
drate; club as long as preceding five funlcle segments 
combined; abdomen shorter than thorax.M. arMillstus £nneeVe 
mmm Scape nore than twice as long as wide? funlcle serpents 
1-P distinctly wider than long; club shorter then prece-
ding five funlcle segments combined; abdomen as long as 
thorax M. tlM-maculatus sp. n. 
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(PI. XII , f i g s . 129-U-8) 
feftale ( f ig . 129). 
'lewd ( f i g . ISO). - Yellowish brown, wider than long In 
fac ia l view; width of frons between eyes l e s s than one-third 
of head widthj frontovertex s l i g h t l y l e s s than two tl-nes 
longer then wide; o c e l l i arranged In e q u i l a t e r a l t r i a n g l e , 
basal ocel lus removed by l e s s than one oce l l a r dlanteter fro<n 
eye end o c c i p i t a l margins; tsalar space as long as t ransverse 
dlemeter of eye (0.18*0. is ^ . ) ; «ntenn«te Inserted j u s t pMve 
ora l margin; prominence between entennal sockets s l i g h t l y Tore 
than the width of frontovertex; mandibles t r l den t» t e ( f ig . 131) 
with two tee th *n& a t runca t ion ; maxillary and l a b i a l palps 
( f ig . i:?2) 4 and 3-segmented r e spec t ive ly . 
Antennae ( f l » . l s r ) . - Ventral -nargln of scape, dorsal 
margin of pedicel nnd club dark brown, remaining port ion yellowish; 
scape d i l a t e d , s l i g h t l y more than two tl*ces longer than wide 
(0.16:0.07 mm.); nedlcel about as long as following three funlcle 
segments combined; funlcle segments 1-6 gradually widened dlstad 
and a l l wider than long; f i r s t funlcle segment s l i g h t l y wider 
than long; s ixth s l i g h t l y l e s s than two times wider than long; 
club ?-segmented, l e s s than two tl^nes longer thpn %ide 
(0.14*0.08 iim.) and d i s t i n c t l y shor ter than fun lc le . 
Thorax.- brownish, r » t l e u l a t e , with profusely short se tae ; 
a x i l l a e t r i angu la r and contiguous In middle; scutellum 
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long i tud ina l ly r e t i c u l a t a with 16 s tout sca les a t apica l 
region. 
Fore wings.- Infuses ted , except basal one-third which i s 
hya l ine , two and a half tltnes longer than wide; cos ta l c e l l 
broadj subiaarglnal vein long and n e r s a l , with 1? black se tae ; 
marginal vein shor te r th*n subraarginel, longer than post -
marginal (0.06i0.04 mm.) and about as long as stlgmei vein 
(0.06t0.06 mm.) ( f ig . 136)? marginal fr inge shor t . 
Hind wings . - Hyaline, s l i g h t l y more than four t ines longer 
than vide; marginal fringe shor t ; 2 hooklets a t *rmx of 
marginal ve in . 
Fore l e g s . - Uniformly orange yellow except nr\ infuse*ted 
band on basal region of t i b i a e . 
Middle l e g s . - Uniformly orange yellow, except two 
lnfuscated bands on t i b i s e ; 9 s tou t pegs a t d i s t a l rim of 
t i b i a e ; t i b i a l spur shor te r than b a s i t a r s u s . 
Hind l e g s . - Uniformly orange yellow except two lnfuscated 
bands on t i b i a e . 
Abdomen.- Orange yellow, about as long as thorax; 
oviposi tor a r i s e s *Y<w -sld^la of abdomen and isnexserted. 
Female length* 1.46 SMB. 
Holotyt>e Q. rHDI,* : Mysore, Bangalore, 'febbal, 
ex ^nomalococcus crematogesterl Oreen on *cpcla arablca v 1 l l d . f 
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7.111.1968 (£. Adam She f e e ) . 
Pa re types. 5 0 (same data as holotype); 18 $, Ottar Pradesh, 
%erut, Ohazlabad, on Prosopls splcegera U n n . , 8 . v l l . l 9 7 0 , 
regaining data sumo as holotype. 
Holotype and some paratypes In Zoological "useum, flls^rh 
Muslim University, Allsrrh, Indie, 3 Q paratypes In 0.^. Nation©1 
Museum, '-^shington. 
IB. Genus i?nlcetus Howard 
The genus anlcetus was erected by Howard (1896) with 
L* ceylonensls Howard as type species . Glrault (1916, 1919) 
declared Habrolepopteryfglg Glrault and §• steropaeus Howard 
respectively as synonyms of /inlcetus Howard. Recently »nneeke 
(1967) ajade a detailed study of this genus. Further, he 
divided the genus inlcetus Into seven groups. Tiis present 
writer agrees with him and has placed the speeles present In 
his co l lect ion In different groups of *nlcetus as proposed by 
Jnnecke (196?). 
A. ceylonensls - group 
*• ftnlcetus ceylonensls toward 
flnlcetus ceylonensls Howard; i^nnecke, 196?, Trans. R. ent. Soc, 
119 J lOrf-109. 
^ t e r l a l examined.- 6 $, 4 0 , IHDI* s -*/5ore, Bangalor, 
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ax Ceroplastodes ca,1anl (Mpskell) on Tephrosia ap. , 28.vl.1968 
(£. td&m ghafee). Material In Zoological "u«eu*i, ^llgarh 
Httsllm University, / l l garh , India. 
«• abysslnlcus - group 
1 1
 • Anlcetus deltoldeus Anne eke 
(PI. XIII, f i g s . 139-146) 
ftBlCftJffli M.WffKS Annecke, 1967, Snmp. H* £Bi< S2S.- li2Q -^
119 (4)i 113. 
The species Is recorded for the f i r s t tl<ae from India 
and Is described In de ta i l . 
feaale. 
Head (tin, 1 3 9 ) . - Orange yellow, except an lnfuscated 
band above the oral margin, wider th*»n long In facial view 
(0.44IO.32 am.); frontovertex narrow s l i gh t ly l e s s than three 
times longer than wide (0.2t0.07 mm.)} o c e l l i arranged In an 
acute tr iangle , basal ocel lus close to eye margin and separated 
about I ts diameter from occipital margin; isalar space longer 
than transverse dlpmeter of eye (0.18*0.12 »sm.); vertex angularly 
separated from f«ce; prominence between antenna1 sockets more 
than the width of frontovertex; Tin ndt bias ( f ig . 140) with two 
teeth end a truncation; maxillary and labial palps 4 and 
3-se^mented respect ively. 
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ftntermne ( f ig . 141 ) . - Yellowish, excent ventral margin 
of scape, nnd club dark brawn, pedicel flattened above, scane 
eonvexly rounded dorsally; upr^ er edge of club longer than 
pedicel and funlcle combined. 
Thorax.- Yellowish; pronotum ( f ig . 142) with a circular 
Infuscated patch In the middle of anterior region? scutum 
transversely ret iculate; ax i l lae triangular and contiguous In 
middle; scutellum longitudinally re t icu late . 
Fore wings ( f ig . 143) . - Infuscated except a triangular 
area at base, circular area in middle and outer marginal areas 
which are hyaline; subm&rglnal vein with 11 setae; marginal 
vein longer than stigmal and postmerginal veins separately; 
marginal fringe short and are spaced by a distance Mual to 
one-fourth their length. 
?flnd wings.- Hyaline, s l i ght ly more than four times longer 
then wide; 3 hooklets e t apex of marginal vein; marginal fringe 
short and are spaced by » distance equal to one-fourth their 
length. 
Legs.- Yellowish, except two infuscated patches on hind 
t ib iae; middle t i b i a l spur about as long as basltarsuv* 
(0.12:0.12 mm.). 
Abdomen.- /bout as Ion? as thorax; subgenltal plate ( f ig . 144) 
of uniform width with a notch on posterior margin; outer r>lates 
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of ovipositor narrow at base, broad and obliquely truncated 
at apexj third valvulae narrow (fig. 145). 
^amale length* 1.12 imu 
&le. 
Resembles female except In the following: characters* 
Head and thorax dark brown, abdomen brownish; antennae 
yellowish, except pedicel which Is dark brown? club entire? 
pedicel d i s t inc t ly shorter than f i r s t funlcle segment. 
•Die Indian material runs down rather well In *nn©cke's 
(19t>7) key to £. deltoldeus Annecke, except for the following 
differences which do not apoear suff ic ient to make I t a new 
species . 
L* deltoldeus Mnecke Indian material 
1 . TTpt>er edge of club s l ight ly 1 . tfpper edge of club longer 
shorter than oedlcel and than pedicel and funlcle 
funlcle.combined. combined. 
2. fandlble? with three sub- 2. Mpndlbles with two teeth 
equal teeth, two acute with rounded apices and a 
teeth and a truncation. broad truncation. 
t 
Material examined.- 4 o , a f), INl>I£» tJttar Pradesh, ftlmora, 
*
x
 Coccus s p . , on wild plant, 24.vl .19e? (J>. *&m Shafee). 
*%terl*l In Zoological 5^useum, ;*ll»arh 'uslim University, .'ll*prh, 
India. 
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A. ceroplastls - group 
111
• *nlcatus dodonla *erriere 
(PI. XIII, flss. 147-150) 
Anlcetus dodonla t err i er* . 1935, Bull , ent. Reg. 26? 40l«40q. 
mice tus dodonlf Ferrlere; »nnecke, 1967, Trans, ft. ent. ?oc. 
t«ond. 119 (4)* 130-121. 
'^ ter la l examined.- 4 $, IHl.l*j T?tt**r Pradesh, Ulsarh , 
e
* Ceroolaates pseudocerlferus Rreen on ^anglfersv-lndlca l . inn., 
10#vl 1.1967 (g. gdgn phafee). Material In Zoological ^seum, 
/sll^arh ^uaH* University, All<?arh, India. 
19. Genus Paraceraptrocerus Girault 
The senus Paraceraptrocerus was erected by Girault (1920) 
with 2,* afrlcanus Girault as type species , tercet (1925) put 
Paraceraptrocerus Girault as synonym of Anicetug Howard. Recently 
fnnecke (1967) reinstated the genus ^araceraptrocerua on the b«?ls 
of stable generic characters which are given In tenerlc key (p.57). 
I t Is recorded for the f i r s t time from India. 
*• Paraceraptrocerus l t a l l c u s (Masl) 
Paraceraptrocerus i t a l l c u s (Nasi); fnnecke, 1967, Trans. R. ent. 
Hoc. iond. 119 (<*): 124-136. 
£• ltaljLcus (%sl) Is recorded for the f i r s t time from India. 
^ t e r l a l examined.- 3 §, I3DIM Httar Pradesh, ,*ll?arh, ex 
Ceroplestes s p . , I 0 . i x . l 9 6 6 (£. *dam Shafee). *%terl*l In Zoologi-
cal Hiseua, ,*li?erh ^ i s l lu University, *ll£»rh, India. 
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30. Genus Comperlella Howard 
The senus Co*T>erlelle was erected by 'toward (1906) with 
£.• felfftscir't« toward as type spec ies , the s t e l e s of t h i s 
genus are general ly paras i t es of utaspida. Agarval (1965) 
proposed new generic charac ters of pronotum, subgenltal nlate 
end g e n i t a l i a . 
t . Comperlelle bl fa aetata Howard 
ComperUlU btfa aetata toward, 1906, 2£&. News. 1?« 12*. 
C o ^ e r l e ^ a bl fa aetata Hov*rd; «s:arwel, 196.% *etg. 2ZSSS2E1-
Tokyo 2 (2)s 30-82 . 
t 
HHiirfrl fffl"»*«l»d- U 5 , 1 0 , IKLX/I ??ttar " rad i sh , 
*f»lnltal , Haldwanl, ey fonld le l la o r l e n t a i l s 0?evst©*d) on 
Dalbergla s lgfoo , 14.vl.1967 (£. *darn F-hafee); 4 0 , fndhra 
Pradesh, ?na^ta?nir, Ountakal, on wild P lan t , ^ . v l t . i e e a f 
8 o , Kurnool, Clddalur, 20.11.lS*7lf rewalntns date same as 
above. Material In "'"ooXoslcal "Hiseum, *<lls:arh Muslim Universi ty, 
A l l ^ r h , India , In *?.«. National &jseusi, * ashtn«?ton. 
A 
11 . Coaperlella unlf asset ate, I s h l l 
gg^^rleUp uplXaasiaia isniit larval, lees, icie. 'fr^nopt. 
Tokyo 2 (3) t ?a-80. 
Haterlal examined.- 8 o , tNMUi Httar *Yad«sh, " a t n l t a l , 
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Haldwanl, ex lonld le l la . o r t e n t a l l s (Newstead) on Dalbergla 
s l s s o o . 14.vl .196? (£. £dam Shafee). »*»terlal In ?oolo*ieal 
'Aaseui?, *l l»arh **usllm Ttolverstty, /»ll*arh, Tndla, In T!.<\ 
Nptlonal Museum, 'ashln^ton. 
21 . Genus Maoaenegtoldea £g;arwal 
The dis t inguishing charac te rs of Neoaenasioldea have been 
given In d e t a i l by /garval (19t>t>). Two new generic characters 
are proposed: ( I ) tenth tergum ( f i e . 169) narrow and of uniform 
width with an t e r i o r margin s l i g h t l y concave and poster ior aargln 
concave In middle? ( I I ) l a t e r a l lobes of eighth t e w a short and 
much enlarged. 
1. Neoaenaaloldea n l g r i t u s f ^ r w a l 
(?1 . XIV, **lS9. 151-161) 
?*eoaenasloldea n l g r l t u s »*arwal, \9T>0 ^ s h l 44s 35-29. 
Hteterla|. examined.- 10 CJ, I91>IAt Httar "redesh, Allsarh, 
ex neely bug on ^olanuij s p . , 18 .v l l l . 1968 ( J . Adam *£h£fee). 
fa ter la l In ^oolo^lcal Museum, / l l gp rh !*USIITI Univers i ty , 
/'llfcarh, India, In U.f!. Netional "Museum, ' s sh lng ton . 
A. 
22* Senus Hotia 1 otylu s *feyr 
The genus %o»nal s ty lus was erected by *%yr In 1375. The 
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species of t h i s genua are general ly pa ras i t e s of c o e d n e l l i d 
l a rvae . Ti«berlake (1919) made 9 de ta i led study of t h i s £«mis. 
*• Homfilotyltts flealnlusfpalman) 
On . XTVf f i g s . 162-164) 
ffom?lotylQ5 flamlnlus foyr, 1875, V*»rh. 7ool . -bo t . Pes. Vien. 
361 7 6 3 . 
Homalotylus f luwlnUstpaO ; Ti-aberlake, 1919, ^roc . U.^,. H i ' 
m s . 66* 141. 
Echthroplexls flamlnlus (Delnsisn); be Mantis, 1963, *nn. Con. 
Inv. Clent . tjrov. Bs. £ s . 4 J 164-167. 
frterlal examined.- 10 Q, 3 6 , IN DIM fndhra Pradesh, 
Guntur, ex larvae of cocc ine l l ld on Nj pyococcus 22.stgJbor (*>skell^ 
o n
 soltnuw s t ) . , 10 .v l l i .1968 (£. fdam Shaf*»e). Material in 
Zoological *useu*n, f l lgarh ^usllm Univers i ty , / - l igarh, India , 
in TT.*. National MUaeu«n, ' 'ashlngton. 
23. Oenus Protynderlchus % r c e t 
' e ree t (1933) gave new na^ne ftrotyndprlchus for 
Tynaaricholdea Mercet, since Tyndarlcholdes i s pre-oecu^ied by 
a genus erected by Glraul t (1920). The generic characters 
proposed by r%rcet (1921, 1933) end addi t iona l new generic 
characters of nronotu*n, subgenltal pla te end gen i ta l i a proposed 
by *lati (1967) apply well on the snecles tinier study. Two new 
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generic characters have been proposed which are «s follows? 
(1) tenth tergura ( f t* . 169) with an te r io r w r ^ l n V-shawed, 
pos ter ior margin with a protrusion In middle; ( I t ) l a t e r a l 
lobes of eighth tergum much enlarged, *lam (1370) recorded 
the genus Qrotyndarlchus for the f i r s t time from Indie 
represented by P. submetalllcus *lam. 
ftevlsed key to species of Protyndsrlchus Merest based on females 
1 . "ings well developed 2 
__ V'lngs rudimentary; width of frontovertex c l ea r l y grea ter 
than combined lengths of pedicel and f i r s t funlcle sag-Dent; 
pedicel c l e a r l y longer than the f i r s t three funlcle 
segments un i t ed ; club longer than preceding; five segments 
united . . „ . . . • . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . £ . br l tannlcus * lam 
2 . "4esonotum smooth or s l i g h t l y r e t i c u l a t e with transverse 
rows of black h a i r s . • ? 
mmm Mesonotum r e t l c u l a t e l y punctate with t ransverse rows of 
white h a i r s ; abdomen longer than head and thorax uni ted; 
width of frontoverte* seme as combined lengths of pedicel 
*nd f i r s t funlcle segment; nedleel as lone as f i r s t two 
funlcle segments un i t ed ; club as long as preceding three 
segments un i ted ; marginal vein longer than stlgm*l vein; 
postmarglnal vein very shor t P. metal l lcus "ereet 
3 . Club d i s t i n c t l y shorter than funlc le ; marginal vein not 
longer than stlgmal vein; postmarglnal vein well developed 
A 
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wmm> Club i s long as funlcle; >narglnal •©in s l ight ly longer 
than stlgmal vein; post-narglnal vein rudimentary 
. j \ coccldlphatus %reet 
4. Pedicel not shorter than f i r s t two funlcle segfaents united 
funlcle segments dark b r o w n . . . . . . . . . . . . . 5 
B ^ d l c e l shorter than f i r s t two funlcle segments united; 
funlcle segments dark excepting f i f th end sixth which are 
white? funlcle segments 1-4 longer than wide, fl^th end 
sixth wider th*»n long; club dark, twice as longas wide, PS 
long «s preceding four funlcle segments united; post-
raarglnal vein about as long AS st lgoal vein and dis t inct ly 
longer than marginal vein P. nlgrlclavatus sp. n. 
5 . Frontovertex one and a half times longer th*n wide; 
antennae brownish; club two ttnd a half ti*nes longer than 
wide; posttsarglnal vein longer than stlg-rml vein 
P. subtastalilcus flam 
__ Frontovertex three times longer than wide; sc»pe yellowish 
brown, pedicel and funlcle dark, club white; club twice as 
long as wide? postaiargtnal vein shorter than stigma1 vein. 
.P. a^lblclavwtus sp. n. 
1. Protyndarlchua nlgrlclavatus sp. n. 
( n l . XV, f igs . 165-171) 
Fcnale. 
Head.- Dark with metallic green reflections, slightly wider 
than long; frontovertex almost three tliwa longer than wide 
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(0.3*0.1 mm.); o c e l l i arranged in acute tr iangle , basal ocellus 
close to eye rim end about twice I t s diameter to occ ipi ta l 
margin; malar space as long as transverse diameter of eye 
(0.25 tO.25 mm.); prominence between antennal sockets greater 
then width of frons between eyes; mandibles ( f ig . 165) 
tridentste vlth 1 scute tooth end two short teeth with rounded 
apices? maxillary end labl»l nalps 4 end P-segmented resneetWely. 
Antennae ( f ig . I6t>).- Radicle, basal four funlcle segments 
end club dark, f i f th end sixth white, scape yellowish brown; 
scape s l ight ly dileted /about four times longer then wide; 
pedicel shorter than following two funicle segments combined; 
funlcle segments 1-3 d i s t inc t ly longer than wide, fourth 
s l ight ly longer than wide, f i f th end sixth wider than long; 
club twice es long as wide, as long as preceding four funlcle 
segments combined* 
Thorax." Dark with metallic bluish green ref lect ions; 
pronotum ( f ig . 167) with posterior margin s l ight ly convex with 
11 pairs of setae; ax i l lae triangular and contiguous in middle; 
scutelium wider than long with rounded apex. 
Fore wings.- Hyaline, s l i gh t ly more than two times longer 
than wide; costal c e l l broad; submarglnal vein expanded into a 
triangle at I t s apical one-third; postmarglnal vein subequal to 
stigmal end longer than marginal vein ( f ig . 168); marginal fringe 
short end are spaced by a distance equal to one-third their 
length. 
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Hind vlngs.- hyaline, three curved booklets at nrmv. of 
marginal vein, 
Legs.-» Coxae, trochanters, femora dark brown, remaining 
portion yellowish. 
fbdotien.- Dark vlth metallic reflections, longer then 
heed end thorex combined; ovipositor exsertad, third velvulee 
Ions* end narrow (fl«r. 171); centrel notch of posterior aaergln 
of subgenltal plete (ft*. 170) followed by leterelly directed 
ridges. 
Female length: 3.19 um. 
Jple. 
Resembles female except In the following characters? 
Frontovertex wider than Ions;; eyes shor t ; pedicel d i s t i n c t l y 
shor te r than f i r s t funlcle segment; funlcle segments d i s t i n c t l y 
longer than wide; club e n t i r e . 
^olotyT>e Q, I?lDtM Rajesthan, J a l m r , Ramsadh Bundh, 
ex Coccld on Flcus s n . . I t . x l . 1970 (£. ftda»n shefee) . 
Raratyoes. 5 Q, 2 0 (same data as holotyrse). 
Holotyne and few paratypes In Zoological iuseu«a, *llgprh 
Misllm Hnlvers l ty , #li;*rrh, Ind ia , 2 Q paratypes in !*.s. National 
Museum, v-ashington. 
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l l » Pro tyndarl chut a lb lc lava tus sp . n. 
(PI. XVT, n g s . 176-180) 
F e w l t (flgi 176) . 
Resembles £. nlgrlclevatus sp. n. except In the following 
characters: 
Head.- Dark with meta l l ic v i o l e t r e f l e c t i o n s ; frontovertex 
three times longer than wide? ba^al ocel lus removed by s l i g h t l y 
l e s s than i t s diameter froa occ ip i t a l margin. 
antennae ( f ig . 1 7 d ) . - Pedicel and funlcle dark, rad ic le 
and scape yellowish brown, club white; seat* c y l i n d r i c a l , 
s l i g h t l y more than five times longer thsn wide; pedicel s l i gh t l y 
longer than following two funlcle s e c a n t s combined; funlcle 
segments 1-4 subsquare, f i f t h and s ixth s l i g h t l y y ider than long. 
pore wlners.- ^ostmarginal vein longer than Marginal and 
shor ter than stlflrmal vein (fl*r. 179). 
fthdomen.- Dark with meta l l i c viVlet r e f l e c t i o n s ; about as 
loner as thorax (0.75in.73 mm.); oviposi tor s l i g h t l y exser ted. 
Female lengths 1.85 mm. 
Hoiotype $ . INDIA: Tamllnadu, ferkonara, ex *Upeecoccus s p . , 
3.1L.1967 (£. *dam Shafee) . 
Para type. 1 <J (same data as holotype) . 
Holotype and paratypes in Zoological 'Museum, £llgarh "usllm 
Univers i ty , * l lga rh , Ind ia . 
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111. ?rotyndarlchus submetalllcus Pl»m 
(PI. XVI, figs. 181-185) 
^otyndar lchus subwetall lcus *la«i, 1970, *fashl 4? (ia)» 144-142. 
1* 
MpteFU'l.fM'mVlfd.- 1° Q» 4 ° . M » ^ « " t f c « r n radesh, 
Allersrh, ex Lacclfer lscca (Ker r . ) , on Flcus S P . , 10 .v l l l .1970 
(£. ft da a She f ee ) . Material In Zoological !*useum, /lli»*rh "usll-n 
Univers i ty , Al lsarh , Ind ia , In I*.". National ^useura, "ashineton. 
24. Genus Cerchyslus sastwood 
The ftnus Cerchyslus was erected by v;«9tvood In 1&32. 
Later , he (1:*40) designated ^ c y r t u g subnlarnis Dalian as I t s 
tyne spec ies . 
This genus i s recorded for the f i r s t time from Ind ia . 
*• Cercnyslus l a t l c eps Kerrlch 
(?1 . XV, f l * s . m - l ? 5 ) 
Cerchyslus l a t l c eps Kerrlch, 1954, *nn. MfL£» npt . Hist . 7 : $72. 
This species In recorded for the f i r s t time from India. 
The Indian mater ia l r a the r runs down v e i l In Kerr lch 's (196-t^ 
Key to 0. l a t l c e p s Kerrlch, except for the following differences 
which do not appear suf f ic ien t to make I t a new species . 
£• l a t l c e p s Kerrlch Indian mater ial 
I . Pedicel longer than f i r s t 1 . Pedicel as Ion? as f i r s t 
funlele sequent. funlele segment. 
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£.• l*t lceps Kerrlch Indian material 
2 . Antennae greenish; scape at 3 . »ntenn*e uniformly dark 
base end apex, *nd pedicel brown, 
at apex and beneath, pale. 
%terlal examined.- 4 ^, rir»I« i fndhra pradesh, Guntur, 
ex Coccld, on wild plant, 2.11.1967 ( s . Mam qhafee). 'atarl*l 
In Zoological 'useum, Higarh ?*isll-n Hnlverslty, Ali^arh, India. 
26. Genus Mlcroterys Thomson 
The genua ^lcroterys was f i r s t described by Thomson in 
137e. some new generic characters have been proposed which are 
es follows* (O pronotu-n ( f ig . 183) broad, almost of uniform 
width with a semicircular notch in the middle of anterior margin, 
posterior <Bargtn straight; ( i i ) Tilddle of anterior margin of 
subgenltal plate ( f ig . 192) con© l i k e , central notch of posterior 
margin followed by la tera l ly directed ridges; ( l l l> outer nlates 
of ovipositor ( f ig . 193) narrow at base, broedly rounded *t nrmx, 
with marginal inf lect ion along basal third followed by sub-
•narglnal ridge along "ild-thlrd of dorsal margin; (lv) third 
vnlvulaa narrow. 
Key to tecropterous species of "Icroterys Thomson b*sed on females' 
1. T'ore wings Infuses ted with one or two transverse hyaline 
bands a 
— . — - - — — - . _ 
* Mlcroterys delhlensls Subba Rao I s not Included In the key* 
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__ Fore wings, more or l e s s , uniformly in fusea t ed . . . .12 
2 . Fore wings with two t ransverse hyaline b a n d s . . . . . . . . ? 
i *ore wings with one t ransverse hyaline band ? 
S. Pedicel d i s t i n c t l y shor ter than f i r s t funtcle segment . . . .4 
wmmt ^edleal longer thnn f i r s t funicle segment . . . . . . . . 6 
4 . ^edlcel half the length of f i r s t funicle s e ^ e n t ; club two 
and a half times longer than wide, as lone as preceding 
two funicle segments combined ^ . emamensls t?A® 
iimm Pedicel more than half the length of f i r s t funicle 
segment) club twice as long as wide, longer than preceding 
two funicle segments combined... ^ . stteciosus I sh i i 
5 . Dorsum of thorax dark m e t a l l i c . . . . . . . . . . 6 
Dorsum of thorax non-metallic ? 
6 . ^lxth funlcl» segment fuscous or pa r t ly so ; fr^ntovertex 
comparatively wide, ranging two and one-half times as long 
as wide; oce l l i in an e q u i l a t e r a l t r i ang le or nearly s o . . . 
M. yolandae Compere 
<mmm *lxth funicle segment whit© or yellowish? width of 
frontovertex very v a r i a b l e , usua l ly moderately narrow, 
ranging from three to four times as long as wide; oce l l i 
In »n acute t r i ang le %• xanthopsia Compere 
7 . "wrm more than two times longer than wide; f i r s t funicle 
d i s t i n c t l y longer than wide. 8 
mmmm Scape f l a t t ened , twice as long as wide; funicle segments 
subequal In length and gradually Increasing in width 
d l s t ad ; f i r s t funicle segment as long as wide; s ixth 
s l i g h t l y wider than long; club as long as preceding three 
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funlcle segments combined M. nlcholsont Compere 
3 , Frontovertex very narrow, at l eas t four tl<aes longer than 
wide; apical cloud of for© wings project Inward, s e c r e -
tin? the second hyaline bend Into two portions; fore wings 
re lat ive ly slender M. flsvus (toward} 
_ Prontovertex l e s s then three tl«nes longer then wide; 
apical cloud of fore wings straight , never breaking the 
continuity of second hyaline band; fore wings nors»l, two 
and a half times longer than vide; taerglnal vein d i s t inc t -
ly longer then postntarglnal and s l ight ly shorter than 
stlgnaal vein; middle tlblal^longer than basltarsus 
M, rn^rgal sr . n. 
9. Basal funlcle segments longer than wide 1^ 
__ Funlcle segments d i s t inc t ly wider than long; f i r s t funlcle 
segment s l i gh t l y , sixth two t ines wider than long; club 
l e s s than two tl-nes longer than wide, as long as preceding 
three funlcle segments combined M. budensls i^dos 
10. Rcape di lated , d i s t inc t ly l e s s than four times longer than 
wide. 11 
mmmm Scape four times longer than wide; aesoscutum, axi l lae *r\6 
seutellum mostly dark ?netallle green; frontovertex three 
tl'nes as long as wide, with four longitudinal rows of 
tnanctures; ovipositor s l i gh t ly exserted 
M. clausenl Compere 
11. wrontovertex l e s s than two tines longer than wide; oce l l i 
arranged In equilateral triangle; scape more than two and 
a half times longer than w i d e . . . . . . . M . physokermls Compere 
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_ Frontovertex s l i g h t l y more than three times longer than 
wide; o c e l l i arranged In scute sngled t r i a n g l e ; scape 
s l i g h t l y l e s s than two «nd a ha l f tl-aes longer than wide? 
stigmal vein longer then 'aerglnel end postitarglnal veins 
seisarately M. a noma l o c o e d s s . n . 
12. Scape exnnnded, l e s s then two tliries loneer then wide; 
pedicel as Ions; as f i r s t funlcle segment; funlcle segments 
4-6 wider than long; stigmal vein s l i g h t l y longer than 
postmarglnal vein. M. fusclpennls no*i™»re 
_ "cspe s l i g h t l y d i l a t e d , three end e helf times longer than 
wide; pedicel d i s t i n c t l y longer than f i r s t funlcle 
segment; funlcle segments 1-4 longer than wide, f i f th ss 
long es wide; stigmal vein twice the length of postm«rgl-
nel vein M. judlthae tnnecke 
I . ^ lc ro te rys mlraael sp . n. 
(PI . XVTT, f i g s . 186-195) 
Female. 
*1ead ( f ig . 136 ) . - orange yellow, s l l s h t l y wider than 
long (0.59»^.51 mm.); width of frontovertex about one-sixth 
of head width; frontovertex s l i g h t l y more than two anr1 half 
times longer than wide; o c e l l i arranged In acute angled 
t r i a n g l e , bpsal ocel lus close to eye rim end removed from 
occ ip i t a l margin by s l i g h t l y -sore than i t s own diameter; eyes 
bare ; malar suace as long as t ransverse diameter of eye 
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(0.21*0.31 -nm.); aerobes s e a l c i r c u l a r ; prominence between 
entennal sockets more than the width of frontovertex; antennae 
Inserted jus t ebove the o ra l margin; mandibles t r iden t* te 
with rounded ap ices ; maxillary end l a b i a l oalps 4 end P-segmen-
ted r e spec t ive ly . 
Antennae ( f ig . 1 8 7 ) . - Scape and fourth funlcle segment 
yellowish brown; pedice l , funlcle segments 1-P and club dark 
brown; d i s t a l two funlcle segments white; scape d i l a t e d , 
almost three times »s Ion?; es v ide; pedicel d i s t i n c t l y longer 
then f i r s t funlcle segment; funlcle segments 1-6 gradually 
increasing In width d l s t ad ; segments 1-P more than one and e 
hal f times longer then wide; forth one end a ha l f t l f e s longer 
then wide; s ix th as long as wide; club two and e half times 
longer then wide, as long es preceding three funlcle segments 
combined. 
Thorax.- Orange yellow with profusely black se t ae ; 
pronotum (fig* IBB) with an lnfuscated patch In middle, poster ior 
margin with 11 pa i r s of se t ae ; mesoscutum one and a half times 
wider than long; a x i l l a e t r i angula r and contiguous In middle; 
scutellum as long as wide (0.?7:0.*r? mm.) as long as meso-
scutum, pos ter ior margin rounded. 
Fore viftgg ( f ig . 139 ) . - lnfuscated with two transverse 
hyaline bands, s l i g h t l y l e s s than two and a half t l ^e s longer 
than wide (1.64:^.7? m<n.)\ cos ta l c e l l broad; submarglnel vein 
long bearing 12 se t ae ; marginal vein as long as stlgmal 
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( 0 . 1 ? J 0 . I S im.) and d i s t i n c t l y longer than postiiarginal vein 
(0.12*0.08 mm,) ( f l s . 180); marginal fringe shor t . 
Hind wings.- Hyaline; three booklets a t apex of marginal vein. 
Legs.- Orange yellow; 9 s tout ?>»gs a t d i s t a l rl-n of middle 
t i b i a e ; middle t i b i a l spur longer than bas l t a r sus <o.21*ft.19 m*>.) 
(fig. 191). 
Abdoaen.- Orange yellow, as long as thorax? oviposi tor 
unexserted. 
Female lengthi 1.96 mm, 
Ifolotype 0. n u t M r t t a r *Ya^ash, Dehradun, ex Coccus S P « , 
on wild p lan t , fc.vli.1967 (£. Adam Shefee)* 
Para types* 4 ^ (satse data «s holo tyoe) . 
Holotype and 2 $ per* types In Zoological Mkaselum, Allfarh 
Muslim Univers i ty , All»arh, Ind ia , 2 Q par»tyt>es in *!.«*. nat ional 
**iseu?nf v&shlngton. 
This species I s named a f t e r T»rof. M.B» *<lrza, farmer Heed, 
Denartiient of "oology« *ll"**rh u s l l a Univers i ty , Al learh. 
1 1 . " Ic ro te rys anomalococcl sp . n . 
( " 1 . XVII, f i g s . 194-196) 
female. 
Resembles M. relrz a l SP# n. except in the following charac ters : 
Head.- Yellowish brown except o ra l margin which Is dark 
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brovn; frontovertex s l ight ly more then three times longer than 
wide (0.37*0.11 mm,), 
Antennae (fit;. 194 ) . - Hedlcle, ventral portion of scape, 
pedicel , dorsal margins of funlcle segments 1-3 lnfuseated, 
ventral margins of funlcle segments 1-3 and fourth funlcle 
segment yellowish brown; dorsal margin of scape and d is ta l two 
funlcle segments white; club dark brown; scape s l ight ly l e s s 
than two and a half times longer than wide (0.29IO.12 mm.); 
funlcle segments 1-3 longer than wide; fourth as long as wide; 
f i f th and sixth segments wider than long; club twice as long as 
wide. 
Thorax*- Dark with metallic green ref lect ions except ax i l lae 
pleura »n^ sterna which are yellowish brown. 
Fore wings ( f ig . 195/*).- Tnfuscated with one transverse 
hyaline band at apex of venation; submarglnal vein bears 13 setae; 
marginal vein d i s t inc t ly shorter than oostmarglnal and stlgmal 
veins separately ( f ig . 195B). 
Lags.- Middle t ib ia l sour as long as basltarsus ( f ig . 196). 
*bdo?nen»- Dark with metallic green re f l ec t ions , shorter than 
thorax (0.94:0.78 mm.). 
Female lengtht 2,1 mm. 
Holotype 0. IHVIPt Utter Pradesh, Allgarh, ex Inomalococcus 
crematogasteri Green on Acacia arabica w i l l d . , 26.lx.1967 
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(? . f.deta sfoefee). 
J%ratyp«. 1 0 (9nwi dete as h o l o t y ^ ) . 
Holotype end peretype In ?oologlc«l *useui, / ' l l i e rh ^isllm 
Hnlverstlty, J l l e e r h , Ind ie . 
The new genua ^seudsglcroterys I s based on three new spec ies , 
e l l of which ere reared from Lecenodlesolds. The sr»ecles of t h i s 
genus ere d i s t r ibu ted throughout pieIns of Ind ie . The nev ?enus 
i s c lose ly re la ted to Ml c ro ta rys Thomson, hut the tvo *»nera 
d i s t i n c t l y d i f fe r In the following l^oortent che r ec t e r s : 
Mlcroterys Thomson Pgeudatleroteryg fen. n . 
1 . Fore wings lnfuseeted with 1 . ^ore wings hye l tne . 
one or tvo t rensverse 
hyaline bends. 
2 . Tessl funlele segments 2 . Funlcle of uniform yellowish 
fro*a bro^n to b lack i sh , colour . 
d i s t a l segments white . 
S. "ronotel an t e r i o r Jtergln 3 . <*ronot**l e n t e r l o r end pos ter ior 
with e notch In middle, aerglns eonceve end convex 
pos te r io r aergin s t r e l ^ h t . r e spec t ive ly . 
4. Central notch of pos te r io r 4 . Central notch o<* poster ior aerf ln 
merlin of substsnltel r>lste of sub^enl ts l p l» te without 
with l e t e r e l l y di rected leter**lly directed r idges . 
r i dges . 
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Mlcrotary? Thomson Pseudwlcroterys gen. n. 
6. Outer plates of ovipositor 6. Outer plates of ovlrosltor very 
narrow at base, rounded at wide with broad apex and an 
I 
apex, with marginal Infec- oblique ridge extending from 
tlon along basal third dis ta l end of anterior margin. 
followed by 3ub»arfinal 
ridge mld-thlrd of dorsal 
margin. 
7 . Male antenna with club 7 . %le antenna with club 
entire . Msegmented. 
The new genus i s characterised a? fol lows: 
Fe aisle. 
Head orange yellow, wider than long In facial view? fronto-
vertex longer than wide; malar soace not shorter than eye width? 
mandibles trldentate; maxillary and labial pains 4 and 3-seguented 
respectively; antennae 11-segmented, Inserted below lower level 
of eyes; funlcle 6-segmented; club 3-segmented, d i s t inct ly shorter 
than funlcle; thorax orange yellow; pronotal ( f l s . 202) anterior 
and posterior margins concave and convex respectively; axi l lae 
triangular and contiguous In middle; seutellum rounded at aT»ex; 
fore wings hyaline; costal c e l l broad; marginal, postraarglnal and 
stlgraal veins well developed; "Marginal fringe short; abdomen 
s l ight ly shorter than thorax; ovipositor unexserted; subgenltal 
plate ( f l s . 204) of uniform width, central notch of posterior 
margin without la tera l ly directed ridges; third v»lvulae (f ig . 205) 
short and blunt; outer plates of ovipositor very wide with broad 
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apex and sn oblique ridge extending from dis ta l end of anterior 
margin. 
Type-speeles, ^seudmtcroteryg Indlcus sp. n. 
Key to species of nseud»lcroterya fen, n. based on ferules 
1, Frontovertex broad, about one-third of h»ad width, d i s t inc-
t l y les9 than two times longer than wide; o c e l l i arranged 
In obtuse envied tr iangle; prominence between antennal 
sockets l e s s than the width of frontovertex; scape l e s s 
then four times longer than wide, middle t i b i a l smir as 
Ion? as basltarsus 2 
„ , Frontovertex narrow, one-fifth of head width, two *nd a 
half times longer than wide; oce l l i arranged In acute 
angled triangle; prominence between antenrel sockets more 
than the width of frontovertex; sce^e -nore then five time* 
l o ^ e r than wide; postmarglnal vein about as loos as 
marginal vein and d i s t inc t ly shorter than st lgoai vein; 
middle t i b i a l srnir shorter than basltarsus 
. . . £ . angustlfrons sp. n. 
2. ?*unlcl© segments 1-6 longer than wide, sixth quadrate; 
basal portion of malar snace blackish; nostmarelnal vein 
as long as marginal vein and shorter than stlgmsl v e i n . . . . 
. . . . . . j \ cerococcl SP. n. 
First funlcle segment s l i ght ly longer than wide, 2-C wider 
than long; basal portion of a»lar sosce yellowish; post-
marginal vein d i s t inc t ly longer than marginal vein and 
subequal to stlgmal vein P. Indlcus sp. n. 
- 10? 
*• Paaudmlcroterys Indlcus sp. n. 
OTL. XVIII, f i g s . 197-206) 
female ( f ig . 197). 
Head ( f ig . 198 ) . - Qrenge yellow, wider than long In fascial 
view C0.6i0.64 nm.)| frontovertex wide, one-third of head width, 
s l ight ly longer than wide (0.26*0,33 wm.)| o c e l l i white and 
arranged In obtuse angled tr iangle , basal o c e l l i l e s s then one 
ocel lar diameter to eye end occipi ta l margins! *y«* bare*, *alar 
space longer then transverse diameter of eye (0.21 *0. 16 mm.)? 
antennae Inserted below lower level of eyes; frons between ey#s 
wider then distance between antennal Insertions (0.23to.12 in,); 
subacular sutures distinct*, mandibles (^Ig. 199) tridentste 
apical acute, central rounded, lower truncated at *PB%I maxillary 
palps 4-segmented, l eh le l palps r-segmented ( f ig . 200). 
Antennae (fl.15. 2 0 1 ) . - Vellowlsh except club which Is l i gh t ly 
Infuscated; seepe s l ight ly dilated aplca l ly , s l ight ly "?ore than 
two end half tltses longer than wide (O.ldtO.06 m,)\ r^edlcel 
s l i gh t ly longer than f i r s t funlcle segment (0.07*0.06 mm.); 
f i r s t funlcle segment s l l f h t l y longer than wide? 2-6 funlcle 
segments gradually widened dlstad and wider than long*, club 
^-segmented, s l ight ly l e s s than two times longer than wide, 
d i s t inc t ly shorter than preceding three funlcle segments 
combined. 
thorax.- Orange yellow with profusely black setae | 
pronotua ( f ig . 202) fuisate In the middle*, scutum l e s s than two 
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times wider then long; axi l lae triangular and contiguous In 
the middle $ seutel lu* wider than long, longer than scutum 
and i t s posterior «oargin rounded. 
Fore wings," Hyaline, s l ight ly -sore than two times longer 
than wide (1.29:0,6 urn.); costal c e l l broad; subisarglnal vein 
long and with 10 setae ; marginal vein s l ight ly l e s s th>*n three 
times longer than wide; postiarglnal vein longer than Marginal 
vein (O.O0tO.O7 urn.) and subequal to stignal vein (0.09*0.09 m.) 
( f ig . 90S); saarginal fringes short and are spaced by a distance 
equal to one-third their length. 
Hind wings.- Hyaline, s l i ght ly nore than three tim*s longer 
than wide; 3 short curved booklets at epex of marginal vein; 
marginal fringe short and ere spaced by a distance equal to 
one-fourth their length. 
Legs.- Orange yellow; 8 stout pegs at apex of a idt ibla l 
rim; midtibial spur about as long as basitarsus. 
Abdomen.- Infuses ted except the basal one fourth and 
venter which i s ye l lov i sh , s l i ght ly shorter then thorax; 
ovipositor not nrotruded; basal half of ovipositor concealed 
by subgenital plate; paratergltes absent; subgenitel plate 
( f ig . 204) of uniform width, a notch in i t s posterior margin; 
f i r s t valvifers with one of the articular knobs well developed; 
third valvulae aovably articulated with second valvifers ( f ig .206) . 
Female length: 1.6 
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Resembles female except In the following characters: 
?tead.- Frontovertex one and half times wider than long 
(0.35*0,17 am.); frons between eyes more than twice the 
distance between antennel Insertions (0.26:0.08 i»?n.). 
Antennae ( f ig . 206) . - Scape fusiform about two times aslong as 
wide? pedicel s l ight ly wider then long, d i s t inc t ly shorter than 
f i r s t funlcle segment? funlcle 6-segtnented, e l l longer than 
wide and gradually decreasing In length dlstad? f i r s t funlcle 
segment about two times as long as vide; sixth segment s l ight ly 
longer than wide? club 2-segmented and s l ight ly shorter than 
preceding two funlcle segments combined? funlcle t»n$ club with 
small hairs . 
*%le length» 1.5? mm. 
Hoiotype ^. IHDtM Utter Pradesh, *ll*arh, ex fnoaalococcus 
creaatogasterl Green, on Acacia arablca w l l l d . , 2 . lx . l966 
(£. *dam ghafee). 
Para types. 61 Q, ?6 0 (same data as holotype)? 16 Q, 12 0 , 
Tamllnedu, North *rcot, /rkonaa, 7.11.1967, regaining data seme 
as holotype? 1? $ , 7 0 , Mysore, Bangalore, Channapatna, 29.wl. l96g, 
remaining data saae as holotype? 5 $ , 2 0 , Jndhra Pradesh, 
Kurnool, Olddalur, on "rosopls splcegera Linn., 20.11.1970, 
remaining data setae as holotype. 
Holotyr>e snd paratypes In ^oolo^lcal "useum, Ulr*rh *isll* 
University, s l lgarh, Tndla. 
no -
i t . ^aeudqticroterys cerococcl sis. n. 
(*1. xrx, f i g s . 207-211) 
Resembles P. indlcus sp. n. except In the following 
characters» 
Head ( f i g s . 307, 308) . - Yellowish brown excewt lower 
oortion of naler space which i s dark brown; subocular sutures 
ebsent; iialsr space longer than width of frontovertex. 
Antennae ( f i g . 309) . - Yellowish except basal portion of 
f i f t h and sixth funlcle segments end club which ere lnfusceted; 
seepe s l ight ly l e s s than four times longer then wide 
(0.22*0.06 mm.); pedicel about es Ion* as f i r s t funtcla segwent 
(0.08:0.08 mm.); funtele se-^sents l-«? subemiel in length end 
about one end a half times longer then wide, segments fourth 
end f i f th subequal and s l i g h t l y longer then wide, sixth 
quadrate; club two and a half t ines longer than wide, about as 
long as preceding three funlcle segments combined. 
Fore wings.- Submarginal vein with 19 long setee; post-
nerginel vein about as long as marginal and d i s t i n c t l y shorter 
than stigmel vein ( f i g . 210). 
Feaale length* 1.89 
ffolotype 0 , 'INl>r«r wyaore, Tuiikur, *x Cerococcus hiblsc i 
Green, on fflblscu? rose s inensis Linn., 6 . v i i . l 9 6 8 (?. /daa Shafee). 
- I l l 
Para types. 15 <J (same data as holotype); 18 0, 6 6, 
Andhre ^radesh, Kumool, Olddalur, 3 . v l U . 1 9 6 8 , remaining 
data same as holotype; 7 § , 1 0 , Bihar, Patna, Gandhi Maiden, 
34.x.1967, remaining data same as holotype. 
Holotype and paratypes in Zoological **useum, ^llgarh **isllm 
University, ^ll^arh, India. 
111. Pseudmtcroterys ansustlfrons sp. n. 
(»1. XIX, f i t s . 212-216) 
Resembles ?• lndlcus sp. n. except In the following 
characters: 
Head ( f ig s . 212, 213 ) . - Frontovertex narrow, one-fifth 
of head width, two and half times longer than wide (0.26tO.l 110.); 
o c e l l i arranged In acute angled tr iangle , basal ocel lus removed 
by three times i t s diameter from o c c i d t a l marginf malar space 
s l ight ly shorter than transverse diameter of eye (0.19:0.21 mm,)\ 
prominence between antenna1 sockets more than the width of 
frontovertex (0.15sO.l mm.); antennae inserted d i s t inc t ly below 
lower l eve l of eyes . 
Antennae ( f ig . 214 ) . - scaix? more or l e s s cyl indrical , 
s l i ght ly more than five times longer thpn wide (0.29:0.06 mm.); 
pedicel about two times longer than wide, longer than f i r s t 
funicle segment (0.03:0.07 mm.); f i r s t funlcle segment s l ight ly 
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•sore than two times longer than wide (0.07:0.OS mm.); segments 
second and third subequal In length and s l ight ly store than 
one nn€ a half times longer than wide; fourth s l ight ly longer 
than wide; segments f i f th and sixth wider than long; club 
about two tii>es as long as wide, s l i ght ly longer than preceding 
three funlele segments combined. 
Fore wings*- Postmerglnal vein as long as marginal vein 
and d i s t inc t ly shorter than stlgmal vein ( f l» . 215). 
Legs.- Middle t ib ia l stwr shorter than be s i tarsus 
( f ig . 216). 
Abdomen.- Dist inct ly shorter than thorax (0.56tO.75 w*,). 
Female length* 1.64 am. 
Holotyrte Q. l?JDtA: Maharashtra, Ifaslk, ex Cerococcus 
h lb lsc l Green, on hibiscus rosasinensis Linn., 4.V.1969 
(£. Adam Shafea). 
par* types. 2 Q (same datp as holotype); 2 $ , Andhra 
Pradesh, Kurnool, Qlddalur, ex ftnomalcoccus creaatogasterl 
Oreen, on Prosouls aoicegera U n n . , 20.11.1970, remaining data 
seme as holotype. 
Holotype and para types In Zoological ^seurn, Allgarh 
"Aisllm University, *llgarh, India. 
•37. Oenua Tachardlaephagus "shmead 
the g«nus Tachardlaephagus was erected by fishme»d (1904) 
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with X* thoraclcus /»shmead as type stwcles. Some new generic 
characters have been proposed which are as follows: (I) uronotu* 
( f i g . 221) broad with semicircular notch In Middle of anterior 
margin; posterior margin s l ight ly convex; (11) lateral lobes 
of elfhth tergum much expanded; (111) anterior margin of tenth 
tergui {fist. 2-24) concave with two anterolateral arms Us In 
Chelloneurus). posterior margin s l ight ly protruded In middle; 
( lv) middle of anterior nwrtln of subgenltal Plate ( f ig . 226) 
cone-like and connected with the central notch of posterior 
margin by narrow longitudinal groove, s ides of central notch 
followed by la tera l ly directed ridges; (v) apical half of outer 
plates of ovipositor ( f ig . 216) broadly rounded, entire margin 
inf lected; (vl) third valvulee long and narrow. 
*• T»^frql*gphJgy,g tofftfjfllyf- (toward) 
(PI. XX, f i g s . 217-227) 
Head ( f igs . 217, 218 ) . - Park brown with metallic green 
re f lec t ions , s l i ght ly wider than long In facial view 
(0.63t0.6€> mm.); width of frontovertex about one-fourth of 
head width; frontovertex s l ight ly longer than wide; oce l l i 
red, arranged in equilateral tr iangle , basal ocel lus separated 
by l e s s than I t s diameter from ey?» rim and by 2 t ines I ts 
diameter from occipital margin; eyes bare; malar space shorter 
than transverse diameter of eye (0.17 *n.22 nrau>; nntBrx^ne 
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Inserted below lower l eve l of eyes; aerobes deep *md convergent 
above; mandibles ( f ig . 219) tridentate, outer acute, mesal rounded, 
lower truncated at their apices; maxillary and labial pulps 4 end 
3-segaented respectively. 
antennae ( f ig . 22^) . - Yellowish brown except club which Is 
s l ight ly infuse*ted; scene long end cy l indrica l , about five *nd 
a half times longer than vide (ft.26tn«04 aw.); medical d is t inct ly 
longer then f i r s t fimlcle segment; funlele segments 1-6 gradually 
increasing in width end decreasing in length dlstad; funicle 
segments f i r s t end second suheaual, s l i gh t ly more then two tines 
longer then wide; sixth es long es wide; club P-segmented, 
s l i ght ly l e s s then two end e helf times longer then wide, as 
long es preceding three funicle segments combined. 
Thorax.- Yellowish brown except anterior margin of 
me so scutum which i s dark brown; ax i l lae triangular and contiguous 
in middle; scutellum as long as scutum. 
Fore wings.- %el lne , s l i gh t ly more than two an& a hs l f 
times longer than wide (l»P9*0.6 m??..); costal c e l l broad; sub-
marginal vein long anrt with 19 long setae; marginal vein as long 
as postmarglnal (0.07*n.07 rm.) and shorter than atlgmal vein 
(n.o?tO.Og mm.) ( f ig . 222); marginal fringe short and are spaced 
by a distance emial to one-half their length. 
*?lnd wings.- Hyaline, s l i gh t ly more than three t ines longer 
than wide (0.911^.26 mm.); ? curved booklets at enex of marginal 
vein; marginal fringe short swiced by a distance equal to one-
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fourth their length. 
Lees*- Yellowish\ middle t i b i a l snur shorter than b«~el-
tarsus (0 .13i0,3l «••> (flg» 32S)f 9 stout pegs at anex of 
alddle t i b i a l rim. 
£bdomgn.- Park vlth metallic green re f lec t ions , longer 
than thorax (0.82tO.ee mm.)? ovipositor arises from base of 
abdomen en^ s l i g h t l y exserted. 
Female length t 1.7 ram. 
M£le.. 
Resembles female except in the following characters: 
Scape three titles longer than wide; pedicel s l ight ly 
longer than vide and s l ight ly more than one-third the length 
of f i r s t funlcle segment) funclle segments 1-6 much longer 
than wide; club ent i re , s l i gh t ly shorter than preceding tvo 
funlcle segments combined ( f i g . 227). 
&£t l ia l_J2S3ias4 . - 10 $, 4 6 , IKDIAI tTttar Pradesh, 
Uehradun, ex Lacclfer lacca (Kerr.), on NeDhellum l l t c h l , 
e . v i l . 6 8 (£. "dam Shafee): 16 Q, 6 0, Bihar, *>tna, on Flcus lp . 
24.x.l9t»9, remaining data same as above. Material In Zoological 
Museum, *ll?*»rh Muslim University, ^ll-^arh, India, In TI.C:. 





 '^taphycus tercet 
Wereet (1917) proposed Metaphycus as a subgenus of 
Aphycus %yr. Later the same author (1926) raised i t to the 
generic rank end designated iphycus gebretus 'tercet es tywi 
species. He separates %tephycu3 from i t s c lose ly a l l i ed »4nas 
Euaphycus Mereet on th© basis of the following characters* 
Species medium to large s l s e ; maxillary palps o- to 4-
segmented, labia l mips 3-segmented; aesoscutum with 
traces of parepsldal furrows '^etsnhycus Mereet 
mmmm species small s l s e j anci l lary and labial palps each 
i-segmented} me30scutum without parepsldal furrows 
Euaphycus tercet 
However, Compere (1940) merged Euaphycus with Metaphycus. 
Later, Compere * £nnecke (I960) divided the genus %tenhycua 
into three groups on the basis of number of segments in the 
palpi as follows* ( i ) tf« hedereceus - grout) (sRuaphycus of 
authors) . - the species with two segments in both the maxillary 
and labial palpi? ( i i ) jj. insidiosus-group. - the species with 
three segments in both the maxillary and labia l palpi; 
( i i i ) *• Tebretua-group.- the soecies with four segments in the 
maxillary palpi and three segments in the labial palpi. 
Tjachikawa (1963) followed Compere * Anneeke (I960) in dividing 
the genus into three groups. However, he used M. albertl-group 
instead of ^. hedereceus-group by refering Graham's (1959) 
opinion regarding J. hedereceus which i s as follows* !,I should 
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d n v a t t en t ion here to the f*ct th*t Sncyrtuft hedereceus 
Westwood (Is&f5, ?hl l Wdg. 10*441) which has been placed in 
gmiphyctag by Mercet (1921, P.19a, 300, m$) end In ^ tuphyeas 
by other av thors , I s In r e a l i t y « s e c i e s of ?r-hycus <s. s t r . , 
«nd c lose ly re la ted to a^ lca l lg (bel 'sen)." 
Aits (1957) followed %rce t (192S) end ^e r r i e r e (1953 > 
In re ta in ing MetftT>hycug end apenhyctis not only d i s t i n c t *enert 
but a l so at* hollaed the** by nroooslng n*w generic chsrsc te rs of 
pronotus, sub£«nlt£l plate «m<i R«mltfiii?. This w g l*t«=r 
followed by :5©ck e t el. ( I Q £ 4 J , ?e»»rwl ( 1 ^ 6 ) mnd ^gonjfteT 
(19t>H). The oresent wr i t e r a f t e r & d e t a i l study accented 
Fe r r i e re (lfe53), Ala* (1SS7) end others in re ta in ing the two 
#s d i s t i n c t s?«?ner». 
1 . -'etephycus lndicua sp . n. 
(PI . XXI, f i * s , 2?8-3350 
Feap^e. ( f ig . 228). 
?%»d,» Vhitish yellow except post occimit which I s d*rfc, 
wider then Ion? in feci* I view (0.46:0.4 an*); width of 
frontovertex one-f if th of hewd width, two end » h*lf t l ^ e s 
longer then wide (0.22 tO.09 <nw.)| o c e l l i r ed , Prr*n*#d in ©rate 
Rnirled t r i n n r l e , b*s*l ocel lus very c lose t o eye rim, s l i g h t l y 
•sore then i t s d leae te r frora o c c i p i t a l swarirln; eyes bpre* M»l*r 
sppce s l i g h t l y shor ter then t ransverse diameter of eye 
(0.14:0.1c? am.); nendibles (flsr. 229) t r i d e n t s t o ; saxil lf iry nnd 
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labia l palps (fig* 230) 3-segmanted each. 
fntennae ( f ig . 2 3 1 ) . - ^•llowltfi except d U P ted portion of 
scape, basal half of pedicel , basal thra* funiele segments dark 
brown; scape d i la ted , twice as long as wide (0.18sO.09 mm.); 
uedlcel two times as long as v ide, as Ions; as following three 
segments combined; funiele segments 1-4 subequel in length; 
and shortest) f i f th funicl® segment longest , s l ight ly wider 
than long; sixth one and a half times wider than long 
(0.06*0.03 awn.)j club d i s t inc t ly l e s s than two t ines longer 
than wide (0.13«0.07 am.), s l i gh t ly longer than preceding four 
funlcle segments combined. 
Thorax.- ^ronotal ( f i g . 232) middle region d*rk brown, 
sides whitish with dark brown patch in dorsoposterlor sngles , 
anterior margin concave in the middle, posterior margin convex 
with 12 pairs of long setae; dorsum of thorax lemon yellow; me so-
scutum with incomplete but d i s t inc t perapsldal furrows; seutellum 
subtriangular with acute apex. 
Fore wings.- Hyaline, two and a half times longer than 
wide (1.03to.41 mm.); costal c e l l broad; submarglnal vein long 
and with 16 setae; marginal vein punctlforst; postmarglnal vein 
much shorter than stlgmal vein; stlgtaal vein dilated at apex 
( f ig . 233); marginal fringe short. 
Hind wings.- t1yaltne, four and a half times longer than 
wide; costal c e l l very narrow; marginal fringe about one-fourth of 
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wing width. 
Legs.- 'shitlah yellow; 3 short stout pegs at apex of 
ildtihial ri»a; middle tibial stwr shorter th»n basitsrsus 
(0.09 IO.12 am.). 
Abdomen.- Yellowish with slight swoky on dorsum, 
slightly shorter than thorax? ovipositor unexserted. 
,<»le. 
Beseiables female excent for the following differencest 
Funicle uniformly dark brown; pedicel one and § half t ines 
longer then wide, s l i gh t ly longer then following two funlcle 
segments combined; club entire s l ight ly shorter then preceding 
four funlcle segments combined. 
~« lfldicua sn. n. i s -aore c lose ly related to 2* stanlevi 
Comaere, but the differences ere suff ic ient to rarke i t a new 
snecles . 
*• indirus st». n. 
1 . Cheeks yellow. 
2. Lets orange vel lov . 
?. ^rontovertex two end a half 
tl?nes as long as wide. 
4. «ear»e two times as long as 
wide . 
•Consulted the corrected description of the suecies v, Stanley! 
from Compere •% Anne eke (1961). 
!• s tsnleyi Compere* 
1 . Cheeks blackish. 
£• Legs with d*rk matches 
P. ^ontovertex one and two-
third.as long as wide. 
4. Scape two end a half 
times as long as wide. 
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Jf« stanleyl Compare M. indlcug SP. n. 
6. Club s l ight ly tiore than 6. Club d i s t inc t ly l e s s than two 
two tlttes as long as wide, times as long as wldg. 
Holotype Q. INDIJt Andhra Pradesh, f e l l o r e , Buechlreddpalaw, 
** J'ulvlRarlP »P», 27.1.1967 (^. M M Shefee). 
Paratvoes* 10 $ , 4 0 (same date as holotype). 
Holotype and paratynes In Zoological *<U8eum, Allsarh 
lusllm University, /a isarh, India. 
1 1
 • flataphycus macula tos Agarwel 
(*'l. XXI, f l * s . 234, 236) 
%ta phycus macula tut *garval, 1966, »cta *?ymenopt. Tokyo 2 Wt 
^9-91. 
^wterlpl examine^.- ? <Jf *} o , I??DIM "%h»rastr», "oona, 
• * Pulvlnarla «P«, S0.lv.1969 (£. A day Shafea): 6 Q, Hajasthan, 
Jaipur, Ham a^dh Buntih, ex Rrlococcus lagerstomlae** Kuwana, on 
vl ld plant, 26. lx.1970. Material In Zoological Museua, m*?rh 
f&tslla University, illli$«rh, India, In U.r.. National "toseuw, 
'Washington. 
29. Oenus Buaphyeus *%reet 
%rcet (1921) proposed ifraa phycus as a subgenus of 
ftPhycus %yr. Later, he (1928) raised I t to the generic l eve l . 
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The generle characters proposed by ^ r c e t (1936) end additional 
new generle characters of pronotun, subgenltal plate and 
genita l i s proposed by Alam (196?) em>iy well on the species 
under study. The genus Is recorded for the f i r s t tl<r»e frewi 
Tndle. 
Hevlsed key to some species of Kuanhycus tercet based on feweles 
1. Scape more or l e s s cy l indrical , more then four t ines 
longer than wide; middle t ibiae with Infuscated bands. . . .2 
__ scene di lated , l e s s than three times longer than wide; 
-alddle t ibiae with or without Infuscated bands 4 
2. Frontovertex about twice as Ion? as wide; spur of middle 
t ib iae variable; short, stout pets on ventral surface of 
middle ha s i tarsus .? 
iiir Frontovertex s l i gh t ly longer than wide; snur of nlddle 
t ib iae as long as basltsrsus; malar space l e s s than half 
longitudinal diameter of eye; T*sdleel longer than funlcle 
segments 1-3 combined; hairs of marginal fringe of fore 
wings c lose ly t>laeed; 2 rows of 8 short, stout pegs on 
ventral surface of middle besitarsus, l a t t e r c learly 
shorter than tarsal segments 2-3 combined; exserted 
pert of ovipositor l e s s than length of Kiddle t ib ia l snur; 
? short, stout pegs on d i s ta l rl<r» of middle t ib iae; 
7 pairs of long setae along posterior margin of pronotuii.. 
. . . • • • . £ • callunae A lea* 
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Frontovertex less than twice as loner as wide? hairs of 
marginal fringe of for® wings widely stweed; hairs of 
sierglnal fringe of hind wines longer than half width of 
disc; asserted part of ovipositor as ion* as middle 
tibial spur.. £• aspldlotlnorna(Compere) 
Frontovertex 2*5 times longer than wide? hairs of 
marginal fringe of fore wing moderately spaced? hairs of 
marginal fringe of hind wings shorter than half vldth of 
disc; exsarted tmrt of ovipositor slightly longer then 
half length of middle tibial smir; 2 rows of 16 short, 
stout pegs on ventral surface of middle besltersus; 
3 pairs of long setae along posterior margin of nronotum; 
nedlcel shorter than funlele segments 1-5 united . 
R. varlolosus ^lan 
Frontovertex less than twice as long as vide; lower 
clyaeal »*argln yellow; scape slightly more than two and a 
half times longer than wide; fifth funlele segment longer 
than wide; sixth as long as wide; club slightly more than 
two tines longer than wide, shorter thanp preceding five 
funlele segments combined; middle tibiae without 
infuscated bands £. cerpcoccl sp. n. 
Frontovertex two and a half tines longer than wide; lower 
clyceal asrgln Infuscated; scarce much dilated, less than 
two times longer than wide; fifth and sixth funlele 
segments wider than long; club twice as long as wide, 
slightly shorter than funlele; mlddl* tibiae with Infusca-
ted bands • ....£. ^ naicus sp. n. 
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*• l^ uy Dhycu 3 cerococcl SP. n. 
( n . XXII, f i g s . 236-246) 
Head ( f ig . 236) . - Orange yellow except postoeelput which 
Is dark; frontovertex one-third of head width, l e s s then two 
t ines longer than wide; o c e l l i arranged in equilateral triangle, 
basal ocel lus removed by l e s s than I t s diameter from eye and 
occipi ta l Margins; eyes bare; salar space s l ight ly longer than 
transverse diameter of eye (0.16:0.12 mm.); subocular sutures 
d i s t inc t ; frons between eyes d i s t inc t ly wider than distance 
between antennal insert ions; antennae Inserted below level of 
eyes; swndibles (fig.. 2P?) tr identate , teeth rounded at apices; 
naxll lar and labial palps ( f ig . 2?8) 2-segmented each. 
Antennae (fl#% 239) . - Scape In the wid^le, basal two-thirds 
of oedlcel , funlcle segments 1-4 and club d*rk brown; radicle , 
base and apex of scape, funlcle segments f i f th and sixth 
yellowish brown; scane s l i gh t ly dilated in the «Biddle, s l ight ly 
l e s s than three times longer than wide; nedleel about two tlwes 
as long as wide, s l ight ly longer than following three funlcle 
segment combined; funlcle segments 2-4 about as lon^ as wide; 
5-6 gradually Increasing In length an width dlstad; f i fth 
s l ight ly longer than wide; club P-segmented, two and a half 
times longer than wide (0.15:0.06 «ni.)f s l ight ly longer th*n 
preceding four funlcle segments combined; 
Thorax.- Yellowish brown; pronotu<n ( f ig . 340) whitish with 
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* breed infuseated patch In the centre end a very swell blackish 
patch In each dorsot>osterlor angle, \$ xmirs of lon» setae alnn? 
posterior nwrgln; ax i l lae triangular and contiguous In the 
middle? scutellum longer than scutum with i t s posterior -serein 
trians?ular; aeso^ostphragna long with truncated anex. 
Fore wings.- f e l i n e , s l ight ly l e s s than tvo nnd a half 
times longer than vide; costal c e l l broad; submarglnal vein 
with IS setae; marginal rein nunct^Aw; postmerglnal vein developed; 
st igaal vein long and trach dilated at apex ( f ig . 241); narglnal 
fringe spaced by distance equal to one-third their length. 
Hind wings.- Hyaline, four t H e s as long as wide; *mx 
narrowly rounded? P bookleta at apex of marginal vein. 
Legs.- Orange yellow; middle t ib ia l spur shorter than 
be s i tarsus. 
fibdomen.- Vellovlsh brown, s l i gh t ly longer than thorax 
(0.64:0.41 mss.); ovipositor concealed; knobs on sides of central 
notch of posterior margin of stibgenltal plate with la tera l ly 
directed ridges ( f ig . 24a). 
Female length: 1,23 
Kesetsbles female except in the following characters! 
antennae ( f ig . 244) yellowish; scape wore or l e s s cyl indri-
c a l , s l i ght ly l e s s than four times longer than wide; oedlcel l e ss 
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then two tl-nes longer then wide; funiele 6-segmented, ni l 
segments wider than long; club entire. 
Holotype 9. INL'X** Mysore, Bangalore, ex 2fiI2£2SSSfi **•* 
on fffrlfriffpf ro8»stn«n«l8. l .v l l .196* (£. £da£ £&fll2fi>« 
Pa retypes. 10 0, IS 0 (sase data as holotype). 
rtoiotyi* end paratynas In 7f>ologlcal ?n»s«ua, ftllgerh 
tin slim University, Allgprh, India. 
**•• Buarihyeus jndicuTs 3P» *»• 
(PI. XXTt, f ig. 346) 
Fcaale. 
Res«ubles £. cerococcl sp. n. except In tine following 
characters* 
Head.- Berk brown exeeot dorsua which Is yellowish; 
frontovertex about two end a half times longer than wide 
(0.17:0,07 ww.)$ ocell i arranged In acute angled triangle, 
basal oeel l i ere very close to each other; frons between eyes 
slightly narrower than distance between antcmnai sockets. 
Antennae (fig. 246).- Hediela, ventral portion of scape, 
basal two*third of pedicel, funiele segments 1-3 and basal two 
club segments dark; dorsal margin and apical portion of scape, 
distal one-third of pedicel, funiele segments 4-6 and distal 
club segment whitish yellow; scape expanded, slightly less th*n 
two times longer than wide (0.1P»0,07 urn.); pedicel slightly less 
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than two times longer than wide (0.06t0#03 mm.), about as 
long: »s f o i l owing throe funlele segments combined; funlcle 
segments 1-3 subequal end s l ight ly wider then long ; 4-6 
gradually widened dlstadf sixth s l i gh t ly l e s s than one end e 
half times wider than long; club s l i g h t l y more than two times 
longer than wide (0 . ia:0.06 mm,). 
Thorax.- Dorsum Infuseated; anterior margin of mason, 
metanotua, propodeum dark; tegulae, pleura and sterna ^ l t e ; 
posterior margin of pronotum with 9 pairs of long setae. 
jLegs.- Yellowish white, except for two Infuseated bands 
on middle t ib iae . 
abdomen.- Dorsum with 7 transverse dark bands, remaining 
portion white, s l ight ly longer than thorax e>.48j0.?8 mm.). 
Female lengtht 1.2 mm. 
TJolotype <J. INDIA t Bihar, ^atna, ex Pulvlnerta maxima 
Green, on wild plant, 34.x.1969 (£. Adam Shafee). 
Para types. 3 0 (same data as holotype). 
Holotype and paratypes In Zoological Nuseum, All£*rh *%isllm 
University, *llg»rh, India. 
SO. Genus iielocyrtus ftrdbs <*<• Tlovleky 
the genus Lslocyrtus was erected by Rrdbs A Wovlcky (1^56) 
vith Lelocyrtus clavatua Krdbs •* Hovlcky a§ type species . 
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Hoffer (1959) said "Lelocvrtus clavatus *rd. * Nov., which 
I possess In a number of specimens from Czechoslovak!*, f i l l s 
with In close affinity of the sneeies Tyndarlchus laevlscutallu*. 
% r c , If It Is not actually identical with I t . The soiawhat 
flatter habit hardly justif ies the designation of a separate 
genus." Peck ejj, gU (1964) and Frdb's (19t>4) retained saturate 
entit les of the two genera. The present writer feels that 
uelocvrtus Rrdos * Novlcky should be regarded as separate from 
Tvndarlchug Howard, soae new generic characters hare been 
proposed which are as followss ( l) pronotum (fig. 360) broad, 
almost of uniform width, with a wide and shallow notch In the 
middle of anterior margin, posterior aargln convex; (11) 
subgenltal plate (fig. 253) with well developed anterolateral 
apodemes, alddle of anterior margin cone-like; (III) f irst 
valvifer triangular; (Iv) outer nlates of ovipositor narrow at 
base broad at apex, basal three-fourths with thickened dorsal 
isargln end (v) third valvulae very long and narrow (fig. 254). 
The genus i s recorded for the f irst tl-ne fro* India. It was 
represented by \z&» species L, clavatus ?,rdds * Novlcky 
« * d l f - «Jj»V>i <Ai \HTUJA> fey • M . 
*• ^alocyrtus aphldlvottys sp. n. 
(T>1. >XIII, f igs. 347-464) 
The species differs from the type species L. clavatus 
fcrdos % Novicky for having scape cylindrical, five times longer 
than wide; club longer than funlcle; mprglnal vein three times 
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as long ns vide; postm^rglnal vein one-third the length of 
Marginal vein; stlgmal vein sl ightly more than half t*»e 
length of marginal vein. 
Female. 
Head,- Dark with Metallic green reflections? frontovertex 
slightly longer than wide (0.12tO.12 mm.), with minute 
scattered depressions; ocel l i arranged In obtuse angled 
triangle, basal ocellus removed by less than one oeellar 
diameter from eye and occipital margins; malar space shorter 
than transverse diameter of eye; scrobes deep and Inverted 
U-shaped; mandibles (fig. 247) trldentate with three acute 
teeth; maxillary and labial palps (fig. 248) ' and 
:•-segmented respectively* 
ftntennae (fig. 249).- Radicle, basal throe-fourths of 
scape, dorsal portion of pedicel dark brown; sixth funlcle 
segment and clit^ brownish* distal one-fourth of scat>e, ventral 
portion ofpediceland f irs t five funlcle segments white; scare 
five times longer than wide; pedicel as long as following four 
funlcle segments combined; funlcle segments 1-6 transverse, 
more than one and a half times wider than long; club slightly 
more than two times longer than wide, distinctly longer than 
funlcle. 
Thorax.- Dark; apex of seutellum, aesotdeurae with 
metallic green reflections; posterior margin of oronotum (flg.a60) 
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with 7 pairs of setae; scutum two times wider then long; 
axillae triangular end contiguous In the middle? acutellum 
longer then scutum, posterior *nargln rounded. 
Fore wings.- Hyaline, slightly more than two tlrea longer 
then wide CO.b:0.27 mm.)} costel ce l l broad; subatarglnai vein 
normal bearing 6 long setae; marginal vein three times longer 
than wide; postmarglnel one-third the length of marginal vein; 
stlgaal vein slightly more than half the length of marginal 
vein, longer than postmarglnal vein and dilated at apex (flg.38i); 
marginal fringe short. 
Hind wlngj.- f^allne; costal ce l l narrow; three curved 
hooklets at apex of marginal vein* 
pore l e g s . - Coxae and basal three-fourths of femur brownish; 
trochanters, apex of femora, tibiae and tarsi whitish. 
Middle l egs . - Coxae, distal half of femur and basal one-
third of tibiae brownish; trochanters, basal half of featur, 
apical two-third of tibiae and tarsi white; t ibial spur as long 
as basltarsus; 8 pegs at distal rlia of tibiae (fig. 352). 
Hind l egs . - Coxae, femora, tibiae except apex brownish; 
trochanters, apex of t ibiae, and tarsi whitish. 
Abdomen.- Dark, longer than thorax (0.4iO.SS am.); ovipositor 
distinctly exserted; third velvulae long pn6 narrow. 
Female lengtht 0.37 am. 
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Holotvpo 9. ISDIAt Jndhra Pradesh, Ountur, Nldlbrolu, 
•* *F*4f saccharl on Sac one ram offlclnarum Linn., 18.1.1966 
Pa retypes. 2 5 (same data as holotype); 1 J, ftajasthen, 
Udaipur, 11.xl.1970, remaining data sane as holotype. 
Holotype and 2 § peratypes In Zoological *iseum, Alignrh 
ttislim University, £llgarh, India, 2 $ peratypes In U.S. 
National Museum, Washington. 
31. Genua ^delencyrtus Ishmead 
The genua Adelencyrtus was erected by #shmead (1900) vlth 
Encyrtua chionaapldls Howard as type speeles. Compere * 
Annecke (1961) he^emade a detailed study of this genus. Some 
new generic characters have been proposed which are as followst 
(1) pronotum (fie;. 253) with anterior margin deeply notched in 
middle, posterior margin imperceptibly concave In middle; 
( i t ) subgenltal plate (fig. 262) broad of uniform width, middle 
of anterior margin connected with the central notch of posterior 
margin by a narrow longitudinal groove, the notch followed by 
laterally directed ridges; ( i l l ) outer plates of ovipositor 
(fig. 263) almost of uniform width with basal half of dorsal 
marginal Inflection; (iv) third valvulae narrow. 
Kevlsed key to species of adelencyrtus ftshmead based on females 
1. wings dlstad of the middle with areas of colourless fine 
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hairs contrasting with areas of normal dark hairs W 
In*s (313tad of the middle without contrasting areas of 
pale and dark hairs 2 
First three segments of the funicle subequal or nearly so. 
3 
First segment of the funicle such the smallest 
£.. antennatus Compere '* />nnecke 
Segments of the funicle not all longer than wide. 4 
Segments of the funicle all elsInly longer than wide 
£. flagellatua Compare * Annecke 
Axillae meeting at Inner ends or nearly so 5 
Axillae distinctly separated for some distance 
£. axillaris (Tlrault) 
Legs marked with blackish exclusive of the coxae 6 
Legs completely pallid exclusive of the coxae 
£. chlonaspldls (Bcward) 
Ataost first four funicle segments subequal In length....7 
First five funicle segments subequal In length, distinctly 
wider than long, sixth longest and slightly wider th*n 
long; funicle segments 1-3 compact losing their separating 
space, 4-6 normal; club distinctly longer than funicle? 
marginal vein as long as postntarginal and stigma 1 veins 
combined; body short &. brevlcorpus sp. n. 
Club not longer than funicle 3 
Club as long as pedicel and funicle combined? scape 
slightly dilated, three times as long as wide? pedicel as 
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long as following four funlcle segments combined; f i r s t 
four funlcle segments subequal^ore than two times wider 
than long; f i f th s l ight ly wider than long! sixth about 
as long as wide; aerglnai vein longer than postmarglnal 
end stlgmal veins combined 4. longlclavatua so. n. 
Femora and t ibiae of middle l egs completely pa l l id . 9 
Femora and t ibiae of middle legs marked with blackish 
£• aulacaspldls (Brethes) 
F irs t four funlcle segments subeerual and twice as long as 
wide; club as long as funlcle; marginal, postmargtnal and 
st igaal veins subequal in length • 
£ . fengrails Comrmv •* *nnecke 
First three funlcle segments subefjual In length end wider 
then long; club as long as preceding five funlcle segments 
combined; marginal vein longer thm postmarglnal and 
stlgsial veins combined . . £ . fBlyarai Taehlkawa 
Kings with pronounced Infuscatlons and hyaline a r e » s . . . . l l 
wings only d i s t inc t ly infuscated beneath the marginal vein 
and with an eas i ly overlooked, hyaline band of weak colour-
l e s s hairs Interrupted across the middle 
£,. Inel l s lae Com?>ere * *nnecke 
t ibiae of middle legs narked with blackish li 
Tibiae of eiddle legs without blackish markings... 
A« odonespidls Fullawavt £ . quadrldentatus (Oirault) 
Femora of hind legs blackish; club as long as funlcle . . .1? 
Fewora of hind l egs except the d i s ta l end yellow; club 
d i s t inc t ly shorter than funlcle; f i r s t three funiele 
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segments subequel and s l ight ly wider than long; dis ta l 
three funlcle segments progressively longer than wide 
£. t i b i a l i s Compere * Jnnecke 
IS . Basal two funlel# segments subequal; third s l ight ly wider 
than long; pedicel shorter than following three funlcle 
segments combined; marginal vein longer than postaerginal 
and st lgoal reins combined; postasarginal vein d i s t inct ly 
shorter than stlgmal vein £ . bl fasclatus ( t sh l l ) 
_ . Basal thr^e funlcle segments subequal; third twice as 
wide a8 long;pedicel as long as following three funlcle 
segments combined; marginal vein s l ight ly shorter than 
postmarglnal and stlgmal veins combined; postmprginal vein 
as long as stlgmal vein . . £ • allgarhenals sr>. n. 
1. Adelencyrtus allgarhensls st>. n. 
(PI. XXIV, f i g s . 255-366) 
Feaale. 
Head.- Metallic green, s l i gh t ly wider than long in facial 
view; width of frontovertex l e s s than one-fifth of hesd width; 
o c e l l i red, basal ocel lus removed by l e s s than i t s diameter 
from eye r in , and 2 tiraes from occ ipi ta l margin; eyes black 
with sparse setae; aaler space s l ight ly longer than transverse 
diameter of ey«; antennae Inserted at lower l*»vel of eyes; 
mandibles ( f ig . 3S6) quadrldentate; maxillary and labial palps 
( f i» . 26fc) 4 and ^-segmented respectively. 
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Antennae (fig. 257).- Infusestod except sixth funlcle 
segment vhlch Is white; scape cylindrical, four times longer 
than wide CO.12tO.OS mm); pedicel as long as following three 
funlcle segments combined; funlcle segments 1-S subequal, 
twice es wide es long; funlcle segments 4-6 gradually Increasing 
In length end width dieted, wider then long; club slightly 
more then two times longer then wide, es long es funlcle. 
Thorax.- Dark with metallic green reflections; scutum 
reticulate, sparsely setose and distinctly wider than long; 
axillae reticulate, triangular and contiguous In the middle; 
scutellum reticuletely punctate with P pairs of setae, slightly 
shorter then scutum; posterior margin of seutellum rounded. 
Fore wings (fig. 359).- Slightly more than two times 
longer than wide, Infuseated end hyaline areas as shown in 
figure; costal cell broad; subaarglnel vein long and with 6 long 
setae; marginal vein longer than postmarglnal and stlgmal veins 
separately; postmarglnal vein as long as stlgmal vein (fig. 260); 
marginal fringe short. 
Hind wings.- Hyaline, slightly less then four times longer 
then wide; marginal fringe one-fourth of wing width. 
Fore legs.- Slightly infuse*ted except coxae which are 
dark brown. 
Middle legs.- Trochanters, femur, basal and aolcal portions 
of tibiae, end tarsal segments white; coxae, remaining portions 
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of tibiae dark brown; 8 stout oegs at apex of tibial rim; 
tibial spur longer th*n basitarsus (fig. 261 )• 
Hind legs.- Trochanters, apices of femora, and tibiae, 
basal four tarsal segments white, remaining portion dark brown. 
Abdomen.- Dark with metallic reflections, longer than 
thorax; ovipositor slightly exserted; subgenltal plate (263) 
broad, with uniform width, middle of anterior margin connected 
with the central notch of posterior nargln by narrow longitudinal 
groove} third valvulae long and narrow. 
Female length* l.S mm. 
Mile. 
Resembles female except in the following characters * 
Scape two times longer than wide; pedicel longer than 
following two funlcle segments combined; funicle 2-segmented; 
club very long and entire (fig. 264). 
Holotyoe $. INt>IAt Uttar ^adeah, Aligarh, ex ftonldlella 
orients 119 (Hewstead), on Sj^tjus. sp . , 24.ix.1967 (§. Ma a Shafee). 
Pa retypes. 4 $ (same data as holotype); 2 Q, 2 6, Rajasth*n. 
Jaipur, on Dalbergla ilssoo Hoxb., 28.ix.1970, remaining data 
same as holotype. 
Holotype and 4 Q, 2 0 paratypes in Zoological **useunt, 
Allgarh ^tislln University, ellgarh, India, 2 Q In H.i. National 
Museum, Washington. 
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11. fedelencyrtus longlclavetus STJ. n. 
(PI. XXIV, f i g s . 266-367) 
Hesembles JU allgarhensla sp. n. except In the following 
characters* 
Head.- width of frontovertex one-third of head width; 
basal ocel lus removed by i t s diameter from occipi ta l wrijln. 
Antennae (^la;. 266 ) . - Yellowish brown; scape fusiform, 
about three tl»«es longer then wide; pedicel as long us following 
four funicle segments combined; funlcle segments 1-4 subemial, 
more than two times wider then long; f i f th s l i ght ly wl^er then 
long; sixth as Ion? as wide; club s l ight ly more then three 
times longer then wide, as long as oedlcel end funlcle combined. 
Thorax.- Scutellum hexegonally re t i cu la te , d i s t inc t ly 
shorter than scutum. 
Fore wings.- Hyaline, s l i ght ly more than two and e half 
times longer than wide; submarglnal vein with 10 long setae; 
marginal vein longer then postaarglnal and stigmal veins 
combined; marginal fringe spaced by a distance equal to one-
f i f th their length. 
Legs*- Brownish; middle t i b i a l smtr as long as basltarsus. 
Female length: 0.89 mm. 
Holotype $. IHDIAs Rajasthan, Jaipur, Ramgadh Bundh, 
e x
 Srlococcus lagerstromlae (") Kuvana, on wild plant, 26.1x.l9?o 
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(&• M&S^SSlSt)* 
Paratopes. 2 § (s«<ae data as holotype). 
Sfolotype and PP re types in Zoological Husewi, Allgarh 
Musilii University, Allgsrh, India. 
i l l * fdelencyrtua breTlcorf^a •!>. n. 
(PI. XXIV, f l« . 268) 
Esaalft* 
Reseables A., allgarhenals ap. n. except In the following 
charactara: 
Head.- Frontovertex one and a half times longer than 
wide; baael ocellus renoved by slightly itore than Its dlaneter 
frota occipital isargin. 
Antennae (fig. 368).- In fuseeted except aeape which la 
orange yellow* pedicel as long aa following four funlele segments 
combined; funlele segments 1-5 aubequal, distinctly wider than 
long; sixth longeat, slightly wider than long; funlele segments 
1-3 compact losing their aeparatlng apace, 4-6 normal; club 
slightly -nor© than two times longer than wide, distinctly longer 
than funlele. 
Thorax.- ''cuteHum hexagonally reticulate, shorter than 
scutum. 
Fore wings.- Hyaline, two and a half tines longer than 
wide; suboarginal vein with 3 long setae; marginal vein longer 
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than postmarglnal and stlgmal veins combined; postmarglnal 
vein as long as stigmal YeIn. 
kegs.- Orange yellow except coxae and femora dark; <alddle 
tibial spar shorter than b*sltarsus (0.04t0.0S mm»). 
?emi»le length* 0.86 asm. 
Holotypf J* IN I^At Rajaathan, Udalpur, ex *onldlella snM 
°* ^RlffTa, &&£& Linn.f l.x.1970 ( j . d^aja Shafee). 
Pa re type. 1 <J (sa?ae data as holotype). 
Holotyse and psratype In Zoological f^aseum, .'ligarh 
*4islim University, Allgarh, India. 
32. Genus Ooencyrtus Ashaead 
Th® genus Ooencyrtus vtas erected by Ashnead (1900) with 
Encyrtug cllslocampse Ashsead as type species. The species of 
this genus are exclusively parasites of eggs. Some new generic 
characters are suggested which strengthen i t s separation from 
closely allied genus Payllaephatus Ashmead. These are as 
follows: (1) pronotun (fig. 272) with anterior margin deeply 
notched in the middle, posterior margin slightly convex? 
(11) tenth tergum (fig. 275) of almost uniform width, anterior 
margin deeply concave and posterior margin broadly truncated; 
( i l l ) lateral lobes of eighth tergum subtrlangular; (iv) sub-
genital plate (fig. 276) of uniform width with a deep notch In 
middle of posterior margin; (v) outer plates of ovipositor 
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(fig. 277) broad with dorsal marginal Inflection. 
Ferrlere (1931) declared Schedlus Howard AS a synonym 
°f Ooencyrtus Ashmead. rfoffer (196?) divided the germ* 
Ooencyrtus Into four subgenera as follows: 
Key to the subgenera of Ooencyrtus "shmead 
1. Ovipositor prominently protruded; cheeks flat? outline 
of head frou in front triangular; funlcle segments and 
club parallel with well visible rhlnarla, club not 
broader than preceding segment; acuteHum not broad, 
strongly arcuate; marginal vein atleast twice as long as 
wide; stlgmal short, triangular; male antennae having 
funlcle segments strongly elongate, cylindrical, with 
thick, uniform, In distal part curved hairs, which Is 
about as long as width of segments; mandibles with two 
outer teeth of normal shape and a stout Inner tooth 
diverging from axis of mandible; metallic green forms 
MrfflM ttoffer 
, Ovipositor concealed, or only Its tip protruded; cheeks 
convex; outline of head from In front subclrculer; funlcle 
segments towards end of antenna more Increasing In width; 
club broader than funlcle; scutellum flat or moderately 
arched; marginal vein very slightly elongate or quadrate; 
stlgmal normally developed 2 
2. Club at end moderately truncate; male antennae having wide 
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segments, f irst funlcle segment rmeh longer than 
following ones, s t base broader then at apex, whole 
of flagellum covered with very short, fine, and thick 
heirs; aandibles having two teeth end short truncature.... 
Ooencyrtoldes Hoffer 
Club Dolnted «t end. Antennae of 0 arranged differently.3 
Heed seen from above subsemllentlcular In shape; cheeks 
short, very strongly convex; frons broader than eyes; 
marginal vein punctlfors; postmarglnal vei l developed; 
funlcle segments of 7 having row of rhinarise In distal 
thirds; male antenna having funlcle segments f la t , 
covered with rather short, not very dense hairing; f irst 
funlcle segment soisevhat shorter than following, at base 
narrower than at end; a l l funlcle segments having small 
black mark at distal edge, on epical segments less 
distinct; reticulate sculpture very minute, fine, making 
the surface waxy lustrous; mandibles with one tooth and 
broad, straight truncature Ooencyrtellus Hoffer 
Head seen froa above oval in shape; cheeks of normal 
length and convexity; frons not very wide; aarglnel vein 
moderately elongate; postmarglnel short; *s*le antennae 
having funlcle segments cylindrical, with long and rather 
sparse hairs; sculpture normally reticulate, lustrous; 
aaandibles with one outer tooth and truncature, or with 
one aore not very well defined median tooth.... 
• •••• Ooencyrtns- s. str. 
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Hoffer (1963) sayst" some species, however, which are 
referred to Schedlug How. by subsequent authors, In all 
probability belong to the subgenus Ooencyrtellus n.sbg." 
further he says**1 it may be assuaed, however, that on the 
basis of a study of broader material it will later be necessary 
to declare at least some of these subgenera distinct gener*.M 
Key to some species of the subgenus Ooencyrtusf s» str» 
based on^  females 
1. Scape less than five times longer than wide; pedicel 
longer than following two funicle segments combined; 
basal funicle segments shorter than distal segments. . . 2 
m Scape elongated, five and a half times longer than wide; 
nedicel slightly shorter than following two funicle 
segments combined; funicle segments first, third and 
fifth subequal in length, longer than wide; fourth longest, 
longer than wide; sixth as long as first, as long as wide? 
marginal vein as long as half the length of stigmal 
vein 0. (Ooencyrtus) ferrlerel sp. n. 
2* Pedicel slightly longer than first two fu Icle segments 
combined; funicle segments first and second subquadrate; 
marginal vein as long as half the> length of stl^mal 
vein 0. (Ooencyrtus) paclflcus ^terston 
7M Pedicel distinctly shorter than following threp funicle 
segments co^tlned; funicle segments first *»nd second 
longer than wide; marginal vein more than half the length 
of stigmal vein ±. (Oencyrtus) nQzarae Ishll 
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!•• Ooencyrtus ferrlarel sp. n. 
(PI. XXV, f i g s . 269-278) 
Head.- Dark brown, wider than long In fac ie i view (0.6 t 
0.4 ma.); frontovertex about one-third of head width (0.16t0.6 mm), 
s l ight ly longer thpn wide (0.18»0.16 mm.); o c e l l i reddish, 
arranged in obtuse angled trl^n^le, basal ocel lus separated by 
three-quarters I t s diameter from eye rim and by one ocellar 
diameter from occ ipi ta l margin; eyes black an- bare; malar space 
as long as transverse dlamenter of eye (0.16*0.16 m».); scrobes 
deep and convergent above; antennpe Inserted just below lower 
level of eyes; prominence between antennal sockets l i s ? wide 
than frontovertex (O.ltO.16 mm.); mandibles ( f ig . 269) with one 
tooth and a broad truncation; maxillary aid labial pains ( f ig . 370) 
4 and 3-segmented respect ively. 
antennae(fig. 271 ) . - Yellowish brown except radicle which i s 
dark brown; scape elongated, f ive ant^  a half times longer than 
wide; pedicel s l ight ly shorter than following two funlcle 
segments combined; funlcle segments 1-6 longer than wide, sixth 
as long as wide; segments f i r s t , third and f i f th subeq^al In 
length, fourth longest , sixth as long as f i r s t funlcle segment; 
club three tl^nes as long as wide, as lonz as preceding thre^ 
funlcle segments combined. 
Thorax.- Dark w! th metallic ref lect ions; scutum less than 
twice as wide as Ion*; ax i l lae trlangulpr and widely separated 
In the middle; sctitel urn s l ight ly longer th^n vide, *»s long as 
scutum, mesopostphragam broadly truncated at a^ex. 
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Fore winga.- Hyaline, s l i g h t l y more than two times longer 
than wide (1.13*0.5 mm); cos ta l c e l l broad; submprglnpl vein 
long bearlner 11 lon«r s e t ae ; "*ar*lnpl vein s l i g h t l y lon*<*r th?n 
wide, about hplf the length of stlg*nal vein; posfrnarginal vein 
s l i g h t l y developed ( f ig . 27S); marginal fringe short * id ere 
spaced by p dis tance enval to one- third o** t h e i r length . 
Hind wings.- Hyaline, s l i g h t l y sore thpn f-»ur t l ^es longer 
then wide; S carved hooklets a t apex of marginal vein; marginal 
fringe shor t , spaced by a d is tance equal to one-fot r th o ' the i r 
l eng th . 
Fore l e g s . - Yellowish except t a r s i which are yellowish 
brown. 
Middle l e g s . - Yellowish; 5 stout pegs a t a->e» of d i s t a l 
rim; t i b i a l spur shor ter than hes l tars t i s (0.14*0.12 mm.) 
( f ig . 274). 
Hind l e g 3 . - v e i i ov l sh except p re te r sus which I s 
brownish. 
ftbdoaen.- Distal thre^-^ourths of dorsum pnd d i s t a l 
one- third of vent ra l port ions derk brown, r e s t yellow; shorter 
than thorax (0.46*0.66 mm.). 
Percale lengths 1,26 mm. 
Hale. 
Resembles female excent In the following characters* 
Head with subocular sutures distinctly Indicated; r>edlcel 
shorter than first funlcle segment; funlcle segments distinctly 
longer than wide; club entire, as long as preceding two funlcle 
segments combined (fis;. 278). 
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Male length J 1.14 «tm* 
Holotype Q. TNDIf-: fitter Pradesh, Panthnagar, ex eggs 
of He-alptera, on go^anum S P . , 12 .v i . 1967 (2.. ?dam ShafeeU 
Para type 3. 3 n, 2 h (saae data as holotype). 
Holotype tm6 paratypes In Zoological 'usalum, /'llparh 
*usllta University, Allcarh, India. 
This species Is named after Dr. C. Ferriere In recognition 
of his valuable contributions to our knowledge of parasitic 
Hyraenoptera. 
3?. Oenus fsvllaenhegus Ash«*eed 
The genus Psyllaephagus was erected by Psfrnead (19^0) vlth 
Encyrtus pachypgyllae toward as tyne species . The species of 
this genus are generally parasite? of "syl l lds . Ala* (l£5?) 
proposed some new generic characters of pronotuii, tub?*nltal 
plate and genitalia which are confine** as stable . 
Recently Rlek (1962) described 58 species of Psylleephagus 
rs. 
from Australia. f?e says: "The species f a l l Into two foups on 
the structure of the ventral pad to the basal tarsal segment of 
the middle l e g . These groups might well be considered to 
constitute different genera as there are other correlated 
differences." He had given ;mich Importance to host rather v n 8 n 
structural differences while Including in the genus ^syllaephaflus. 
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However, the present wr i t e r fe*>ls t h a t the species described 
by Riek under the genus Psyllaephagu.g, need a d e t a i l restudy 
by applying the* generic charac ters proposed by j&shm<*»d (1900) 
end addi t iona l charac ters proposed by *lam (1957). 
Key to some species of Psyllaephagus £shm»ad based on ferules 
1 . Pedicel d i s t i n c t l y longer than wide, and longer than 
f i r s t funicle segment. .2 
mmmm Pedicel shor t , as long as wide, shor ter than f i r s t 
funicle segment} funicle segments subequal in length; sixth 
as long as wide; club subfustfoi^i, as long as segments 4-6 
combined; stigmal vein one-third longer than postmar Inal 
vein P. t r iozlnhagus (Hoviard) 
2 . Dis ta l segments of funicle quadrate or wider than l o n g . . . 3 
__ Funicle segments longer than wide with segments 1-4 twice 
as long as wide; scara* s l i g h t l y d i l a ted a p l c a l l y , almost 
four times longer than wide; club shorter than ^receding 
three funicle seg*»ents combined; s t l g^a l vein two and a 
half times longer then postJnarginpl vein 
P. ege l ro t r lozae Trjapitein 
: . Pedicel longer than f i r s t two funicle segments combined; 
funicle segments 1-3 as long as wide, 4-6 wld«r than Ions?: 
club longer than preceding four funicle segments combined; 
paras i te of cocci<i /ssterolecanlura va r io losa (Ratr.bO... . . 
<P. cocci Alan 
__ Pedicel as long as f i r s t two funicle segments co-nVined; 
club shorter than four funicle segments combined{ 
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f i r s t furiicle s*?gi»ent shortest , as long as wide; funlcle 
segments 2-t> subequal In length end gradually widened 
dlstad; poster* r.?lnpl vein s l ight ly mare than one-half 
length of stlgisal ve< n P. a^tgerhensls sp. n. 
*• Pivll»«t*nmui a'ilgftrhensls SP, n. 
(PI. XXV, f i g s . 279-236) 
Head.- Dark with metallic bluish green re f lec t ions , 
re t i cu la te , wider than long In fac ia l view (0.62:0.45 mm.); 
Ocelli arran^od In equilateral trtpngle, basal ocel lus removed 
by l e s s than one ocel lar diameter to eye end occipital margins; 
eyes reddish brown find bare; mal*r snace s l ight ly shorter than 
transverse diameter of eye (0.12IO.16 ««n.)| aerobes deep and 
convergent above; antennae Inserted Just below the leve l of eyes; 
mandibles ( f ig . 379) with one tooth find one broad truncation; 
aaxll lary *nd labial palps ( f ig . 230) 4 and 3-segmented 
respectively. 
Antennae,(fig. 281 ) . - Dark brown; scape more or l e s s , 
cyl indrical , l e s s than four t l*« i longer tVan wide? ne<Hcel 
s l i ght ly l e s s than two tl^es lomrer than wide, about as long as 
following two funlcle segments combined; f i r s t funlcle segment 
smallest about as long as wide; funlcle segments 2-6 subeonel In 
length and gradually widened dlstad; club as long e« preceding 
three funlcle segments combined. 
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Thorax.- Bark with -aetallie green ref lect ions; ax i l lae 
triangular end contiguous In the middle $ scutallus longitudinally 
re t i cu la te , posterior margin rounded. 
Fore wings.- Hyaline, s l ight ly l e s s than tvo and a half 
tlnses longer than wide; costal c e l l broedt aarsinal vein <iuadr«te, 
not touching th« win* «arfln$ T>ost!B»r£tnal vein longer then 
ti*»rs?lnftl »nd d i s t inc t ly shorter thnn stl«?aal vein ( f l» . 2B?>. 
*?lnd v i n e s . - Hyaline, about four t ines longer then wide. 
Legs.- Qrsnse yellow except coxae which ere dark brown; 
slddl© t i b i a l spur as lon« PS ba s i tarsus; 9 stout pegs at apex 
of middle t ib ia l rim. 
Abdomen.* Dark with iwta l i l c sreen re f lec t ions , about as 
lon& as thorax; subsenltal plate ( f l* . 384) with d is t inct antero-
lateral epodettes, middle of anterior <ssrgln connected vdth 
central notch of posterior i»rf ln by longitudinal (troove. 
Fetsale lengthi 1.4 am. 
*nt«nna as shown in ^ifure 236. 
ffolotype o, Wnxr-t uttar ^radesh, «ll*arh, ex Psyllus s p . , 
on
 Citrus s p . , 10.lx.1968 (£. *dam <?hafee). 
Thjiratypes* 10 Q, 5 Q (same data as holotype). 
*!olotyoe and paretypes In Zoological "useura, Mij^arh 
wuall® University, ^l lgsrh, India. 
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SUBFAMILY JRHHKNOPHAQIKAS *S!JME/i) 
The distinguishing characters of the subfamily 
Arrhenophaglnae have been Riven In key to the subfamilies of 
the Sncyrtldea (p. 9 ) . The subfamily *rrheno?>heglnae Is 
represented by flrrhenonhagus Aurlvl l l lus . Ghesoulere (1968) 
described a new genus Psyllechthrus and put It In the new 
tribe Psyllec^hrlnl of the subfamily *rrhenonhaglnse. The 
present writer f ee l s reluctant In accepting the genus 
Psyllechthrus In the subfamily 'rrhenophaglnae us It differs 
from the type genus irrhenophagus In the sh*pe of mandibles, 
number of tarsal segments ««d shape and venation of wings. 
34. Genus frrhenophagus Mirivl l l lus 
The genus frrhenophagus was erected by *urlvt l l lus (1388) 
with trrhenophagus chlonaspldls *ur lv i l l lus as type species. 
Agarwel (1962) proposed generic characters of pronotutn, sub-
genital plate and geni ta l ia . 
1. frrhenophagus chlonaspldls *ur lv l l l lus 
(T>1. XXVT, f i g s . 287-290) 
frrhenophagus chlonaspldls fturlvllllus, 1888, ?nt. Tldskr.9;l46 
irrhenonhagus chlonaspldls £urlvl l l lus$ r»e ^antls , 1^6?, £n. 
Comn Invest, c lant . rTov. P. Hres 4:£9. 
%terl»l examined.- 4 $ , INDIA t Uttrr ^edosh, ?lleprh, ex 
Coccld, 10.v.l96rf (£. 'dam Shsfee). "pterlal In "oolofclcsl "*useun 
Jllgarh "usllm University, ,*llgarh, India. 
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?mi it 
The genus Kupeltaus was erected by Dalaan in 1320. 
This I s generally considered us the type semis of the family 
Mice In Idee, the l e t t e r was £l?en es an Independent family 
status mich later* westwood (1835) under the family Chaleldldss 
erected a new genus Metapelaia which WRS Inter shifted to the 
family BuoejLaldae. Walker (IS??,) plaeed Eupelama Dalaicn, 
•tenocera Curtis *nd h i s two new genera ffelosoter and 
^erostenus In the family CleonTaldae. But these were a l s o , 
la ter on, ultimately moved to the family Kuoelaldae. vestvood 
(l<*40> took out Calosoter Walker, ^tenocera Curtis ^n& 
iSupelsaua Delasan from the family Cleotiyialdfe and nlaced them 
as well as his new genus TTrocryptogastar in the family 
Chaleltildae under a d i s t inc t suVfamily Rncyrtides. Walker 
Cta4fc) erected the subfsally fiupelatlnae* Foerster (loSfi) for 
the f i r s t time established the family Eupeltaoldee* 
/shsead (1904^ retained Eupelatlna* as a subfamily of 
-ncyrtldws. divided I t Into two t r ibes , £uneimlnl and 
Tanaostlgainl and a l so proposed a key to twenty-four genera 
o f
 aupelislnl and another key to four frenere of Tanaosttgtalnl. 
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fdrault (1915) raised the tribe Tanaostigtalnl to the 
subr*!9lly Tanaostigalnee. Peck (1S61) further elevated this 
subfa-aily as the family Tanaoatlgfflatldae. 
Mikol'skaya (1962) described fourteen genera and ninety 
species of puselmldae from U.S.s.R. Boucek (196a) proposed a 
subfamily Calosotinae under Bupal'gldae. Peck gt aU (1^64) 
confirmed the subdivision of the family Hupelrcldae Into two 
subfamilies, EupalTiinae and Calosotlnae. 
In India vary l i t t l e work has been dona on the fawily 
Bupelaidae. Manl (1958) catalogued seven genera of %upeltddae« 
This was followed by a few short and isolated works. 
The present writer agrees with °eck e£ a l . (1^64) in 
dividing the family Eupelaidae into two subfamilies 'upelfrinae 
e n
- Cfflosotlnne. Efforts haistbeen made to give s tab i l i t y to 
two genera. Meanastatut Glrault and *na status ^otsehulsky by 
proposing new generic characters of pronotua and subgenital 
p late . This Idea of searching new generic characters wes taken 
from Alas's (1956; »67) publications on Aphelinldae and 
Kncyrtldae. 
The present work contains a study of three genera and 
three species of Supelmidae of which one species i s new to 
science. 
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Kay t o gubfaal l les of the fgupelmldae 
( f f t e r Peck g£ a l . , 1964) 
1 . MesoscutU"n in male and female very broad, t r ansverse , 
a n t e r i o r l y highly convex with front comers protruding 
us shoulders behind much narrower pronotu^; oarensldel 
grooves usua l ly I n d i s t i n c t (even In male); wln^s always 
developed C* J-OSOTW* K Boucek 
^ Mesoscutum r a the r lonsr, In fe«nel« d i s t i n c t l y l*t*ressed, 
in male with d i s t i n c t and complete parapsidel grooves, In 
both sexes not *rach broader then pronotum, shoulders not 
d i s t i n c t ; wings frequently Averted •••.•••3UPKL'4XN*u talker 
SUBFAMILY KUPKLMtNAB WALKER 
Key to some Indian genera of the %upeltaln*e bgsed on females 
1. /ntennee 1-L-segmented excluding the r ln? sequent; fimlele 
>-se£"n<»nted, club P-segmented 2 
_ . Antennae Q-segiientad excluding the rim? s e c a n t ; f rnle le 
5-segttented, club 3 - se^en t ed ; fore wlnsjs hya l ine , with a 
cr*?ml©te rpeculuu; post t iarslnal vein Ion?, t h r i c e the 
length of stlfit^Pl vein; pronotum of unison? width vlth 
i n t e r i o r and pos ter ior martins s t r a igh t 
Neanastatus Olreul t . 
2. •Y^o^erx eloni?ss»ted with s l i g h t l y narrow av«x\ poster ior 
marslns of termi tes s l i g h t l y Incised *nedl«lly; ovipositor 
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exserted £ 
MIL_ Jbdoisen not longer than thorax, broadening posteriorly; 
posterior larglns of termites straight; fore wlnss 
Ts»eul«te or Infatuate, usually with hyaline cross bands; 
pronotuu constricted In the middle with two highly 
sclerotlzed notches In posterior nargln; anterior margin 
of subgenltel piste deeply concave, ovlnosltor concealed.. 
Anatgtatue "otschulsky 
3. Pronotum almost cubical, anterior margin angular, dee ly 
depressed medially to posterior "nargln; mesonotum smooth, 
evenly depressed, lateral margins pointed; scutellum 
narrow, sides straight, slightly expanded posteriorly, and 
base rather wide; axillae narrow and Ions;, wedge like; 
median segment long; wings short, fore wing often genlcu-
lntely arcuate....... ..gupelmella *asl 
__ l*ronotum not long, convex; mesonotua with obliquely 
convergent grooves and reduced sides, scutellu's slightly 
expanded posteriorly, axillae wide, occasionally almost 
touching 8t>lcally; median segment short; wings usually 
developed, occasionally short ...gupelnug Palman 
1. Oenus ^na status Mbtsehulsky 
The ^enus Ana status was first described by Astschulsky 
11459) with "nastrtus atantoldae *otsch\ilsky as type soecles. 
The generic characters of this genus had been given by 
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Glrault (1915), JUkolskaye (1952) and Peck e£ e l . (1964). 
In addition two new generic characters have been r>roT>osed 
which are'as follows* (I) pronotum ( f l£ . <J94) constricted In 
the middle, with two highly sclerotlzed notches in the nosterior 
margin; (11) anterior margin of subgenltal e late (fie;. 2%) 
deeply concave, middle of anterior margin connected with the 
central notch of posterior margin by a narrow longitudinal 
groove. Narayanan gt a l . (I960) had Riven a key to Indian 
species of the genus »nastatus Motschulsky. 
1. ftnastatua acherontlae Narayanan §t, a l . 
(PI. XXVII, f i g s . 291-296) 
fnestCfrVS eS&SI33&X&& Narayanan gt aJL., I960, frog.. r&£. io^t. 
Scl . India (B) 26i 171. 
The species had been described In de ta i l . 
Feaiale. 
He»d.- Metallic with reddish careen re f lec t ions , wider 
than long In facial view (0.92:0.79 m-n.); frontovertex 
s l ight ly more than two times longer than wide; o c e l l i white, 
arranged In obtuse angled tr iangle , basal ocel lus close to 
eye rim and separated by 3 times I t s diameter from occipital 
taargln; eyes with sparse setae; malar space s l i gh t ly shorter 
than transverse diameter of eye; prominence between antenna1 
sockets s l i ght ly l e s s wide than frontovertex; mandibles (fisj.291> 
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with one acute tooth and a truncation; maxillary and labial 
pulps ( f ig . 292) 4 and 3-segoented respectively. 
Antennae ( f ig . 293 ) . - Radicle find scape brownish; pedicel, 
funlcle end club dark; scape elongated, more than seven times 
longer than vide; ring segment one and a half times wider than 
long| f i r s t funlcle segment d i s t inc t ly longer than pedicel 
(0.12 50.97 !M».)| second segment about twice as long as wide; 
third segment longer than second trnd subenual to f i r s t In 
length; segments 4-7 gradually decreasing in length *n<H 
Increasing In width dlstad; d i s ta l two funlcle segments 
subequal, s l ight ly wider than long, d i s t inc t ly shorter than 
f i r s t funlcle segment; club 3*segnented, two and a half times 
longer than wide and as long as preceding three funlcle 
segments combined. 
Thoray.- Metallic with bluish green ref lect ions; pronotuis 
( f ig . 294) constricted In the middle with two highly selarotl sred 
notches on posterior margin; ax i l lae BT\6 scutellum rugulosely 
punctate. 
Fore wings ( f ig . 295) . - Infuses ted with hyaline areas 
as shown in the f igure, s l ight ly more than two »nd a half times 
longer than wide; costal c e l l broad; marginal vein about as 
Ion? as subraarglnal vein; posttaarglnal vein about twice as 
long as stlgmal vein; marginal fringe short and are spaced by 
a distance equal to one-fourth their length. 
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Hind wings.- Hyellne, about three U s e s lonter than 
wide; marginal fringe short and are spaced by a distance eaual 
to one-fifth their length. 
Fore l a g s , - Brownish? t i b i a l spur curved. 
Middle l e g s . - Coxae, trochanters, femora, t ibiae and 
pretarsus dark brown; basal four tarsal segments yellowish; 
t i b i a l spur shorter thr»n basltarsus; besltarsus expanded 
bearing two rows of pegs. 
Hind leys.* Coloration as on middle legs. 
Abdomen.- basal segment yellow, rest dark with inetalilc 
re f l ec t ions , longer than thorax; ovipositor concealed. 
Female length: 3.1 -nm. 
Materiel 4 Q WW*» Mysore, Bangalore, HebVal, e* Oothecae 
of Dlctyoptera, on Acacia arablce ' i n a . , 29.vl.1968 
(S. Ac'«!» She f ee ) . 
Material deposited l n Zoological ^useu*, ni^arh 
Muslim University, ftllgprh, India. 
2. Genus Neanastatua ftlrault 
The generic characters of the genus fleana statu? 
proposed by Olranlt (1^16) apnly well on the soecles under study 
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and these are as follows M%rglnal and subraarginal veins no 
dlfferentinted, very Ion?, the s t l ^ n l well developed, the 
postmarginal very long, thrice or more the length of the 
s t l g s a l . A long oblique he ir less l ine running eephalo-dlstad 
toward base of s tig-sal vein but not reaching I t for some 
distance. Intermediate t i b i a l snurs as Ions as tars i of these 
l e g s , stout , spiny, at apex ending in several stout spines. 
Seutellum with a broad base and a median groove. Antennae 
10-jointed, with one ring jo in t , the club 2-Jolnted. Head 
subtrlangular, only as Ions: as the greatest width of the 
thorax, the frons broad, eyes not large, not convergent, the 
genal sulcus d i s t inc t ; mandibles trldentate. Antennae 
inserted below the eyes. Ovipositor not exserted. abdomen 
conic-ovate. Pace convex.' Tn addition a new generic 
character i s proposed, i . e . , pronotura ( f ig . 299) of uniform 
width with anterior and posterior narglns straight . The key 
proposed ear l ier by Hani (19J3S) has been modified to acconwio— 
date Neanastatus lndlcus sp. n. 
Revised key to Indian species of ffeanastatus Qlrault, 
based on feamies 
1. Body metallic green or dark metallic green, mlx«»d with 
bla ck 2 
<mmm Botfy orange yellow 3 
2 . Head lewon yellow, except for the centre of vertex between 
the posterior o c e l l i ; aesopleura with a large, triangular 
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yellow spot In f ront ; except basal half of hind coxae 
and femora, the hind legs are y e l l o v . . . . . . . . 
. . . . .N . oulcherlcortms (Oirault^ 
_ Head brownish black; hind lees uniformly brownish b l a c k . . . 
.**. ramekrlshnal '•'*> nl 
2. Trochanters of middle le«> with a dorsal spine; wli^s 
strongly lnfu«cated in the middle. .N. t r o c h a n t e r i c s <"h»han 
_ Trochanters of middle le f without dorsal snlne; wings 
hyal ine; scase four times longer than v ide ; pedicel and 
funlcle segments 1-4 suhequal In length and d i s t i n c t l y 
longer than wide; f i f th as long as wide; stl^mel vein 
shor t , one-fourth of poatraer^lnal vein 
_[. lndlcus S P . n. 
1 . Meansstatus indlcus sp. n. 
( " 1 . XXVTt, f l * s . 297-?0i> 
Female. 
Head.- Oramre yellow with minute tiuncts, ahnut as lonf 
as wide In fac ia l view (0.541^.54 mm.); oce l l i yellowish, 
arranged in obtuse angled t r i a n g l e , basal ocel lus separated 
by i t s diameter from eye and occ ip i t a l margins; malar snace 
as lon^ as t ransverse diameter of eye (0.14:0.14 mm.); 
mandibles C l * . 297) t r l d e n t a t e ; maxillary and l a b i a l pelos 
4 ^nti 3-sei?mented r e snec t lve ly . 
Antennae (flit . 234),- Yellowish; scape about four times 
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longer than vide) pedicel and funlcle seg-aents 1-4 subequel 
In length end d i s t inc t ly longer then wide; f i f th funlcle 
segment quadrate; club 2-segmented, two and e half times 
longer then wide *nd shorter than preceding three funlcle 
segments combined* 
Jhowx. - Orange yellow, except tegulae end epex of 
aesopleura which ere lnfuscated; pronotum ( f ig . 29r>) with 
anterior end posterior rap reins straight; scutum entire end 
densely setose; scutellum shorter then scutum end with long 
and thin setae. 
Fore wings ( f ig . 3 0 0 ) . . Hyaline, s l ight ly more then 
two end e half tlrnes longer than wide; speculum complete; 
aerginel vein s l i g h t l y shorter then submarine 1 vein and 
d i s t inc t ly longer then postmerglnal vein; stlgmal veLn short 
and about one-fourth of postaarglnal vein. 
Hind wings.- Hyaline, s l i ght ly l e s s than four times 
longer than wide; 3 hooklets at apex of marginal vein. 
Lag3.- Yellowish; middle t l M s l spur s l i gh t ly longer 
then f i r s t two tarsal segments combined ( f l* . 301). 
Abdomen.- Orange yellow with a transverse Infuscated 
band In middle; ovipositor ar ises from base of abdomen and 
not protruded. 
Female length: i,cA 
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Holotype <J. ISIJIAS llttar ^adesh, Allsjarh ex Gall 
forming psyl l lds on Previa es lat lca Linn., ? 0 . v l l i . i 9 6 8 
(£• Ad»^ S h a f f ) . 
Para types. 3 0 (same data as holotyoe). 
f'olotypa and paratypes In 7r>olo£leal "u^eum, «ll*arh 
^ s l l m University, All^arh, India. 
3 . Oenus Bqpelmus Salman 
The distinguishing characters of the genus Bupelaua haA^ 
been given In deta i l by Ruschke (1920), Nlkol'akaya (1962) and 
I . gupelmus tachardlae toward 
Supelmig tachardlae Howard* Ferrlere, 1935; Bull , ent. Re,s. 
261 394-395. 
ftii?ejLt>U8 tachardlae '!ovard; ^ahdlhassan, 1967, ?eltgchrlft fur 
angevandte Rntomologle. 40» 74. 
Material examined.- 1 J , INIJIM TJttar Pradesh, *ll?*rh, 
e x
 kacclfer laeca (Kerr.), on ^lcus S P . , 10.x.1969 (£. /'dafi Shay 




VI. FAMILY APTISLIIUDAK THOMSON 
INTROD!JCTIO?l 
The genus Aphelinus v i s erected by Dalraan In 18&"). 
westwood (I83?afb) described the genera Pteroptrlx. Coccophagus 
*
n<3
 *fgonloneanig> Walker (1834) gynonyniged Coccophagus and 
Agonloneurus with Anhelinug. itestvood (1840) put the genera 
Pteroptrlx. Coccophagug end Agonloneurus In the subfamily 
fincyrtideg of the family Chaletdldee. Walker (1846) revived the 
genus Coccophagus leaving only Agonloneurus a« synonym of 
Aphelinus. Foerster (1356) placed the genera Coccophagus vestwood, 
H£lna Sees and ''esldla Foergter in the family Myinoidae and the 
genus Pteroptrlx in the family Tetraetichoidae. Thomson (1876) 
propoged the tribe Aphelinine for the genus Aphelinus ttalman. 
Foergter (1876) erected the family Coccophagoidae for the genera 
Coccophagus. Encarsla. and Centrodora. Howard (1881) put the 
genera Aphelinus Dalman and Coccophagus Westwood in the subfamily 
Aphelinlnae of the family Chalcidldae. 
Ashnead (1904) considered Aphelinlnae as a subfamily of 
ffolophidae and divided i t into two tr ibes , fphelinlni and 
Pteroptricini on the basis of five and four segmented tarsi 
respectively. This subdivision was accepted by Howard (1907) and 
Mereat (1912). Schmledeknecht (1909) considered *phelintnl as 
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a tribe of the subfamily Bulophlnae of the Chalcldldae and 
s p l i t I t Into two sub tribes fphellnln* and Pfroptr lc lna . 
Glrault (1915) put Jphellnlda In the subfamily ftphellnlnae of 
the family Kncyrtldae. 
Vlereck (1916) was the f i r s t taxonomlst to give family 
status to Iphelinlds. This was accepted by %rcet (19P0) who 
further s p l i t the family Ephellnldae Into flphellnlnae. and 
Pteroptriclnfte . and also added to I t a third subfamily Caleslnae 
for the genus Cales t^oward. De Santls (1946) divided the 
family Aphelinldae Into three subfamilies 'phelinlnae« Cocconhaglnae 
and Caleslnae. mainly on the basis of the number of tarsal 
segments and presence or absence of speculum. Further, he dropped 
the subfamily Pteroptrlclnae from Aphelinldae and distributed 
i t s genera among other subfamilies (Genus Rretnocerua Haldeman 
to subfamily Aphelinlnae and other genera to Coccophaglnae)* 
fa 
Compere (1947A) erected the genus Burymylocnema and placed 
i t In the family Aphelinldae. which was la ter declared by 
Ferrlere (1961) as synonym of Brlaporua vaterston. Ghesqulere 
(1966) put the genera Brlaoorus Waterston, Mylocneaa Ashmead, 
Kurylschla Riley and Eunotlscua Comtjere In his newly proposed 
subfamily Erlaporlnaq of the family ftphellnldee. Recently 
Subba Rao (1969) declared ffrlpporus Vaterston as synonym of 
Proauscldeff Glrault. 
Alam (1956a) emphasised for the f i r s t t ine the generic 
lmportance of the characters of pronotum, subgenltal ^ and 
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external female geni ta l ia . These generic characters have been 
upheld by Agarwal (1964a,b). Nlkol'skaya (1952) and Peck e t §1. 
(1964) gave generic keys to the genera of Enhellnidae. 
Srdos (1964) divided the family *phelintdae Into three 
subfamilies, Aphelininae. Pteroptrlclnae and Erlaporlnae. 
Ferrlere (1965) added Coccophaglnae as the fourth sub*>mlly to 
APhelinldae. ^Jlkol'skaya * Yashnosh (1966) described thirty-one 
genera and one hundred and two species from European part of 
SSR and Kaukaz. They divided the family ftphelinldae into five 
subfamilies, Caleslnae '4ereet, Aphellnlnae Howrd, Coccophaglnae 
Foerster, Prospaltelllnae Nikol'skaye * tashnosh, Azotinxe 
Nikol'skaya <* Yashnosh. This has resulted In the shifting of 
the genus Bretmocerus Haldeman to the subfamily Aphellnlnae and 
the remaining genera of Pteroptrlclnae to the newly erected 
subfamily Pro spa l t e Ulnae* Further, the subfamily Srla porl nae 
was excluded from the family Aphellnidae. 
In India so frr the family ftphellnldee had received very 
tl poor attention, Flecher (1914) I l lustrated ^n undescrlbed 
species of the genus Eretmoceruf Haldeman. Mani (1933) catlogued 
A 
four genera of Aphellnidae. Lai (1933) recorded the sjenus 
A»otun Howard for the f i r s t ti-»e from India. Agarwal (1964) 
published the f i r s t consolidated work on Indian Attfiellnlds, 
covering nine genera and twelve species , 'tabba R*o * Hal (1969^ 
published an account on Indian species of the genus Cocconhagus 
Kestwood. 
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The oresent writer accented Ferrlere (1965) In dividing 
the fa-ally Into four subfamilies. I t contains six genera 
(Syedlella gen. n . , Coccophagus Westvood, Anerlstus Howard, 
Trlchaporus Foerster, Phygcus Howard and Promusctdea Olrault) 
and sixteen species , of which one genus and eight species pre 
new to science* t>*rr> st>eeies o-^recorded for the f i r s t time fro-* 
India. 
Revised key to the subfamilies of the £pheltnldae 
1. Tarsi 5-jointed 3 
_ Tarsi 4-Jointed PTgROPTRtCtNf E Howard 
2. Fore wings more or l e s s uniformly c i l i a t e d , without an 
oblique speculum . S 
_ . Fore wings with an oblique speculum APH&uINIK.*K Howard 
3 . Fore wings without long thick erect setae, exceot a row of 
short setae on the border of "aar^inal vein? submarglnal 
vein broken; stlginal and postmarglnal veins short • 
.CQCCOPHfGVi*S *oerster 
mmmm Fore wings with some long thick erect setae on the sub-
marginal vein, at the b«se of marginal vein and sometimes 
on the disc; submarginal vein unbroken; postmarginal vein 
and stlgTial veins re la t ive ly very long 
8RIAPORTER Ghesqulere 
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SUBFAMILY APHBLWM*?, HOWARD 
Revised key to genera of tho ftphellnlnae 
1 . *ntennae 4-seguented »*arl*tlella Howard 
_itj Antennae 5 or 6«segraented. 2 
2. Fore wings with obscure designs, or body and often legs 
with black «nd white bpn<*s; «ntenrwe of feuale , 
6-segnented Marietta "otschuls^y 
_ ^ore wings hyaline or obscure either at bnse or at middle; 
abdominal dorsum with or without obscure patches, l ines or 
bends ?• 
3 . Antennae 6-segmented 4 
__ Antennae 5-segttented; fore wings hyaline with an obscure 
patch below stignal vein and a group of conspicuous hairs 
on middle of aeaal margin of speculum; «flesonotu«i with 
4 longitudinal black bends; abdominal dorsum with 5 black 
transverse bands.. Syedlella gen. n. 
4. Body generally elongated; win«rs narrow; legs long and 
slender; ovipositor generally more or l e s s cromlnent.. . . 5 
mmm, Body short; wings broad; ovipositor not or l i t t l e promi-
nent , . 7 
5 . Scape strongly enlarged, seconl segment of funlcl© longer 
than third .Tumi discs mis Oiratilt 
mmmm scape rarely enlarged only In some males, second segment 
of funlcle shorter than third. 6 
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6. Second segment of funlele longer than first; ovipositor 
more or less clearly prominent ..Centrodora Foerster 
__ First two segments of funlele very short and equal, the 
third long; ovipositor little prominent...Neocales Rlsbec 
7. Segments of funlele nearly equal, or only the first short 
., 8 
tJ_, First two segments of funlele distinctly shorter then 
third 10 
3 . Club 3-segmented; ovipositor prominent; parasites of 
Ueyrodlds Dlrohys Howard 
mmm Club ent ire; ovipositor hidden; parasites of Aphlds 9 
9. Antennae of mule elongated, segments of funlele much 
longer than wide; antennae of female short, segments of 
funlele longer than wide; l egs normal *esldla Foerster 
„_ Antennae in both sexes similar, three funlele segments 
rounded; middle t ibiae of male l i t t l e enlarged at extremity 
with half-moon shaped black twtch. ^ s l d i o p s l s Novlcky 
10. Last s t e m l t e reaches to apex of abdomen covering the 
ovipositor except extremity which Is curved unward; general 
body color black, rarely yellow; parasites of » n h l d s . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aahellnus Dalman 
„,^  Last sterntte reaches to middle of abdomen; ovipositor 
uncovered and straight; general body color yellow; parasi-
tes of C o c c l d s . . . . . XL 
11 . Wing d i l a t i o n normal, with an oblique speculun 
« . . . ft^hytls Howard 
_ Base of fore wing naked, with a tuft of thick hairs below 
beginning of marginal vein . . . . B e s t l o l a likol'skaya 
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1 . gyedlelle gen. n. 
The new genus Is readily separable from e l l the known genera 
of Aphelininae by the 6-segmented antennae; funlcle 2-segmented, 
club large and ent ire; group of thick setae on middle of mesal 
margin of speculum. 
The genus Is characterised as follows: 
Head wider than long, frontovertex about as long as wide; 
antennae Inserted just above the oral margin and 5-segmented, 
SCAM long «nd cyl indrical , pedicel longer than funlcle which 
Is 2-seg«uented, club large and ent ire; fore wings hyaline, 
longer than body (0.886:0.78 am.), marginal vein longer than 
submarglnal vein (0.92:0.2 mm.), postmarginal vein absent, 
stlgmal vein short and more or l e s s dilated at apex, marginal 
fringes short, a group of thick hairs on nlddle of mesal margin 
of speculum; raesonotufl with 4 longitudinal black bands; abdominal 
dorsum with 5 black transverse bands; mesopostphragme long with 
broadly truncated apex extending up to one third basal length of 
abdomen; tarsi 5-Jolnted, middle t ib ia l sr>ur a t r i f l e shorter 
than basltarsus; ovipositor s l i gh t ly exserted. 
Type-species, Syedlella maculata st>. n. 
•Published In 1970, >«ushl. 43:143-147. 
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1. °yedlella maculate sp. n. 
(PI. XXVtlt, figs. 502-C06) 
£ejele. (fig. ?02). 
Hgad.- Orange yellow with a semicircular eubaerginal 
blockish bend along vent ra l margin, a t r i f l e wider th*n longj 
frontovertex about as Ion* as wide (O.1:0.1 mm,) and sparsely 
se tose ; eyes black with sparse s e t ae ; o c e l l i reddish and 
arranged In obtuse untied t r i a n g l e , basal o c e l l i l e s s th«n on© 
diameter t o eye margin rnd *!ore than one oce l la r diameter to 
occ ip i t a l margin; -wlnr spec© longer than t ransverse diameter 
of eye (0.14 50.11 ( in . ) ; aerobes deep end convergent above. 
Antennae ( f ig . P03) . - Hedlele, scene, pedicel end basal 
one th i rd of club white; funiele and atilcal two th i rds of club 
black; scape long end c y l i n d r i c a l , a t r i f l e <aor© than 6 t i *e s 
longer than wide) pedicel 2 t l ^ e s as long as wide (0.05:0.025 <a?n.}, 
longer than funiele which i s ^-segmented$ f i r s t funiele segsent 
as long as wide (0,16:0.016 ms.)? second segment two and a half 
ti*aes wloer than long (0.013 jO.O'/p mm.)\ club e n t i r e 4 t l ^ e s 
longer than wide (0.156:0.039 <m.) with 6 sensor la . 
Thorax• - Uorsum of thorax yellowish brown with 4 longi tudinal 
black bands on aesonotum; scutum about two times wider than lone? 
and with 10 long black se t ae ; a x i l l a *>nd narepslde with 1 and 
8 setae r e spec t ive ly ; seutelluta about one and a half tiT.es wider 
than long, *sor© or l e s s rounded a t apex and with 4 s e t ae ; *neso~ 
postphrsgma long with broadly truncated apex extending uc to one 
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third basal length of abdomen. 
Fora wings." Well developed, longer than wide (0.886:0.3?5 mm.). 
hyaline with one obscure patch belov the stigma1 vein and another 
on middle of mesal margin of speculum; costal c e l l broad; sub* 
marginal vein (0.3 mm.) with 6 long setae; marginal vein about 
one and a half t l^es longer than submarglnal (0.32*0.2 mm.) with 
IS setae; postmerginal vein absent; stlgmal vein short (0.014 w*>.) 
more or l e s s dilated at apex carrying four sensorla ( f ig . 304); 
a group of 13 thick black hairs borne by the obscure patch on 
middle of mesal margin of veil-defined speculum ( f ig . 305); 
marginal fringes short and are s?>aced by a distance enual to one 
f i f th of their length. 
Hind wings.* hyaline, four and a half times longer than wide; 
length of marginal fringes equal to half wing width *nc are 
spaced by a distance equal to one seventh of their length; apex 
of marginal vein with three short hooklets. 
Fore l e g s . - Coxae, trochanters, femora, basal half and 
apical one fourth of t ibiae and tarsal segments 3-5 orange yellow; 
remaining portion of t ib iae , basal two tarsal segments and t ib ia l 
spur brownish black; t i b i a l smir bifurcated at a sex. 
middle lef ts . - Coxae, trochanters, ventral portion of femora, 
middle t*ni af>lcal portions of t ib iae , d i s ta l one third of t ib ia l 
spur and tarsal segments 2-6 orange yellow; remaining nortions 
of t ib iae , basltarsi and basal two thirds of t i b i a l sT*»r brownish 
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black? t i b i a l spur a t r i f l e shor te r than b a s l t a r s u s . 
Hind legs*- Coxae, t rochan te r s , femora, middle and apical 
port ions of t i b i a e and t a r s a l segments 2-5 orange-yellow? 
regaining portion of t i b i a e , ba s i t a r s i and t i b i a l spur brownish 
black* 
Abdomen.- Yellowish brown with 5 blackish transverse bands 
along poster ior margin of 2-6 abdominal t e rga , l a t e r a l portions 
of bands deeply black? abdomen longer than thorax? subgenital 
p la te covers half of basal nort lon of ov ipos i to r ; ovipositor 
s l i g h t l y exsorted. 
Female l eng th : 0.78 mm, 
Holotype Q. INDIA « Madras, Ootaca'mind, ex <nealy-bu^, 
24. v l . 1968 {S, fi&mrn She fee) * TTolotyne In Foologleal Aiseum, 
Allgarh Musllre t ln lvers l ty , Allgarh, India . 
The s?e*»us ^yedlella I s named In nemory of s i r ?yed Ahmpd 
Khan, founder of All^arh f^usllm Univers i ty , # l l ga rh , India . 
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SUBF*KTLY C0CC0P!fi»GIN/kS F0ERSTBK 
Key to genera of the Coccophaglnae based cm females. 
Antennae 7-segment«d , 2 
/ritemine 8 or 9-segmented 4 
Funlcle 4-segiiented; club e n t i r e . . 3 
Funlcle 3-seguented; club 3-segmented Physcus Howard 
Body slender; stlgmal vein short, rounded at anex; wing 
disc with groups of thick setae I go tug Howard 
Body robust\ stlgnal vein long, hardly enlarged at apex; 
wings uniformly c i l i a t e d . . . . . . . . . . iblerus Howard 
Antennae 8-segmented 6 
*ntennae 9-segniented; funlcle 4-seg*nented 
Ruxanthellus c l l v e s t r l 
Scape usually fuslformly subcyllndrtcal, not strongly 
expanded nor strongly compressed 6 
Scape strongly compressed and expanded 
Procpccophagus Sl lvestr i 
Flagellum not compressed, funlcle segments usually plainly 
longer than wide 7 
Flagellum compressed; funlcle segments about as wide as 
long or wider than long *nerlstus Howard 
M« so scutum usually plainly densely setose , in a few 
species with a reduced number of setae or microscopic pale 
setae; Coccophagoldes with about 24 setae in btl»ter*l 
symmetry 8 
- m 
mmm Mesoscutura with a reduced number of small setae, less than 
Id, arranged In bilateral symmetry 9 
8. Flagellum of antenna plainly differentiated Into club and 
funlcle; marginal vein plainly more than one-half as long 
as the submarginal ve in . . . .....Coccoohagus westwood 
mmm Flagellum not differentiated Into club and funlcle? 
flagellum tapering toward the apex; marginal vein unusually 
short, about one-half as long as the submarginal vein; 
stlgaal vein Intermediate between Coccoohwgus and 
Prospaltella .Coccophagoldes (Hrault 
9. Club 3-segmented • . 10 
, Club 2-segmented, not wider than funlcle, (antennae of male 
8-segmented) Trlchaporus Foerster 
10. wore wings normal; marginal fringe shorter than half of 
wing width 11 
Fore wings narrow; marginal fringe longer than wing width. 
ftspldlotlphagus Howard 
11. Apical fringe of wing rather long, usually longer than 
one-fourth of wing width; radius straight; a l l funicular 
segments nearly equally wide Pros pal tel le Ashmead 
__ Wing fringe mien shorter; club In female as long as 
funlcle; radius relatively large (antennae of m«le 
7-segmented) .Bncarsla Foerster 
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2. Genus Coccophagus vestwood 
The genus Coccophagus Is well established and widely 
distributed among the genera of Aphellnldae. It contains about 
hundred species , of which 15 species are known to occur In 
India* A comprehensive study of th is genus was made by Compere 
(1931). Alam (1956) proposed the new generic characters of 
pronotum, subgenltal plate and geni ta l ia . The s t a b i l i t y of 
these generic characters had been already confirmed by 'garval 
(19fi4a). Two new species and seven described stwcles are 
represented here. 
Key to Indian species of Coccophagus •'estwood based on females. 
1. Scutellum densely setose as the mesoseutum. 2 
_ Scutellum with only three pairs of setae 5 
2 . Pedicel d i s t inc t ly shorter than f i r s t funlcle segment... 3 
. Pedicel longer than f i r s t funlcle segaent ; paired 
br i s t l e s at apex of scutellum one and one-haIf times as 
long as the scutellum| head predominantly dark; legs 
ent ire ly blackish brown, only the tarsi obscurely palef 
marginal vein nearly twice as long as the submarglnsl 
vein; scutellum about one and one-half tlT.es as wide as 
long C. acanthoaceles vaterston 
3 . Body particolored or predominantly yellow; ovipositor 
arises from base of abdomen... 4 
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Body completely black; head with medio-frontal, oce l lar , 
orbl to-oce lpl ta l , orbi ta l , oce l lo-occ lpl ta l and fecial 
hyellne bands; marginal Tain d i s t inc t ly longer then sub-
marginal vein; ovipositor ar ises from basal half of 
abdomen C. nlgrlcorpua SP. n. 
Body leaoh yellow narked with dark brown or fuscous as 
follows: exposed part of pronotum, anterior one-half or so 
of aiesoseuttm arcuateiy, sides of tnetanotum, center of 
proctodeum between the longitudinal carinae, pet io le , and 
abdomen. £. s l lTestr i i Cowoere 
Body completely oransja yellow C. gllvus Hayat 
Pedicel d i s t inc t ly longer than f i r s t funlcle segnent; 
f i r s t funlcle segment shorter than second segment; club 
usually a s lon<* a s or longer than funlcle 6 
Pedicel not longer than f i r s t funlcle segment; f i r s t 
funlcle segment not longer than second segient; club 
d is t inct ly shorter than funlcle 3 
Club not longer than funlcle 7 
Club d i s t inc t ly longer than funlcle; funlcle segments 1-3 
d i s t inct ly longer than wide; dorsum of head, thorax and 
abdomen In fuses ted; postaarglnnl vein absent 
• • . • C. longtcl*wtus SP . n. 
Body yellowish, marked on either 9tda with a longitudinal, 
dark brown stripe continuous from *>ronotum to apex of 
abdomen; fore wings with a sasall infuscated cloud beneath 
the stigmal vein C. blvl t tatus Compere 
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mmm Body not marked on either side with a longitudinal dark 
brown stripe} fore wings hyaline; first funlcle sement 
twice as long as wide C. ochraceus Howard 
a, Sach axilla usually with two setae .... 9 
tmmm Axillae about as densely and conspicuously setose as the 
mesoscutim; first funlcle joint four times as long as 
wide; head, legs, and most of thorax yellow; abdomen 
blackish C. redlnl Glrault 
9. Body particolored or predominantly yellow 10 
M Body black or brownish black, without any yellow Barkings 
except the median part of me ta no tun 1& 
10. Body black except anex of scutellues yellow 11 
___ Bead and thorax yellow 12 
11. scutellum almost entirely yellow; htnd tibia brownish, 
apex white; coxae white; hind femora dusky 
£. bogorlensls (Konlngsberger) 
_ /interior margin of scutellua broadly blackish; hind tibiae 
entirely yellow; coxae black; femora more or less extensi-
vely black .» C. cowperl Glrault 
12. First funlcle segment at lep-st one and a half times longer 
than pedicel and usually distinctly longer than second 
segment IS 
_. First funlcle segment as long as or slightly longer than 
pedicel and not longer than second segment , 16 
IP. First funlcle segment distinctly less than four times 
longer than wide; funlcle unlcolored 14 
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, First funlele segment f ive times longer than wide; middle 
of f i r s t funlele segment, entire second segment and basal 
two club segments brown, rest of flagellum yellow 
C. longlcornls ffey*» t 
14. First funlele segment d i s t inc t ly longer than following 
segments. •• 15 
mmm Punlcle segments 1-3 subeemel In length; abdomen with two 
brown dots on either side of second tergum, rest of second 
«nd whole of third terga yellow; rest of abdomen brown; 
frontovertex longer than wide; third funlele segment about 
two and a half times longer than wide; marginal vein 
longer than submarglnal vein; t ib ia l spur of middle leg 
shorter than basltarsus C. burksl Hayat 
15. Postmarglnal vein c learly longer than stlgmal vein; he^d 
and thorax yellow except occiput and exposed part of pro-
notum; legs yellow; abdomen entirely black 
C. tschlrchl l *fehdlhass*n 
mmm PostmarkInal vein as lon«? as stlfmel vein; eyes brownish 
or red; scutellum extensively yellow; abdomen entirely 
pale C,. perhlsold^s Glrault 
16. Submarglnal v*ln longer th^n marginal v e i n . . . . . I? 
_ Submarglnal vein shorter thpn marginal vein 18 
17. Ocelput yellow; scape about five times longer than wide; 
pedicel about one *nd half tl^es longer th»n wide; f i r s t 
funlele shorter than following segments; each parapslde 
with 5 setae; m^sopostnhragma narrowly notched at apex; 
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postmarginal vein one-half us long as stlgmal vein . . 
C. manli ftgarwal 
Occiput black; scape four and a half times longer then 
wide? pedicel twice longer th»n wide; f i r s t funlele segment 
longer then following segments; each parapside with 4 
setae; mesopostphragme narrowly rounded at apex with » 
notch; postmarglnal vein one-fourth of stigmal v e i n . . . . . . . 
£ . W^CTif Agarwl 
Postmargtnal vein half the length of stigmal vein; hind 
coxae and femora swollen; t i b i a l sour of middle leg 
shorter than basi tarsus; ovipositor concealed; upner one-
f i f th of abdomen yellow, res t blackish; frontovertex 
yellowi sh £ . zebratulus Subba Rao & Rai 
Postmarginal vein vest lgeal ; t ib ia l spur of middle leg as 
long as ba s i tarsus; abdomen s l ight ly longer than wide; 
upper one-third of abdomen yellow, rest blackish; oviposi-
tor s l ight ly protruding; frontovertex blaeklsh 
.£t coorgensis Subba Rao & Rai 
Fore wings i n f u s c a t e d . . . . . 20 
Fore wings hyaline 22 
Head black; pedicel c learly longer than wide; postmarginal 
vein shorter than stigmal 21 
Head dark brown; pedicel s l i ght ly longer than wide; post-
ntfrrginiil one-third length of stigmal vein; submarglnal 
vein with 21 bullae; antennae and body brown... 
C. dlaspldis *garwal 
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21. Eyes reddish; postmarglnal vein s l ight ly shorter than 
stlgmal vein; c i l i a of marginal fringe of fore wings 
one-tenth length of wing width; gubmarglnal vein with 
24 bullae and 5 setae; abdomen dark brown.C. c l t r l Agarwal 
_ . Syes blackish; postaarglnal vein vest lgeal ; c i l i a of 
marginal fringe of fore wings one-twentieth length of 
wing width; submprglnal vein with 20 bullae and 6 setae; 
abdomen black C. delJaiensis Subba Hao & fiai 
22. Legs predominantly black or dark brown, sometimes with the 
bases or apices yellow; face and cheeks brownish yellow or 
blackish. 22 
mmm Legs predominantly yellow, only the hind t ibiae more or 
l e s s black; face and cheeks mostly yellow; tegulae and 
parapsldes suffused with brownish; scape concolorous with 
face, flagellum dark brown C. flavlfrons Howard 
23 . Face, cheeks and antennae brownish yellow; setae on dorsal 
margin of hind t ibiae suberect and s l ight ly stronger than 
normal; setae on middle knees rather strong; sides of the 
f i f th and sixth terga without markings 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f\ anthraclnus Compere 
__ Face, cheeks and antennae completely blackish; setae on 
dorsal margin of hind t ibiae normal: femora and t ibiae not 
d i s t inc t ly t i t l e d with yellow but pall id at the ends; 
antennae more slender and with fewer sensorls; sides of 
f i f th and sixth terga with markings C. etratus Comrere 
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*• Ooccophegus nlgrlcorpus sp. n. 
(PI. XXIX, figs. 306-310) 
Female,. 
Heed ( f ig s . 206, 307) . - Dark with aedlofrontel , ocel l^r, 
orbl to-oec lp l te l , orbi ta l , oce l lo-occ l^i ta l and facial hyaline 
l i n e s ; d i s t inc t ly vider than long In facial view; frontovertex 
about half the heed width d i s t inc t ly wider th*n Ion*; oce l l i 
errpriged in obtuse angled tr iangle , besal ocel lus separated by 
I t s dlaeieter from eye rim and l e s s than one ocel lar diameter 
from occipi ta l margin; maxillary tialps 2»segaente£, labial pair 
unlsegmented. 
Antennae ( f ig . SOS).- Var* brown except radicle and scaoe 
which are yellowish; scape about four titles longer than wide; 
pedicel s l i ght ly longer than wide, d i s t inc t ly shorter than f i r s t 
funlcle segment; f i r s t funlcle segment one and a half times 
longer than wide; second about as long as wide; third wider than 
long; club "-segmented, s l i ght ly longer than preceding two 
funlcle segments combined. 
Thorax ( f l s . £09 ) . - Dark; mesoscututn profusely setose; 
parapslde and ax i l la each with two setae; scutellu*! profusely 
setose as on rtesoscutum and with a pair of long setae at ar>ex, 
wider th»n long (0.2StO,2? mm.), shorter than scutum 
(0.21:0.24 i r . ) mesopostphragwa with i notch at I t s aisex. 
Fore wings.- Hyaline, s l i ght ly l e s s than two and a half 
times longer then wide; raarglnal vein d i s t inc t ly longer than 
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subraarglnal vein (0.26:0.2 mm.); postnarglnal vein s l ight ly 
developed; a tie: TIP 1 vein dilated ( f ig . 310)$ marginal fringe 
short and are spaced by a distance equal to one-fourth their 
length. 
Hind wings.- Hyaline, about four times longer than wide; 
marginal frlnee short, snacec" by a distance enual to one-fourth 
their length. 
Fore l e g s . - Brownish, except apex of femora, t ibiae and 
tarsi which are white. 
Middle l e g s . - Dark brown except basal an<* apical portions 
of femora, apex of t ib iae , and tarsi which are whitish; t ib ia l 
spur s l ight ly shorter than ba s i tarsus. 
Hind l e g s . - Dark brown, except d i s ta l and of tibiae,and 
tarsi which nr% whitish. 
Abdomen.- Dark, s l i ght ly longer than thorax; ovipositor 
ar ises from basal half of abdomen; ovipositor concealed. 
Female length: 1.2 Dm. 
Holotype Q. INDIA* Andhrn 'hradesh, fiuntur, ex Coccus SP. , 
on
 Hibiscus s p . , 16.11.1967 (£. Adam Ph«fee). 
Pa retypes. 10 0 (saiie data as holotype}; 16 0^ , va l ta lr , 
Sltihachelam, ex Coccus sp. on wild s lant , 16 .v l l l . 1968 . 
!folotyr>e and paratyr>es In Zoological Museum, fllgarh Muslim 
University, ^llgarh, India. 
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1 1
 • Coccophatut gllvus Hayat 
(PI. XXIX, f l * s . 511-314) 
Coccophagua gllvus Tfeyat, 1971, Kntomophaga» 16(4):421. 
Material examined.- 4 0, 13 DIM Mysore, Bangalore, 
ex Coccus e p . , on %nylfera Indies Linn., 6 .v i i ,1968 
*>£• A ftp* Shafee). Material in Zoological ?%Jseu<B, /slisarh 
Muslim University, , ' l l ^ r h , India. 
H i . Coceophaput s l lvegtrlt Compere 
(PI. XXTX, f i s a . 316, 316) 
Coccophagus sllvefltrliCompere, 1931, Proc. n.£. natn. Mas. 
78(7) t i l l - 1 1 2 . 
This species Is recorded for the f i r s t time from Iidia. 
%terlal examined.- 10 $ , IMDIAJ ftysore, Tumkur, 
ex Coccus s p . , on Manyifera lndlca Linn., S .vi l .1968 
(£. ftdest Shafee). Nfeterial In ^oologicel ftaseim, *li£*rh 
?*jsli!a University, Allgarh, India. 
i v . Coccophagua covperl Girault 
(PI. XXX, fii?s. 317, 318) 
Coccophattus covperl Gireult; Compere, 1931, Proc. JT.S,. natn. 
Mus. 78(7):67. 
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fotarlal examined.- 26 5, 8 6, INDIA: Andhra »rade9h, 
Nellore, Bucchreddlpalam, ax Ceroplaatodea caflanl (*%skell) 
o n
 Pgldlum guaJava Linn., 27.1.1967 (£. *daa 3hafe«)t 10 0, 
Pondlcherry, 27.11.1968; 9 £ , ex Salasetta coffeee vtlkerf 
Material In Zoological *4useum, Higarh *usll* University, 
Allgarh, India. 
T
* Coccophat^ia b lv l t tatus Compere 
(PI. XXX, f i g s . ?19, ?20) 
Coccophagus blvlttatqq Compere, 1931, Proc. 2»!1« natn. **us. 
78(7):7F-74. 
Notarial examined.- 4 0 , lNDIi», Tamil Nadu, Tenkasi, 
e x
 Coccus s p . , on Paldlua guajava Linn., 5.111.1967 
(£• *6 a m Shafea): 8 J , 1 6, T?tter Pradesh, Gharlabad, 
ex /inoaalococcus creaatogaatari Green on Prosopls splcegere Linn., 
6.V11.1970; 2 5 , Bajasthan, Jaipur, Ramgadh Bundh, ex Srlococcus 
laeeratromlae *» Kuvana on wild plant. Material In Zoological 
Museum, Aligarh Muslim tmlvarsity, Allgarh, India. 
v l . Cocoophagya longlclavatus sp. n. 
(PI. XXX, f i s s . 324-22S) 
Female. 
'iead.- Frontovertex yellowish brown with black setae, 
lower clypeal margin dark brown, remaining rortlon whitish; 
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frontovertex s l ight ly l e s s than half of head width; about as 
long AS wide (0.12:0.12 mm.); basal ocel lus separated by one 
oeel lar diameter from eye rim and two ocell^r diameter from 
occipital merging eyes red, sparsely setose; tsalar space 
longer than trenaverse dia»eter of aye. 
Antennae ( f ig . 224) . - ftadiei*-, scape white; pedicel, 
funlcle end club s l i gh t ly lnfuscated; scape elongated, about 
s ix tl^es longer than wide; pedicel d i s t inc t ly longer than 
f i r s t funlcle segment; f i r s t funlcle segment s l ight ly longer 
than wide, d i s t inc t ly shorter than following segment; funlcle 
segments second and third subeoual and about one and a half 
times longer than wide; club long, about four and a half tl^es 
longer than wide, longer than funlcle . 
Thorax ( f ig . 526) . - Sl ightly lnfuscated; scutum with 
16 pairs of setae and with seutellua with 3 pairs of long setae; 
axi l la and parens Ida with 3 and 2 setae respectively. 
Fore wings ( f ig . 32? ) . - Hyaline, feebly lnfuscated below 
the st lgoal ve in , two and a half tines longer than wide; 
subnarginal vein s l ight ly longer than marginal vein (0.18*0.17 mm.) 
and with 7 setae; posttaarglnal vein absent; stlg<aal vein 
developed; marginal fringe short, spaced by a distance equal to 
one-third their length. 
Hind wings.- Hyaline, eight tlsies longer than wide; marginal 
fringe long as long as wing width. 
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t e g s . - Coxae, trochanters and femora whitish yellow? 
t ibiae and tarsi brownish; middle t i b i a l srwr s l ight ly longer 
than b« si tarsus. 
Abdomen.- twrk brown; ovlnosltor ar ises from apical one-
fourth of abdominal venter. 
Female lengths 0.33 mm, 
Male. 
Resembles fern*la except In the following characters! 
*,ntennal scape ( f ig . 323) four t l«es longer than wide; 
pedicel s l ight ly longer than wide, d i s t inct ly shorter than f i r s t 
funlcle segment; funlcle segments 1-3 subeaual, one and a half 
t ines longer than wide; club shorter than funlcle . 
Holotype 0. INDIA: Bihar, *rrah, ^asaram, ex Coccus 
heaperlduau on ^nglfera Indies Linn., 2 .x l . l969 (S. fdara fthafee). 
Para types. 4 0 , 2 0 (sa«ie d»ta as holotype); 2 0 , 
Blh»r, ex Lacclfer lacca (Kerr.), on Flcus s p . , remaining data 
same as holotype. 
Hoi o type and pa retypes In Zoological i^iseum, /^llgarh ^is l lu 
University, Allgarh, India. 
**•*• Coccophagus bogorlensls (Konlngsberger) 
Coccophagus bogorlensls (Konlngsberger); Co-nrwre, 1931, froc. 2«£< 
nstn. ^us. 7 8 ( 7 ) J 6 1 . 
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a t r i a l examined.- 6 0 , VWlt t *ndhra Pradesh, Kurnool, 
Olddalur, ex Coccus sr>.f 3 . v i l l a g e s ( s . Adam Sharee). »%t?»rlal 
In Zoological %taeu«a, Ml«rarh Muslim University, * l l sarh, Tndla. 
v l l i
* Coccophegus tschlrchl l Mehdlhassan 
Coceoohaegus tschlrchl l Mahdlhassan, 1923, Joum. Bel* »ssoc. , 
Maharajah's C o l l . . India. It-52. 
Coccophagus tschlrchl l Mahdlhassani Compere, 1931, Proc> TT.SU 
n£tn. Jjs.. 78(7) :41. 
Material examined.- 24 0 , 4 0 , IHDIM Bihar, Darbhan*a, 
saaastlpur, ex Ceroplastodes s p . , 7 .x l . l 969 (£. d^am she fee )s 
6 9 , 2 0 , **ysore, Bangalore, Channapatna, 29.vl .1968. *%»terlal 
In Zoological s%iseum, 'lls?*rh "usllm TTnlverslty, *l l*arh, India. 
l x . Coccophegus ttanll *«;erwBl 
Coccophagug awnll l a r v a l , 1964, Proc. Indlafl feed. ScJ.. 49i 
268-270. 
?*»terlal examined.- 10 Q, 2 6 , INDIA i Mysore, Bangalore, 
Hebbsl, ex fiellococcus s o . , on Frosopls gplcecera Unn . , 
2.V11.196S (S. Adaa y»hafee)i 10 0 , 2 0, Bihar, Fatna, Fatva, 
e x
 Pul^lnarlf maxima Green, on rsolanum s n . , 26.x.1969. Material 
In Zoological .'^ iseum, 'lls:*rh "usllu University, *llffarh, India. 
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3> Gi-a-vwsft - flnerlstus Howard 
the distinguishing characters of the genus ftnerlstus had 
been given In detai l by Compere (1931,'36). 
*• Anerlstus ceroplastee Howard 
(PI. XXX, f i g s , 321-323) 
Anerlstus ceroplastee Howard; Compere, 1936, Hnlv. Calif. 
Pubis. Rnt. 6t287-288. 
Materiel examined.- 15 J, 4 0, INDI^: TJttar Pradesh, 
Allgarh, ex Coccus s p . , on Hibiscus rosasinensis . 8 .1x. l969, 
(g. Adam Shafee). Materiel in Zoological *faseum, Allgarh 
Muslim University, Allgarh, Indie. 
4 . Genus Trlchaporus Foerster 
The distinguishing characters of the genus Trlchaporus ha/4a_ 
been given by Dozler (1935), Nlkol'skaya (1952), Peck e£ e l . (1964) 
and fflkol'skeya * Yashosh (1966). The species of this genus are 
generally parasites of £leurodlds. 
Key to Indian species of Trlchaporus Foerster based on females. 
1 . Pedicel longer than f i r s t funlcle segment; f i r s t funlcle 
segment shorter than following segments; thorax uniformly 
yellowish brown... 3 
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Pedicel and funicle segments 1-4 subequal in length; club 
as long as preceding two funicle segments combined; 
scutum ana scutellum with distinct dark brown and yellow-
ish area T. pertenopeus (%sl) 
2. First funicle segment twice as long as wide, second end 
third thrice as long as wide; club longer than preceding 
two funicle segments combined T. indlcus sp.n. 
__ First funicle segment one and a half times as long as 
wide, second and third twice as long as wide; club as 
long as preceding two funicle segments combined 
£. cltrlnus SP» n. 
i. Trlehaporus Indlcus sp. n. 
(PI. XXXI, figs. 329-332) 
Female. 
Head ( f ig . 329 ) . - Yellowish, wider than long in facial 
view (0.26:0.2 mm.); frontovertex two times wider than long; 
o c e l l i red, arranged in obtuse angled tr iangle , basal ocellus 
removed by 3 times i t s diameter from eye rim and l e s s than two 
times i t s diameter from occipi ta l margin; prominence between 
antennal sockets one-fourth the width of frontovertex 
(0.03;0.15 mm.); malar space s l i gh t ly shorter than longitudinal 
diameter of eye (0.08*0.11 ram.); eyes bare; mandibles tridentate; 
maxillary palps 2-segmented, labia l palps unlsegmented. 
Antennae ( f ig . 330 ) . - Yellowish; scape cyl indrical , five 
times longer than wide; pedicel twice as long as wide, dist inct ly 
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longer than first funlcle segment; first funlcle segment 
shortest, about twice ns long is wide; funlcle segments 2-4 
gradually lengthened in distad, more than two times longer 
than vide; club 2-segmented, slightly more than five times 
longer than wide, slightly longer than preceding two funlcle 
segments combined. 
Thorax (fig. 332).- Yellowish brown; pronotum (fig. 331) 
very narrow in the middle, much expanded on sides, anterior 
mergln deeply end acutely notched in middle; mesoscutum end 
scute Hum 3 and 2A setae respectively; each pa rati side with 
2 setae; axillae bare; scutum and seutellum retlculately 
sculpture^.. 
Fore wings.- Hyaline, three times longer then wide 
(0.63*0.21 mm.); costal cell narrow; marginal vein slightly 
longer than submarglnal vein (0.16tO. 14 mm.) and with 8 long 
setae; postmarglnal vein rudimentary; stigmal vein short; 
marginal fringe shortysoaced by one-fourth their length. 
Hind wings.- Hyaline, eight times longer than wide; 
marginal fringe longer than wing width. 
Legs.- Orange yellow. 
Abdomen.- Orange yellow except basal two segments which 
are infuscated, about as long as thorax (0.26:0.26 mm.); 
ovipositor concealed. 
Female lengtht 0.69 mm. 
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Holotype (j. INDIM Tamil Nadu, Gotacamund, Govt. Botanical 
Garden, ex Aleyrodes s p . , on fferlum s p . , 24.vl.1968 (jg. *dam Shafj 
Paratypes. 6 $, (same data as holotype). 
Holotype and paratynes In Zoological Wiseum, £llg»>rh" Hislim 
University, Allgarh, India. 
11. Trlchaporus citrlnus S P . n. 
(PI. XXXI, f i g s . 333, 334) 
Female. 
Resembles £. lndlcus sp. n. except in the following 
charactersx 
Antennae (fig. 333).- First funlcle segment one and a half 
times longer than wide; funlcle segments 2-4 subequal, about 
twice as long as wide; club slightly less than four times longer 
than wide. 
Fore wings.- Slightly less than three times longer than 
wide; marginal vein as long as submarglnal vein. 
Hind wings.- Six times longer than wide. 
Legs.- Yellowish except coxae which are dark brown. 
Female lengths 0.71 mm. 
Holotype 0. INDIA: £ndhra Pradesh, Guntur, Budampadu, 
e x
 Aleyrodes sp., on weed nient, 3.111.1967 (53. odam Shafee). 
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Paratypqs. 4 Q, 3 C> (same date as holotype). 
Holotype and psratytses in Zoological ^lseum, aiigarh 
Muslim University, Aligarh, India. 
I l l , Trlchaporus partenopaus (Mssl) 
(PI. XXXI, f i g s . 3r5-3?7) 
?rlchn!?orua partenopeus Mas!*, Nlkol'skaya * Yasnosh, 1966, 
Opred. Fauna SSSR. Moscow. 91x267. 
Female. 
Resembles T. Indicus sp. n. except In the following 
characters: 
fntennae ( f ig . 336 ) . - Yellowish except radicle which Is 
dark brown; acape about four times longer than wide; pedicel 
and funlcle segments 1-4 subequal in length; club four times 
as long as wide, as long as preceding two funlcle segments 
combined. 
Thorax ( f ig . 336) . - *%soseutum with yellowish and lnfuseated 
patches as shown in figure. Scutum find scutellum with ten and 
four setae respectively; ax i l la and parapslde with two and one 
setae respectively. 
Material examined.- 3 0 , 2 0, INDI/1: Maharashtra, Nnsik, 
e x
 A ley rode s sp. (£• f data f»ha fee,). Hnterlal in Zoological Museum, 
«ll^arh Muslim University, Aligarh, India. 
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5 . Genus Fhyscus Howard 
The genus fhyscus was erected by Howard (1895) with 
Coccophagua var lcorn ls Ttoward PS type spec ies . D* r r n t l s (1$?0) 
made a d e t a i l study of t h i s genus. 
—I. ^hyscus gunturlenstg sp . n . 
(=1. XXXIT, f i g s . 338-246) 
Female > 
Head ( f ig . 338 ) . - Yellowish brown, wider than Ion? In facial 
view (0.34tO.26 mm.)? frontovertex one-half of head width, 
s l i g h t l y more than one and a half tl*nes wider than long; oce l l i 
arranged In obtuse angled t r i a n g l e , basal ocel lus removed by 
s l i g h t l y more then I t s diameter from eye rim and s l i g h t l y more 
than twice I t s diameter from occ ip i t a l margin; malar space 
s l i g h t l y longer than t ransverse diameter of eye (0.1i0.^>9 m*.); 
subocular sutures c l e a r l y Indicated; mandibles with acutely 
developed apical tooth and a broad t runcat ion; maxillary twins 
2-segmented, l a b i a l palp unlsegmented. 
Antennae ( f i g . 339 ) . - Orange yellow except r a d i c l e , basal 
three- four ths of scat*? and f i r s t funlcle segment which are darfc 
brown; scathe three and a half t l ^ e s longer than wide; r>adlcel 
s l i g h t l y shor ter than f i r s t funlcle segment; funlcle segments 
S*^«^L~-tti iA-Mv-^  s l i g h t l y more than one and a half tl-nes longer 
th*n wide; club s l i g h t l y more than three time* longer than wide, 
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longer than preceding two funicle segments combined. 
Thorax (fig. 341).- Park brown; pronotum (fig. 340) with 
• M M M M W 4 W M I *-* 
anterior margin deeply concave in ulddlef scutum nrofttsely setose 
each axi l la and pa rap side with single setae; scutellum longitudi-
nally reticulated bearing three pairs of setae. 
Fore wings.- T!yallne, two an**? a half tl-nes longer than 
wide; costal c e l l broad; submarglnal vein with 11 setae nnd 
18 bullae? stlgmal vein one-fourth of marginal vein; nostmsrglnal 
vein s l ight ly developed ( f ig . 342). 
Hind wings.- "hyaline, four and a half times longer than 
wide? marginal fringe one-half of wing width. 
Legjj,- Orange yellow; middle t i b i a l spur as long as 
basltarsus ( f ig . 343). 
Abdotnen.- Brownish, longer than thorax; subgenltal plpte 
( f ig . 344) of unlforn width, central notch of posterior aargln 
followed by la tera l ly directed ridges; ovlnosltor concealed. 
Female lengthi 0.97 mm. 
Holotype <J« OT-TAs »ndhra "'radesh, Ountur, ex ^onldlella 
or lenta l l s (Newstead), 10.11.1971 (£. rdam Shjifee). 
Pa retypes* 4 $, (same data as holotyne). 
Holotype and paratynes In Zoological Museum, *llgprh *usll^ 
University, Allgnrh, India. 
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This species i s c lose ly related to "ftyscus reticulatut 
Compere > Annecke, but the two may be differentiated as follows* 
£• retlculatus Compere * Innecke 
1 . «ceT»e white, five times 
longer than vide. 
2 . %dlcel s s Ion? as f i r s t 
funlcle segment. 
3 . Club almost as long as 
funlcle . 
4. fbeomen yellow. 
£ . gunturlensis sn. n. 
1 . Scaw dark brown In basal 
three-fourths, three and a 
half tl-nes lon«#r than vl<?e. 
2 . Pedicel shorter than f i r s t 
funlcle segment. 
Club d i s t inc t ly shorter 
than funlcle . 
Abdotnen brownish. 
3 . 
SUBFAMILY EHlAPORTNAg OHBSOUIBtK 
6. Oenus ftromuscldea Olrault 
Oirault (1917) and Waterston (1917J separately described 
the genera ^ronuscldea and Brlaporus under the families 
b 
ft©route 11 dee and >3Lscogasterldae respectively. Compere (1947^ 
erected the ?emas gurynylocnema and placed It In the family 
^nhellnldae, vhlch was later declared by Ferrlere (1961) as a 
synonym of Srlaporug Materston under the fa-nlly Aphellnldae. 
Nlkol»skaya (1962) placed Survmylocneaa In the family Slasnidee. 
b 
l a r v a l (1964) accented Cosinere (194?,,) in retaining Euryraylocnema 
In *phelinidae. Ghesqulere (1965) accepted Ferrlere (1961) and 
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placed I t In newly proposed subfa-nlly Eriaoorinae of the 
fa-aily ftT>helinidae. This w-i accented by most of th« present 
workers. However, Subba Rao (1969) gave priority to (Hrault 
end also declared ffriaporus Witerston as synonym of ^romuscldee 
Girault. ?nnecke£(l»70) accepted Subba Rao (1969) and retained 
I t In the family />T>helinidse. Keening In view the controversies 
regarding the systematic position of the genus, the present 
writer for the time being tentat ive ly accepts Promuscldaa Qirault 
as valid genus in the family Aphellnidae. 
1. Promise Idea ashaiesdl sp. n. 
(PI. XXXII, f i g s . 347-361) 
This sDecies can be separated frofi a l l the known snecles 
by having, pedicel much longer than rin« and f i r s t funlcle segment 
combined, f i r s t ftinicle seg'npnt shortest and as lone as wide, 
postnarglnal vein as long as stlgmal vein, 
female. 
**ead.- Brownish, wider than long in facial view, d i s t inc t ly 
wider than thorax; frontovertex coarsely setose , more than one 
and a half tl'ses wider than long; o c e l l i white, arranged In an 
obtuse angled tr iangle , basal ocellus separated by s l ight ly more 
than i t s diameter fro^ eye rlrc and very close to occipital margin; 
eyes bare? scrobes deep; tialar snace about as long as transverse 
diameter of eye; maxillary nalos and labial t>alps S-seg'nented 
each; tBandibles with two teeth and a truncation. 
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antennae ( f i g . 3 4 7 ) . - Yellowish brown; scape cyl indrical , 
s l ight ly more than four times longer than vide* pedicel dist inct 
longer then ring *nd f i r s t funlcle segment combined (0.06sO.O? mr 
f i r s t funlcle segment shortest and about as long as wide; second 
funlcle segment s l i ght ly longer than wide; segments third *n<& 
fourth subsquara; club r-segmented, s l ight ly shorter then preced-
ing three funlcle segments combined. 
Thorax ( f ig . 348 ) . - Dark with ret iculate sculpture; 
scutum with 14 pairs of short setae; each parapslde and axi l la 
with 4 and 3 setae; scutellum with S pairs of long setae. 
Fore wings.- Hyaline, s l ight ly more than two tl^es longer 
than wide; basal one-third of wing without setae; costal c e l l 
broad; marginal and postmarglnal veins with 6 and 4 setae 
respectively; postmarglnal vein as long as stlgmal vein ( f ig . &9). 
Hind wings.- Hyaline, s l ight ly more than four t l*e* longer 
than wide, apex rounded; 2 curved hooklets at *T<GX of marginal 
vein; marginal fringe spaced by a distance emial to one-fourth 
their length. 
Legs.- Coxae, trochanters and femora dark brown; t ibiae 
and tarsi orange yellow. 
^bdosten.- dark brown, except a creamy white band on f i r s t 
t erg l te ; as long as thorax; anterior margin of subgenltal plate 
( f i g . 260) cone-l ike, central notch of posterior margin with two 
ridges; third valvulae short, movably articulated with second 
valv l fers . 
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Fes*la lengtht 1.2 ««. 
Holotvpe $. INDI/** Mysore, Bangalore, Hebbal, ex Ferris la 
virgata (Cockerell), on *^rrey* koenlgl. 20.vl.1968 
(£. Aduti ShafgeJ. 
^eratypes. 10 $ (seme data us holotyne); 4 J, ntt*Y 4>r*desh. 
/ l l garh , ex Nlrweeoccus vesta tor (%skel l ) , on Flcus s n . , 
10.tx.1963. 
Holotype and paratynes In Zoological 'usejua, «llgarh 
*uslls University, «llgarh, India. 
This species Is naned after W.H. Ashiiead In recognition 
of h i t contribution to our knowledge of parasit ic 'Tyraenoptera. 
(Pi. XXXtl, f i g s . 362, 363) 
F* Wet» 
Resembles j \ ashweadl SP. n. except In the following 
characters< 
Antennae ( f ig . 3 6 2 ) . - Scape three and a half times longer 
than wide; pedicel d i s t inc t ly longer than ring and following two 
funlele segments combined; funlele segments f i r s t and second 
subequal and wider than long; segments third and fourth d is t inct ly 
longer than wide; club as long PS funlele . 
Fore wings.- iferginal vein thrice the length of postroprglnal 
vein; marginal and postimrglnal veins with 7 and 2 setae 
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respectively^ stigma 1 vein slightly longer then post!s*rglnal 
•e ln(f lg . 363). 
Female length t 0.8 m, 
Bolotype §• tHDIM ftndhra Pradesh, Kumool, DlguvatBeta, 
ex Planococcoldes robustua Esset * *?eConnell, on Crossendre 
undullfolia. 6.vlll .1968 (£. fdam Shefee). 
Pure types. 1 $ (same date es holotype); 4 §, Hajpsthan, 
Jaipur, Beagedh Bundh, ex nipeecocous sp . , 26.Ix.1970. 
Ffolotype and para types In Zoological **iseui, £llgarh 
?4isllm University, Allgarh, India. 
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PUTK I 
F igs . 1-7. * yip gyrus n}grlcorpus sp. n. 
1. Antenna; $ 
3. Pronotum; 5 
S. Part of fore vlng venation; o 
4. £pex of pbdo^en, In dorsal view; 5 
5 . Subgenitnl rvLate; o, 
6. External g e n i t a l i a ; $ 
t 
7. /n terms; o 
Figs . 8-9. Ana gyrus ql orlertgls SP . n. 
3, «ntenna; 3 
9. P»rt o^ fore wlie venation; •> 
Fl»r*. 10-11. ^np.^yrus Indlcus sp. n. 
10. *ntenn»: o 




Plffs. 12-21. •^Bshhoodlw tndtcw sp.n. 
13. r n t l r e body; Q 
15. "ftndible; o 
14. ^jxlllRry nnd l»fclpl p*lps ; 9 
16. Antenna: o 
16. Pronotum; $ 
17. Part of fore wing venatIon; 5 
IB. "ub^enltel p l a t e ; ^ 
19. n r s t v» lv l fe r ; o 
+ 
20. Second vslvifer; § 
31. ^ntennpi o 

PL/»XE I I I 
F igs . 22-29. Gyre mi soldee flava sp. n. 
22. Head, In dorsa l view; ^ 
23 . *%xlll»ry and lf*ble,l palps} o 
24. Jntenna; o 
26. Pronotim; o 
26. Part of fore wing venation; o 
27. Part of twiddle l e g ; o 
28. s*cond va lv l fe r ; o 
29. fntenna; o 
Pigs . PO-si. Gyrenmsoldea Indlca sp. n. 
PO. Antennat o 
31 . Part of fore wing venation? o 
QQSQCiig^ 
PUTS IV 
N«odtnm«tia sangwanl (Putrt>a Rao) 
f a . %n<31fcle; 9 
33. /^ntanna? o 
3 5 A . ^ r t of middle 1««; o. 
36B.£T>«:K o** abdoman. In florsal view; o, 
35C.External g e n i t a l i a ; o. 
35B.£nt«nna; $ 
35 B. Part of fore wing venation? "£ 
Scelloancyrtus lndlcua sp. n. 
36. Antanna: o 
37. For© winej § 
38 . Tvrt of for t wins venation; o 
+ 
39. *nt#nna; o 
Khopga desa n t l s l e l l u s , r«hasaulere 
40. ^ntanna; $ 

PWTfi V 
flenasliis pdyena Compere 
4 1 . Head, in f ac ia l view; o 
42. ^ n d l b l e ; g 
43 . Antenne; 5 
•1*. nronotu^; 5 
45 . !>r t o* fore wine; venst loa; o 
4^. *p*?x of abdomen, In riorssl vl°w; o 
47. subgenltal T)li»te; o 
48. Bxteroal g e n i t a l i a ; o 
49. fntenna; o 
Neo^lseodes tndlcug ^ereyenpn * Subhn K«o 
60. 'feed, In fuclfll view? 0 
6 1 . Mpndlblej o. 
52 . *ntenns; 5 
bl. *-pex of abdomen, In dors«l view; ^ 
54. Subi*e"iltftl r?lPtes o 
55 . fntenns? o 

Pi^TB VI 
F igs . 56-6.2. Myopia tveenis frffch^flvsi. Subb* K«o 
56. >%ndlble$ 5 
57 . Antenna; o 
58 . Pronotuu; o 
+ 
59. nfirt of for© wing; o 
6 ° . T>rt of middle l e s ; o 
t l . SubRenital nlwte; o 
6*2. Second vplvl fer i»nd thtrci valvule 
F i*3 . 6?-67. Praleurocerus v l r l d l s Ag»r*»l 
63 . ftntenns: o 
64. Pronotu-*; 5 
65 . Part of fore wing venation; 9 
66. fpex of abdomen, In <!ors«l view; ^ 
67. Subgenltel nLste? 5 

PLATE VII 
^1'gs. 6B-82. Proleurocerus fu lgor l^ l s Per r le re 
68. ffead. In f ac i a l view; $ 
69. ??ead, In dorsal viev; ^ 
70. Mandible; o 
7 1 . Ax i l l a ry end l a b i a l nalpst o 
7 2 . Antenna; o 
73 . Pronotire; o 
74. Fore wing; g 
75 . Part of middle les? o 
76. f^>e* of abdomen, In dorsal vlev$ o 
"*?. Sub?»enttel - l a t e ; 3 
7a. p l r » t v p l v l f e r i o 
^9 . Second v a l v i f e r j ° 
80. Outer n lp te of ovioosl tor , o 
t 
81 . Antenna; o 
12. External gen i t a l i a i * 

PLATE VIII 
F igs . 83-93. Sncvrtug lecanlorusa (^ayr) 
83 . %ndlblef 9 
S4. ^ax i l l a ry end l a b i a l r*alps$ ^ 
d5. Antennaf 9 
86. ^onotumt <j 
87. Part of fore vim variation; 9 
88. *?lnd wing) 9 
89. Part of middle leg? <j 
90. Subsrenltai ^ l e t e | 9 
9 1 . F i r s t and second va lv i fe r» ;o 
+ t 
92. Antenna 1 o 
T 
93 . ' 'ar t of fore wing venation; o 
O'Smm 
PLfTE IX 
Figs. 94-104. Prochlloneurus lndlcus sp. n. 
94. Head, In facial view, £ 
95. Antenna; o 
96. Proaotum; <£ 
97. POP* wing; o 
98. Part of for* wing venation; o 
99. Pert of middle l e g ; o 
100. jipex of abdomen, In dorsal view; o 
+ 
101. Subgenltal plate; o 
102. External geni ta l ia ; o 
t 103fi.?ntenna; o 
t 10?n.r»art of fore wing venation; o t 
104. External geni ta l ia ; o 

PL/TE X 
Figs. 105-107. Prochlloneurus pegyptlecus Ofcrcet) 
i n s . Antenna; o 
106. Pert of for© wing venptlon; o 
107. Pert of middle leg; g 
'"Igs. 108-110. ProchlloncuniB frlblfunlcuius sp. n. 
108. *ntennat o 
109. Part of for* wing venation? 5 
110. Part of middle leg; o 
+ 
Figs. 111-112. Prochlloneurus testa ceus Og*rw*l) 
111. Antenna| o 
112. Part of fore wing venetlon; o 
-t 
Figs. 113-114. Proehlloneurus l n so l l tm (flera) 
113. Antenna: o 
114. P»rt of fore wing ven*tlonj $ 

PLATE XI 
F igs . 115-123. Chelloneurus Varrlchl so. n . 
115. ^ead, In dorsal view; o 
116. fn terms; o 
+ 
117. PronotUTi; o 
11B. Part of fore win* venation; n 
119. Part of middle l eg ; o 
140. r^>ex of abdomen. In dorsnl view; o 
4 
121. Subgenltal n l s t e ; o 
liJ2. External f e n l t a i l s ? o 
133. Antenna; o 
^ l g s . 124-128. Chelloaeurug l a t l f r o n s sr>. n. 
124. Head, In <5ori*al view; o 
+ 
l i 6 . *»ndlble; $ 
126. Jnte-ina; o 
12'?. p ore win*; o 




Figs . 139-133. fcfrTrTffftyrtm t l b l aacu l a tu s sp. n. 
129. Rntlre body; 9 
ISO. 'Tead, In f sc ln l view: o 
131. *%ndlble* 9 
132. %%xlll*ry and lpb ip l rmlr>s; o 
133. Antenna? 9 
134. T»ronotu»s? g 
136. f'»pt of fore wing: venat ion: o 
+ 
136. /*-t»ex of nbdoswrn, In dorsal view; o, 
137. ^ubgenlt^l e l a t e ; 5 
13*4. External g e n i t a l i a ; o 

PUTS XIII 
Fig 8. 139-146. A nice tup deltoldeua ?nnecke 
139. %ad, In dorsal view; o 
140. ^ndlble ; o 
141. antenna| o 
142. Pronotum; o 
143. Pert of fore wing; o 
4 
144. Subgenltal plate; o 
4 
145. External geni ta l ia; o 
146. /mtenna; o 
4 
Figs. 147-160. .* nice tug dodonla Ferrlere 
147. intenna; o 
148. *»art of fore wingj g 
149. Subgenltal plate; o 
160. Extern*! genitalia; $ 

PLATE XIV 
Figs . 151-161. ?Jaoaenaaloidaa n l g r l t u s ^ a r v s l 
161. Head, In fac ln l view? Q 
152. Head, In dorsal view; $ 
153. "andlble; $ 
154. Msxlllary end l a b i a l pa lps ; 0. 
155. Antennn; o 
156. Pronotum; <j> 
157. Fore wing; $ 
158. Part of fore wing venat ion; 3 
159. *t>ex of abdomen, in dorsal vlev; g 
160. fmbgenltal p l a t e ; o 
161. External g e n i t a l i a ; $ 
F igs . 162-164. Homalotylus l amln l t i s (Dalian) 
162. Antenna; o 
163. Subgenital *late; o 
164. External genitalia; o 

PL*TE XV 
Figs . 166-171. Protyndarlchus nlfgrlclavatus sts. n. 
166. %ndlb le ; o 
166. Antenna; o 
167. Pronotura; o 
168. ' a r t of fore win*? venat ion; o 
169. Ap«x of abdomen, In dorsal view; o 
170. Subgenltal nla te? o 
171. External g e n i t a l i a ; o 
Figs. 172-175. Cerchyglus latlcet>s Kerrlch 
172. Mandible; o 
17J». Antenna; o 
+ 
174. P*»Tt of fore wine; venation; o 
•+ 
176. ^ar t of nilddle l eg ; o 

PLATE XVI 
Figs. 176-180. ProtyndisrlchttB elblclavatus sp. n. 
176. Head, thorax end abdomen, In dorsal view; $ 
177. A x i l l a r y and labial palps? $ 
178. fntenna; o 
179. J i^rt of for* win* venation; 5 
ISO. Part of wlddle l e * ; o 
**lgs. 181-186. Protyndartehm giabmetalllcua flam 
181. Antenna; o 
182. Pronotum; o 
183. Part of fore win? venation; 0, 
184. ^ubgenltal plate; 0 




Pigs. 186-192. ^tcroterya mlrspl sp. n. 
186. Heed, In foetid vlevj o 
4 
18?. #ntenn*| o 
4-
183. fronotum; o 
189. Fore wing; o 
190. Pert of fore wing venation t o 
191. Part of middle legj $ 
192. ^ubgenltel plptef o 
193. r x t e m * l geni ta l ia ; o 
r l g i . 194-196. " l c r o t e m enostslococcl sp. n. 
194. Antenna; ^ 
1954.^ore wing? $ 
196B.P»rt of fore wing venation; o 
196. Pert of middle l eg ; o 

PLATE XVIII 
^lgs . 197-206. Pseudmlcroterya lndlcua ap. n. 
197. Entire body; $ 
198. Head, In f»el*l view; $ 
199. ?%ndl*le; g 
200. ^hxlllpry and l»bi*»l T*»1T>S; g 
301. fntenna; $ 
202. Pronotuu; o 
20?. Part of fore wing venation; o 
204. Subgenltal plpte; o 
206. External geni ta l ia; o 
206. Antenna; 6 

VUTS XIX 
Figs. 207-211. Psmid"Icroterys cerococcl sp.n. 
20?. Hand, In facial view? $ 
208. Heed, In l a t e r a l vlevf £ 
209. ^ntanna; o 
210. Part of fore wing venation; o. 
211. Pert of middle leg? $ 
^igs . 212-216. Pseud-nlcroterys angustifrong sp. n. 
212. ^eed, in facial view; $ 
215. Bead, in dorsal view; $ 
214. *ntenna; 0 
4 
216. Part of fore vin^ venation! o 






Tachardlaephagus tachardlae (toward) 
217. i%ed, In faelal view; o 
218. Head, In dorsal view; o 
219. *%ndlble; o 
220. Antenna; o 
>>21» °Tonotura; o 
222. Pert of fore win* venation; g 
123. Part of middle lea;; o 
224. Apex of abdomen, In dorsal view; 5 
225. Subgenltal T>late; o 
J26. External geni ta l ia ; o 
227. Antenna: o 

PWTE XXI 
228. Haad and thorax. In dorsal view; o 
229. %ndlMe; 5 
230. Maxillary end I P M P I palps; $ 
2S1. Antenna; o 
232. Pro no turn j o 
233. Part of for© wing venation; o 
x%t»phyctts aaculatus £g#rwal 
234. Maxillary *nd lnblal pnlps; o 
236. Antenna; o 
234 
PWTB XXII 
w l g s . 2P6«-2*6. Suaphycug cerococcl sp. n . 
236. Head, In fac ia l view? o 
237. %ndlb le ; £ 
258. % x l l l a r y pud l a b i a l pa lps ; o 
239. Antenna 1 o 
240. Pronotum; o 
241. Part of fore wing V9tmtlon; o 
242. Subgenltal p l a t e ; o 
243. External g e n i t a l i a ; o 
244. Antenna; o 
246. Extern*! &©nitelle; o 
F ig . 246. Euaphycus ind icus ~p.n. 
246. Antenna; <j 

PL/TE XXIII 
Figs, 247-254. Lelocyrttia aphidIvorjn sp. n. 
247. *%ndlble; o 
248. Maxillary *nd l*blal palps; o 
249. intermit f o 
250. Pronotua; o 
261. Part of fore wing venation; o 
252. Part of middle leg; o 
25S. Subgenital plate; o 
254. External genitalia; o 

PLATS XXIV 
Flj?s. 265-265. Idelencyrtua a l lyarhena ls sr>. n. 
255. %ndlb le ; o 
256. "%xlll»ry and l a b i a l pa lps ; $ 
257. Antenna; $ 
268. Pronotumj o 
259. For* wing| g 
260. Part of fore wln«? venation; g 
261. Part of iilddle l e g ; o 
262. Subgenltal p l a t e ; $ 
263. External g e n i t a l i a ; $ 
264. sntenria; o * 
265. 'External g e n i t a l i a ; o 
F igs . 266-267. fdelencyrtua lonplclavatua S P . n. 
266. fntenna; o 
267. fubsenltal p l a t e ; o 
+ 
f i g . 268. "delencyrtus brevlcorpus sp .n . 
268. fntenna; o 
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PUTS ;-XV 
Figs . 269-278. Ooencyrtua f e r r l e r e l sr>. n. 
269. ?%ndible; 5 
370. ' fexll lary end l a b i a l pa lps ; 5 
271. Antenna; g 
272. Pronotums o 
27?. ^art of fore wing venation; o 
274. nart of middle leg? o 
>76. fpex of Abdomen, In dorsal view; o 
276. Subgenltal p l » t e ; o 
277. Flxternal g e n i t a l i a ; 9 
>78. Antenna; o 
Figs . 279-286. nsyllaaphaeua a l lgar t iensls sp. n. 
279. ^andlble; o 
480. Maxillary and labial palps; o 
381. Antenna; o 
282. Pronotum; o 
283. "a r t of fore wing venat ion; o 
+ 
284. Subgenltal ^ l a t e ; o 
285. External g e n i t a l i a ; o 
286. 'n tenna; o 

PLATE XXVI 
F igs . 237-390. frrhenophafras chlonasT>ifU8 Mariv l l l ius 
387*.Vendible* $ 
2378.^x11 la ry end l a b i a l nalt^s; n 
288. Antenna | o 
239. Part of for© wing venation? o 
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?wm XXVII 
F igs . 391-29t. *na s t a tus acherontlae Narayanan * Subba Rao 
291. Wandlbie; 5 
?92. A x i l l a r y and l a b i a l oalns; 5 
293. Antenna; 5 
294. Pronotunsj £ 
296. Fort wing; $ 
396. Subgenltal r>late{ 9 
F igs . 297-301. Noanastatus lndlcua STJ. n. 
297. Mandible; $ 
208. Antenna; 5 
299. Pronotumt 5 
POO. p ore vlng; q 
? 0 l . f»art of middle las;; 5 
1
 'iV>\^ '/ , . \ \ \ Y 
V . ' , I,I • , i , \ ; v \ 
• Si - ^—••^r-J rtW^f 
* • ? / 4 * 4 . 
0-3 mm 
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PLATE XXVIIt 
Figs. 302-305. Syqdlella meculfltc gp. n. 
302. Satire body; g> 
303. antenna} <j 
304. P*rt of fore wing venation; y 
306. Speculum shoving brush of h*trs; q 
303 
PUiTK XXIX 
n g s . 306-310. Cocco^hagus n ig r i co r ros sp. n. 
306. Head, in dorsal view; <j 
307. Heed, In fac ia l view; ^ 
308. Antenna; o 
309. Thorax; o 
310. % r t of for© wing venation; o 4 
Figs . 311-314. Coceophagua gUvus Hayat 
311. Bead, in f ac ia l view; $ 
313. Antenna; g 
31.3. Thorax; >j 
314. r>art of fore win* venation; 5 
F igs . 315-316. Coccoohagus s l l v e g t r t l r-onuere 
315. 'n tenna; o 
316. ° a r t of fore win* venation; o 
•___0*iw|. 
PLATE XXX 
Figs. 317-318. Coccophagus cowperl Girault 
317. Antenna; o. 
318. Pert of fore wing venation; o_ 
Figs. 319-320. Coccophagus blvlttatus Co-noere 
319. Antenna; $ 
320. Pert ot fore wing venat ion; $ 
F igs . 321-333. Angrls^S Pfiropkatac Howard 
321. Antenna; 9 
3^2. Fore wing; 5 
323. Part of fore wing venat ion; 9 
F igs . 324-328. Coccophagus longlc lavatus sp. n. 
324. Antenna; $ 
326. Pronotum; $ 
326. Thorax; $ 
327. Left fore wing; $ 




Figs . S<££»-3r<2. Trlchaporua lndicus sp. n. 
329. Heed, In dorsal vlev; 5 
030. Antenna; o 
331. Pronotum; 9 
332. Thorax; $ 
n g s . 333-334. Trlchaporns c l t r l n u s S P . n. 
333. Antenna} 
334. Antenna; 
T'IRS. 335-337. Tricha ^orua ^artanopeus ^ s l 
"35. entenna? o, 
336. Thorax; 9 




323-34e. Phyacq? lndlcut sru n . 
r ? a . Hand. In fec ia l viewx 9 
339. Antenna; 9 
240. Pronotum; 9 
341. Thorax? 9 
342. ^ s r t of for* win* veaptlrm; 9 
543. *'«rt of middle l e ^ ; 9 
344. , ! ub?« i l t i l t)lPt«? 9 
345. ^©cond v e l v l f « r ; o 
346. Outer p int* of ov ipos i tor ; %-
547*361 • protmi^cldati BBhtsendl sp . n. 
T47. Antennaf 5 
243. Thornx1 o 
349. Purt of fore wlnsr venation; £ 
350. subgenlt«l c l s t e ; o 
351. Extern* 1 gen i t a l i a 1 % 
352-363. Pronnigeldee lon^lelnvc ST». n. 
36a. *ntennei o 
363. " e r t of fore wing venation: 9 

